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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 8. 
L A S DIPUTACIONES 
DE CATALUÑA 
Han conferenciado separadamente 
con los señores Maura y Canalejas 
los repcresentantes de las Diputacio-
nes Provinciales de Cata luña llega-
dos á Madrid para someter á la consi-
dertación del Gobierno el proyecto so-
bre Mancomunidades. 
Asegúrase que el jefe del partido 
conservador, ha ofrecido á la comi-
sión catalana su apoyo incondicional 
en favor del proyecto. 
E N MEMORIA DE U N HEROE 
Con asistencia de las autoridades 
civiles y militares de Córdoba, Ayun-
tamiento, corporaciones popn¡lares, 
centros recreativos y numeroso pue-
blo, se ha verificado en dicha ciudad 
el acto de descubrir una lápida con 
memorativa en te casa en que natf.ó 
el Teniente La Portilla, héroe de la 
guerra de Melil ia de 1909, en una de 
cuyas acciones de guerra sucumbió 
gloriosamente. 
E l Teniente La Portilla, sobrino 
del ex-Mini&tro y Corresponsal en 
Madrid del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, don Andrés Mellado, era queri-
dísimo en Córdoba. 
E l acto, que revist ió gran solemni-
dad, fué presidido por ed señor Me-
llado. 
Su discurso conmovió profunda-
mente á cuantos le escucharon. 
NO HUBO BOLSA 
Por ser hoy día festivo, no hubo 
operaciones de bolsa. 
E L PROBLEMA DE 
LOS PASAPORTES 
Washington, Diciembre 8. 
E l gabinete del Presidente Taft ha 
estado luchando dos horas con el pro-
blema de los pasaportes rusos, sin lle-
gar á ninguna solución. Créese inevi-
t^Hle la anulación del tratado de 1832. 
L a 
E N C U B A 
Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamiontcs aquí se ha-
cen cada día más difíciles (recuérde-
se que el último consistió de un solo 
hombre), y oreemos que la razón es 
sencillamente debido al número de 
colchones de borra de seda y las ai-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do. Con un nortecito como el que ha 
estado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
nes) para meterse en la manigua. 
Hay que probarlos para comprender 
, cuánto estimulan el descanso y la paz 
de ánimo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 3636 D. 1 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c í © de l a P r e B M A s o c i a d a 
ERA DE ESPERARSE 
Washington, Diciembre 8. 
La Secre tar ía de Marina de los Es-
tados Unidos ha declarado que el aco-
razado " M a i n e " voló de resultas de 
una explosión exterior, según los fa-
llos de la Comisión Investigadora del 
Ejérci to y de la Marina que estuvo en 
la bahía de la Habana indagando el 
origen de la catástrofe. Los explosi-
vos, según dicho fallo, atacando el 
fondo del barco por babor, prendie-
ron fuego á la Santa Bárbara . 
DETALLES AUTENTICOS 
Pekín, Diciembre 8. 
Han llegado hoy á las Legaciones 
americana é inglesa las primeras co-
municaciones de Sianfu libres de cen-
sura que se han recibido desde que 
estalló la rebelión. En ellas se dice 
que 8,000 manchúes han sido muer-
tos, que varias casas de misioneros 
han sido destruidas, y que un número 
de extranjeros, entre ellos cuatro 
americanos, han perecido. E l saqueo 
ha sido considerable, y aun se abrigan 
graves temores por los 22 misioneros 
americanos que se hallan en Kansu, 
de donde no se han recibido comuni-
caciones en muchas semanas. 
REBELDES ANIQUILADOS 
Shankhai, Diciembre 8. 
Un telegrama recibido de Nanking 
dice que el general imperial Changh-
ru, que logró escaparse de allí, ani-
quiló con las fuerzas que le seguían 
á una partida de revolucionarios que 
intentó cortarle la retirada. 
Díoese que los rebeldes están des-
truyendo los puentes con dinamita 
al Norte de Tientsin. 
T H E C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
EL ROY A L BANK OF CANADA otrece las mejores jrarantíaa para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfu«g©s.—Cárdenas.— 
Camagüey — Caibarién.— Guantánamo—Matanzas.— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanoti-Spíritus.—Sagua la Grand*. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 
C 3004 1 O . 
P A P E L p i r a T E C H A D O S 
ito á 65 cts. el 
n i 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I O L 
T A L L E R D E M A D E R A . 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 8 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) .102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.50, 
Cambios sobro Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.75, 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d|v,, 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv,, 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.87 á 4,94 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre , 3. I j2 cts,. e y f. 
Mascabado. polarización 89. en pla-
za, 4.37 á 4.44 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 á 4.19 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Londres, Diciembre 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, los. 
3cL 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l-i*, . 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ]6s. 3.3!i4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.18¡16, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£85.1 i 2. 
Par í s , Diciembre 8 
"Rentq frr.ncésa, ex-interés, 95 fran-
cos, 77 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 8 
Azúcares.—Nueva alza acusa hoy 
en Londres el precio del azúcar de re-
molacha, cotizándose á 16s, 3,3i4d.; en 
los Estados Unidos los precios rigen 
nominales y en esta plaza denotan flo-
jedad no habiéndose efectuado ningu-
na operación que sepamos. 
Cambios.1— E l mercado rige con de-
manda modera y baja en los precios. 
Cotizamos. 
conaerolo Banquaro 
Londres s dIv 20. 2%P . 
6G d-v, 19,X ,19%P. 
París, 8 div,' , '5% 6.y8P 
f-Iamburgo. 3 dfv 4. 4,%P. 
Estados Unidos * (ifv 9 % 10.P. 
F.spafla, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv ..... 2% ] % D . 
Oto. papel coínereial S ,1 10 p.S anua! 
M O K E D A S E X T R A . N . r K B A . s . — í i e cotizan 
hov, -iomo sigue: 
Greehbacks 9% 9%P 
Plata española 99 99% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO J 
Habana 8 de Diciembre de 1911. 
A las 5 de la tarda. 
Plata española. . , . . . , 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español, . , 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades,,, á 5 34 en plata. 
Lnises... á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades,,, á 4-27 en plata. 
El peso americano 
en plata español. 1-10—110% V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 8 
Entradas del dia 7: 
A José Hernández, de Cabaiguan, 
10 machos y 12 hembras vacunas, 
A Isidoro Arrondo, de Vinales, 12 
machos y 17 hembras vacunas, 
A Ramón Benavides, de Camagüey, 
! 92 machos va en nos, 
A Constantino García, de Vinales, 
[ 4 machos y 17 hembras vacunas. 
Salidas del dia 7: 
Para el consumo de los Rastros de 
i esta capital, salió el ganado siguiente: 
¡ Mataídero de Luyanó, 42 machos y 
j 18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 422 machos y 
129 bembras vacunas. 
Para otros lugares. 
Para la Primera Sucursal, á Abelar-
do Zamora, 1 caballo. 
Para Arroyo Arenas, á Ju l i án Quin-
tana, 7 machos vacunos. 
F 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
D E M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
de ías hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo. Charles^on v Saa LmU 
3 1 , O I 0 I S I E * O 3 1 , 
C 3674 D. 1 
PHUADELPHIA. 
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O N T E 3 6 1 
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Todo calzado qu» no llave las marcas da 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos dol renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
Eí del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
!a marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otraa. 
f i t e t k MmMi k Co. 
ouyo hormaje, oor*e y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD. 
EL PASCO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los oonocldísimos calzados de PON8 Y 
COMP., que deede 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de a>rt-
bos soxos y aeñoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la isla, no siendo legítimos ios que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor si* 

















A Maximino Arrojo , 8 machos va-
cunos. 
Para San José de las Lajas, á Ra-
fael Diaz, 2 machos vacunos. 
Para B jueal, á Fabio Valdés, 30 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Simón Martely, 
8 machos vacunos. 
Matadero I M n s t r i a l 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 272 
Idem do cerda 135 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
iva tle toro*», toretes, novillos v fa-
cas, á 15, 16 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Res^s sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganarlo vacuno 73 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 22 
tí1^ aetaiio la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de torcr., toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 •centavos el ki lo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganarlo vacuno 6 
Idem, de 'cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de gunado en pie 
Los ¡precios á que se detalló el ga-
nado en los corrales, fueron los si-
guientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.1 ¡2, 4.5|8 
y 4.3|4 centavos. 
Idem de Cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, de $1.50 á $3. 
No No será muy factible que los 
precios alcanzados hoy por al ganado 
sean duraderos, pues el movimiento 
que 'hay no es para esos precios. 
L a p r ó x i m a z a f r a 
Los centrales de la provincia d« 
Matanzas que se expresan á continua-
ción, empezarán á cortar caña y á 
moller los días siguientes: 
Cortar Moler 
á m día 
Limones 6 
Carolina 11 
Santa Amalia . . . . 11 













Cálculo estimativo de la zafra, en 
Caibarién, de 1911 á 1912, teniendo 
por base los datos comunicados direc-
tamente por las resipectivas fincas, a.̂  
señor José Herrero: 
Ingenios Sacos 
Narcisa 115,000 
Vitor ia 100,000 
Reforma 100,000 
Pe . . . 100.000 





San José 50.000 
Rosalía. . 30,000 
San Pablo 20,000 
Julia 10,000 
Total . . . . 921,000 
A m i s s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
i Corresponsales y Agentes de provin-
! cias que traten de adquirir, para trans-
1 mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sais respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable / 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
f í g g ^ C U X I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N 
I P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
I » a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
Frasco p e q u e ñ o 16 centavos D r o g u e r í a S3LRRA. 
C 2675 D. 1 
1 B I T A C I 0 H E S P A R A O F I C I N A S 
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V a p o r e s de t r a v e s í a 
en ESPERAN 
Diciembre 
„ 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
-Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
11— Spreewald, Veracruz y escalas. 
12— Lugano, Liverpool y escalas. 
12—Times, New York. 
14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
14—Teviotdale, Hamburgo. 
16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
-Morro Castle, Veracruz y Progreso 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
19.—Frankwald. Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
,, 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Diciembre 
w 9—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York, 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
,, 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 18—Méjico, Progresa y Veracruz. 
19.—Frankwald. Puerto Méjico y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 24—-Antonina, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas, 
^nero 
„ 6—Beta, Boston. 
VAPOSES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava n, de la Haoana todos los miér-
coles á ias 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
er.ártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T S A V m g A 
ENTRADAS 
Diciembre 7. 
De New York, en cinco días, vapor cuba-
no "Antilla," capitán Cornehl, tonela-
das 3,405. con carga general, á Zaldo 
y Compañía. 
Día 8. 
.De Newport News, en cinco y medio días, 
vapor noruego "Vitalia," capitán An-
derson, toneladas 1,160, con carbón, á 
Lykes y Hermano. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mascotte," ca-
pitán Alien, toneladas 884, con carga 




Para Puerto Méjico, vapor inglés "Sokoto." 
Día 7. 
Para Morgan City, goleta americana "G-, 
D. Jenkins." 
Para Pascagoula, vapor inglés "Hornet." 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signe." 
BUQUES GON ESGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mé-
jico," por Zaldo y Compañía. 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 6. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo," por M. Otaduy. 
7 7 cajas, 15 huacales, 277 latas y 33 
rollos tabacos, picadura y cajeti-
llas cigarros. 
14 cajas dulces. 
6 pacas tabaco. 
15 serones yarey. 
100 pipas y 25|2 pipas alcohol. 
41 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 8. 
De Cienfuegos, vapor "Josefita," patrón 
López, con efectos. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con 876 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón R'lera, 
en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abo-
llo, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracla," patrón Na-
varro, en lastre. 
De Jaruco, goleta "Pájaro de Mar," patrón 
Bosch, con efectos. 
DESPACHADOS 
Diciembre 8. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Isia de Cu-
ba," patrón Cabré, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 6. 
6 7 0 
Goleta cubana "Glodys and Sabrá," pro-
cedente de Boston, consignada á S. Deus. 
En lastre. 
6 7 1 
Vapor inglés "Briardene," procedente de 
Saint John (N. B.) consignado á Louis V. 
Placé. 
E. Cárdenas Ortega y comp.: 500 pacas 
heno. 
M. López y comp.: 520 barriles papas. 
Orden: 528 id. y 199 • sacos id. y 3,780 
pacas heno. 
Día 7. 
6 7 2 
Goleta cubana "J. H. Cromwell," proce 
dente de Boston, consignada á S. Deus. 
En lastre. / 




Rey, hno. y comp.: 300 sacos harina. 
Para Nuevitas 
El Lugareño: 200 sacos harina. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna; 2 caballos, 3 vacas, 1 
jaula aves, 3 perros, 5 pacas heno, 1 saco 
maíz y 15 bultos efectos. 
Para Puerto Padr-s 
Chaparra Sugar and Co.: 100 bultos ma-
quinarla. 
Para Cárdena.» 
Menéndez, Echevarría y comp.: 1,000 sa-
cos harina, 50|3 manteca y 250 sacos maíz. 
Galbán y comp.: 200 id. harina. 
Iribarren y López: 150 id. id. 
B. Menéndez y comp.: 250 id. id., 50|3 
manteca, 500 sacos maíz y 20 cajas puerco. 
L. Ruiz y hno.: 25 fardos algodón. 
Arias y G.: 8 bultos efectos. 
J. Madruga: 14 id. id. 
Suárez y comp.: 25!3 manteca. 
Valle y VallíiK 15|3 id. 
Cuban American Sugar and Co.: 3 bul-
tos efectos. 
Swift y comp.: 25013 manteca. 
Orden: 539 sacos harina. 










20 p[0 P. 
191/4 P 0 P. 
5% piOP. 
4 p]0 P. 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 djv 
París, 3 dlv 
Alemania, 3 d|v.\ 
Alemania, 60 d|'v. . . . . 
Estados Unidos 
„ „ 60 dlv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, ¿ SVz reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, diciembre 8 de 1911. 
b o l s a p r í v a o a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
BlQetes del Ban'-c Español de la Isda ú» 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
99 A 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORE» 
C«m. V wq. 
Fondos púbiiooo 
Valor Plft 
Empréstito de ¿a República 
de Cuba 113% 115% 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
M ll MILLER & GOMPAKY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EX0HAN6E 
Office No. 2 9 Broadvray, New Y o r k City 
Comspntats M. DE CARDENAS S Cfl., Um NATIONAL. Roaais 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) 





















Araalgamated Copper . . . . . . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Commcn 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Coaamon. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohio . 
West íiarylaná, 
Erie Common 
Great Northern Proferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashvílle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
New York CentraJ 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Isiand Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preff.rred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gaa 
American Beet Sugar 
General Elect 
















































































































































Diciembre 8 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 474,000 
NoTA.--Las cotizacionea más alta* y más baja* están sacadas de los cablegra-""«•S aue reclbimoa, 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obiigacionea primera lUpote-
cm u^l Ayuntamiento de la 
Habana 
OvagactoHes ««CUld» hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana • 
Obügayioii'sa hipotecarla» F. 
C. dt. Oleníuoffoí < VlUa-
clara • • 
fd. Id. iegunda i& 
lú. primera Id. Ferrocarril do 
Caibarién, . 
Id primera Id. Gibara á Hol-
ffüto • 
Bonos hlpotecarloe de l * 
OoTr/paflff Oa* y líllec-
trlcldad de la Habana . . 
Bonos ia Hatana iEJoo-
tric Railway's Co. (en olr-
culaclón) 
OOiuívmí oies generales (per-
petuas) consolidada» de 
los F, C. U. de la Habana. 
Iconos de la Couapani» di 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía Bl*ot . r i c a de 
Adumbrado y Tracción de 
Santiago 
Fiónos de la RepúMJea df 
Cuba emitidos en 189« í 
1897 
»?.inoe segunda hipoteca d« 
Tb« M a t a n z a s Wa teo 
Woka 
fd. hlpotecarloB Central azu-
carero "Olbnpo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" " 
Obligaciones Grles. Conao-
ISdadaí! árf Gar y TJlec-
tricidad 
BmprusTiix» o.. Ja R^^bltca 
dé Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario ' 
Cuban Telephone Company. 
BKno.o EspaQol le !¿ i»ia «5 
Cuba 
Baiu;w Aífricola ae Puerto 
Príncipe 
Banco K'acional de Cuba . . 
Banco Cuba . . 
Compañía ¿4 i^rrocarrlleo 
Un«<los dG la Habana y 
Alr.̂ iceBO* lo Regla limi-
tada 
Ca. Sléctnoa .le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . 
Compañía Cubana Central 
P.a.Uway'B Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarrvl de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Ald»-
brado de Ga« 
ffomp=nV.a de Gaf y I51ectt¡> 
cidad de la Habana . . . 
Diau« UM leí Hauaaa Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Í..>!MÍÍ - i . - ' • -reíd de la «a-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Repai-actones y Sa-
nea mi te úf Cuba. . . . 
Compañía Havana ICl*vct.rte 
PAi'^ayf Oo. (preíerw-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
i • ••r: n . .. Anónima de Ma-
tanKat; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
EM«n*.ií ^'^ctric» de S»nctj 
S-pfrttus 
Compañía Cuban Telepbone. 
Ca. Almacenes y ?yluelles Loe 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . -
Compañía. Puertos de Cuba. 

































ttEo U L nuui 
A L P O R T A D O R 
DE 1 i » R M Í 8f i f l i 
i J i M : x T r , E ! x > 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United ' 
Railways of Havana & Regla Warehouses, i 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) | 
para la adquisición de las acciones del i 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones ^1 | 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 57f, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Raihvay of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á ' la Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde se les indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes ele los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 371S 15-9 D. 
EXPOSICION NACIONAL 
DE AGRICULTURA DE 1912 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
se convoca por este medio á los que 
deseon establecer en el campo de la 
Exposición espectáculos y entreteni-
mientos cultos, durante el tiempo que 
ha de estar, abierto el Certamen. Tam-
bién se admiten proposiciones para 
un restaurant. 
Estas proposiciones deben dirigir-
se al Director de la Exposición, Quin-
ta de los Molinos, Habana, hasta el 
día 31 del actual. 
C 3708 1-t 7 7-d 8 
























Correspondientes al 8 de Diciembre de 
1911, hachas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-. 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II it 







Barómetro, á las 4 p. m.: 
M u n i c i p i o d s l a H a b a n a 
Departamento d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre Industra y Comercio. 
—Tarifa Primera, Segunda y Ter-
cera y base de población.—Segundo 
Trimestre correspondiente al Ejer-
cicio de 1911 á 1912 y primero y se-
gunde—Sastre con géneros excluí-
dos de Tiendas de Tejidos con taller 
St ihaee saber á los contribuyentes 
que pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
á las Oficinas Reicaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de I-a 
Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, d'igde el 6 del presento al 4 de 
Enero próximo venidero, ambos días 
inclusives, duraute -las horas eom-
prendidas entre 8 á I I I /2 a. m. y ds 
1 % á 3% P- m- .Y los sábados de 8 á 
H Y i !a. m. Apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfocen 
sus adeudos, incurr i rán en el 10% de 
recargo y se cost inuará el cobro de ia 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 4 de 1911. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
c. 3693 l t -5 4d-6 
DE S A N T A T E R E S A 
Convocatoria 
Según prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general oudinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
na rá en 31 del corriente:, se procede-
r á á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha ele la Compañía y se acordará , lo 
que proceda con respecto. al reparto 
de dividendo.' Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles on el D I A R I O DE L A MA-
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
ERNESTO -LEDON. 
C 3709 8-8' 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S E A D E CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprésti to del 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6"!500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1911, 
para su amortización en 19 de Enero 
de 1912. 























I™ de las obligaciones com-















































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
iV"? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6984 Del 67416 al 67420 
7123 ... 68111 al 68115 
7313 ... 69061 al 69065 
Habana 19 de Diciembre de 1911. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma-
nuel Lozano Mnñiz. —El Secretario, 
José A. del Cueto. 
c 3584 8-5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S E C K K T A K I A 
De orden del señor Presidente p. s, r. 
se cita por este medio á todos los señores 
Asociados á este Centro, para la Junta 
General de elecciones que habrá de efec-
tuarse en el local social. Amistad 146, al-
tos, el próximo domingo 10 del presente 
mes, á las dos de la tarde, cuya Junta 
efectuará, según previenen los artículos del 
45 al 50 del Reglamento General de la So-
ciedad. I 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
El Secretarlo-Contador, 
S. Hernández. 
C 358S 6-5 I 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
El valor Integro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á, los te-
nedores como dado' en efectivo, sobre una 
casa de Mampcstería á. plazos, de valor 
$1,500, ROOO y $6,000. 
Véanse con Romero Mlrabet, departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
16%. De 3 4 4 p. m. Avisen y se pasa & 
domicilio. 
C 3566 • 26-2 D. 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metroSj de 
manga 6'S0 id., de puntal 2'68 id. Su ar-
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
6.T18 id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca, y 
en esta ciudad los señores H. Astorqui 
y Ca., Obrapía número 7. 
13414 26-12 Nv, 
Administración 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
i s 1 1 
Las alquilamos en nuestr 
Bóveda, construida con todl 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus, 
tedia de los interesados. 
Para más informes diríj an 
se á nuestra oficina Ama 
ra núm. 1 . 
( B A H Q Ü E 1 Í 0 3 ) 
3393 78 .^ | 
1648 
Las tenemos en nues t ra B ó v e 
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n e s y las a lqui lamos 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a cus todia de 
los in teresados . 
E n esta o f i c i n a d a r é rao s^todos 
los d e t a l l e s que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U Í A R N . 108 
U n C E L A T S y C O I t ó P 
C S541 156-14 A«. 
COMPAÑIA DE SSOTROS MUTUOS CCNTEil INCBMDI© 
Fundada en el año 1366. 
O Soüma ea m ©cSficío pro p ío : Rmpfldr&do E&aiero $4 
Se recuerda á los señores socio? de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante del 
año de 1909, y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS, 
3383 N-l 
I 
A LAS PERSONAS Q-UE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CtUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA m m k PARA BAíiLES 
LX Departamento áa Apartado» da Seguriaad ofre&c »u nuava 
da para baúíee,—-construida exeluafvmrtente para el depósito de !»au' 
les, cajas y paquetea conttniendo artícuios de valor,--come lugM* ^> 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIAJERO 
El Departamento de Csunfeiet ofrece Cartas de Cr&fltc, asi eeqmb 
Cheques de Viajeros de '» Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañía» de Expreso, les cíales son pagaderos per 
lee cantidades que se requieran en cualquier p-rce del mundo. 
E! valor de ios chequea no usados será reintegrade por te Oficina 
Central ó las Siísursalee, 
C 363, 
M K O S B K I S T I A S 
i mm m i i m . i r a . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y 0 0 i i , . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S. 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Ixmdres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y dudado 
importantes de I.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pu«-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores R. B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare» 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuye.;: cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 30?;7 78-1 O. 
J . A . B Á ^ C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am6-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a.3Í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
iRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: ''Ramonargü»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pu' 
blicos é Industriales. Compra y venía a» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupô  
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre íaa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
A L C E L L S 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra 
& corla y larga vista, sobre New Í O 
landres, Parle, y sobre todas las cari-*1^ 
y pueblos ds España é Islas Baleares 
Canarias. _nn. 
Agentes de la Compañía de Segurofl cw 
U'a incendios 
C 2050 15lLL JL 
N . C S E L A T S ¥ C © ^ -
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, f ^ ' 1 ^ 
cartas de crídito y gira" lex 
á corta y !argc vista 
sobre Nueva York, Nueva ^ ' ^ " ^ Rice» 
cruz, Méjico, S n̂ Juan de Pue' j ^ y o i * 
Londres, París, Burdeos, ^ ' ' ^ oéno^ 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Mll|n,,_t ¿uin-
Mar.sella, Havre, U¿11?-, Nantes, tea;, pncl». 
tín. Bleppe. Tolouse. Venecia, £ 
Turín, Masino, ele; así como so^ 
las capitales y provincias de ^ . . ^ 
ESPARA E ISLAS CANADA» Ag 
O 2540 l56'1 
B U H O B P i l f l l J E U B l i S B C ü í i 
O F í C l i S J A S : A G U I A R N U I V I S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c ré tUt ¡0 
y g i r o s de l e t r a ^áo6 ^ 
' en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias J V ĵaéric** 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sob̂ e los Esíacoa Unidoo 
( Inglaterra, Francia. Italia y Alomaito. -q. ^ 
C 364J 
D I A R I O DE L A M A I Í I X A . — ^ l i c i )C de la mañana.—Diciembre 9 de 1911. 3 
T A R I A S 
Los propietairios ó administradores 
de los ingenias de la zona azucarera de 
Manzanillo han dirigido al Mayor Ge-
neral don José de Jesús Monteagudo 
una razonada exposición, suplicándo-
le que aumente, durante la zafra, la 
vigilancia de la Guardia Rural. 
Dichos señores apoyan su justa pe-
tición en fundamentos lógicos y muy 
•estimables. Ante todo y sobre todo, 
declaran qu'e han aumentado conside-
rablemente los campos de caña y que 
esa extensión de la zona cultivada re-
(iniere un aumento relativo en el ser-
vicio de policía. Después añaden que 
han de reunirse allí braceros dé toda 
la isla, gente heterogénea y descono-
cida, á quienes no se puede pedir más 
que aptitudes t'ísioas para el trabajo, 
pues doce ó trece mil individuos no se 
reunir ían con facilidad, si se les exi.-
gieran antecedentes peifectos en una 
ocupación ruda y modesta. Aun pa-
sando por encima de tales escrúpulos, 
¡ con cuántas dificultades no tropie-
zan los hacendados para conseguir, 
cuando lo consiguen, el número sufi-
ciente de braceros! 
Pues esos hombres, entre los cuales 
tiene por fuerza que haberlos buenos, 
malos y regulares, como en toda mu-
chedumbre, han menester la custodia 
ó vigilancia de la Guardia Rural, toda 
vez que forman grandes núcleos, difí-
ciles de observar y de espurgar. 
La presencia frecuente de la auto-
ridad, el temor de la vigilancia y el 
respeto que casi siempre inspira el 
uniforme de nn cuerpo serio, evitan 
muchas demasías, muchos excesos y 
muchos delitos entre los* individuos 
que no poseen otro freno social que 
el miedo á la justicia y á sus repre-
sentantes. 
La solicitud de los propietarios ó 
administrador-es de los ingenios •esta-
blecidos en la zona azucarera de Man-
zanillo, merece—y seguramente la ob-
tendrá—la consideración del general 
Monteagudo, quien, en todas ocasio-
nes, se ha mostrado atento y solícito 
con ellos. 
Coi •nna. bi resurrección de las almas 
en la tierra. 
E H S 
El representante y director de E l 
Cubano Libre, señor Mariano Corona, 
es de los que con el señor "Wifredo Fer-
nández y otros jóvenes animosos for-
man ese grupo hidalgo de la política 
y del periodismo cubanos, de tanto co-
razón como cerebro, de tanta fibra en 
los nervios y tanto calor en el alma 
como luz y reposo en la razón. 
Grupo bizarro que levanta su pa-
triotismo .sincero y hondo sobre los rui -
dos de la patriotería, la alteza de sus 
sentimientos é ideales sobre las mise-
rias y pequeneces de la política. 
Esos sentimientos é ideales vibran 
en cada frase de la oración fúnebre 
con que el señor Corona honró en la 
Cámara la memoria de Maceo. 
l i e aquí sus últimos pár rafos : 
Quiera la Providencia que la paz se 
conserve inalterable en nuestra patria, 
para que podamos periódicamente, im-
pulsadas por el amor y el deber reno-
var ¿sobre el sepulcro del t i tán las siem-
•Jprevivas de miestra inmensa gratitud. 
Porque si así no fuese, si por nuestros 
Y al redobla)- la vigilancia, debe 
hacerlo en todos los ingenios de ia Re-
pública, por las razones que exponen ' 
los señores de Manzanillo y por otras ' 
más que se nos ocurre aducir. 
En los actuales momentos el mal I 
ejemplo de ¡áolís y Alvarez está dan-
do fruto pésimo, y unos explotan para 1 
su medro el nombre de tales foragi- j 
dos, mientras otros tratan de imitar- i 
los por cuenta y con nombre pro- ¡ 
pios. 
La zafra (pie comienza promete 
enormes provechos, que colocará á 
los hacendados en ventajosas condi-
ciones económicas, y ¿quién quita 
que gente aprovechada juzgue el ins-
lante propicio para hacer exigencias 
de dinero, secuestros ú otras fechorías 
por el estilo ? 
Por lo mismo que esa zafra ha de 
resolver el problema de nuestros in-
dustriales de azúcar, colocándolos en 
excélente situación de crédi to para el 
porvenir; por lo mismo que esa zafra, 
con su opima abundancia, será una 
garant ía de paz en este pa í s ; por lo 
mismo que ella representa un pa/so 
gigantesco hacia el bienestar y la r i -
queza generales, hay que darles á 
los hacendados y colonos toda oíase 
dé garant ías , para que el fruto de sus 
esfuerzos no se estrelle contra la inse-
guridad de, los campos, contra los 
secuestradores, contra él cuatrerismo, 
contra las demandas de anónimos in-
cendiarios, contra los horrores de la 
inmoralidad andante. 
Ya que el horizonte político de Cu-
ba no acaba nunca de despejarse, lle-
gándose á un estado definido de cor-
dialidad y armonía ; ya que vivimos 
entre eternos Sacudimientos nervio-
sos, nada favorables á las clases pro-
ductoras; ya que sobre esas clases pe-
san la intranquilidad y la angristia 
que suelen motivar las pasiones am-
bientes en todos los países hispano-
americanos, cuenten, al menos, con el 
apoyo eficaz del Gobierno para v iv i r 
y laborar garantizados contra ase-
chanzas criminales. 
egoísmos, ó nuestras ambiciones, ó nues-
tros odios, nos dejásemos arrastrar ha-
cia él abismo insondable de la guerra 
civil, seríamos indignos de llamamos 
hijos de una tierra que tanto luchó por 
la libertad y que tuvo tantos héroes 
y tantos márt i res á su servicio. Pero 
si ese fuese, desgraciadamente, nues-
tro sino; si tal cataclismo nos reser-
vara el porvenir, no faltarían, segu-
ramente, patriotas conven-cidos y sin-
ceros que. llegado el momento pavoro-
so, acudieran á la tumba de Maceo, no 
en peregrinación piadosa, sino deses-
perados y resueltos, para golpear la 
losa que cubre sus venerados restos, y 
pedir al caudillo, en aras de la tie-
r ra que tanto amó, el milagro de su 
resurrección: no en actitud guerrera, 
erguido sobre su indómito corcel, es-
grimiendo el acero centelleante, sino 
como el apóstol de la bíblica leyenda, 
sonriente y apacible, enseñándonos una 
vez más, el camino del patriotismo, de 
la concordia y del amor . . . ! 
Arranques sublimes, intensa explo-
sión del patriotismo, que bien merece-
ría á fe la resurrección de Maceo. . 
Mas ya que él ha de quedar en la 
turaba con "las siemprevivas de la in-
mensa gratitud cubana," brote al mê  
nos de la memorda de sus hechos, tan 
magníficamente invocados por el señor 
Es historia de heroísmo y de sacri-
ficios la de los bomberos de la Habana 
y de la Isla. 
Las ruindades de la pasión, las con-
cupiscencias de la vida pública, el rep-
t i l de la discordia, nunca encontraron 
resquicio por donde entrar en esa ins-
titución de hombres abnegados. 
La confianza del pueblo ha reposado 
plenamente en su celo, y en su altruis-
mo. 
[, Cómo no estar al lado de los bom-
beros cuando no sabemos qué funesto 
hálito de disensión pasa ahora sobre 
ellos? 
La Unión Española y La 'I/iicha la-
mentaron con insistencia el conflicto 
suscitado entre la Guardia permanen-
te y los demás bomberos de la Habana. 
Y escribe sobre el mismo tema E l 
Comercio, refiriéndose á un editoriad. 
de La Lucha: 
Estamos en un todo conformes con 
lo que dice el popular diario de la tar-
de. Como si los Cuerpos de bomberos 
de la Isla se hubieran contagiado de 
algún mal, ha habido en los de Matan-
zas y Santiago de Cuba hondas divisio-
nes, y como si esto fuera pbco existen 
hoy también en los bomberos de la Ha-
bana. Nuestra capital está orgullosa 
de esa institución. Nuestros bomberos, 
cuya historia inmaculada y digna me-
rece todo encomio; cuyas acciones he-
roicas, rayanas algunas en la sublimi-
dad les dieron tanta fama; cuyo valor 
temerario y cuyo desinterés conquis-
táronles en todas ocasiones la grati-
tud y el aplauso de este puéblo; nues-
tros bomberos, repetimos, hállanse hoy 
agitados por divisiones perjudiciales 
que pudieran constituir un serio te-
mor para la ciudad de la Habana. • 
No hemos de inmiscuirnos en las 
querellas de los bomberos ni queremos 
tampoco que vean en estas líneas otra 
cosa que la admiración que de anti-
guo les profesamos, y la misma since-
ridad con que nos ocupamos cuantas 
veces lo creímos necesario de sus asun-
tos. En toda contienda de colectivi-
dades ó de individuos hay que ceder 
algo si se quiere buscar al asunto so-
lución pronta y eficaz. Los bomberos 
de la Habana, nobles y valientes, no 
han de encastillarse en una idea—ha-
blamos de los protestantes—en espera 
de que triunfen sus anhelos.. Los que 
los combaten tampoco deben hacerlo 
así. Hay que transigir algo, prescindir 
á veces de lo que el amor propio exige 
para allanar dificultades y para resol-
ver las más áridas cuestiones. 
Las pequeneces del amor propio no 
deben, no pueden caber en la gran-
deza de esa institución. 
Dada la probada nobleza de los bom-
beros, aun nos parece que huelga ha-
blar de intermediarios conciliadores en 
este conflicto. 
Mas si su gravedad lo requiere /. có-
mo ha de negar el Alcalde Municipal 
señor Cárdenas su prudente interven-
ción y el influjo valioso de sus ges-
tiones en un problema que tan de cer-
ca le atañe? 
Otros conflictos, no menos delicados 
ha sabido resolver hábil y discretamen-
te el señor Cárdenas. 
ÑO ha de fracasar, seguramente, en 
esta empresa para cuyo éxito ha de 
abrirle la puerta la buena voluntad de 
los bomberos. 
no hace en la práctica nada práctico 
tampoco. 
Creemos que la voluntad del gene-
ral Gómez no es mala. 
Creemos también que el problema 
del "modus vivendi" no se arregla 
con caricaturas como la de La Discu-
sión y artículos tan chocarreros y za-
fios como los del doctor Gastón A. Cua-
drado. 
Y era La Discusión el que tronaba 
contra el "choteo." 
Hace más de un año que son zaran-
deados en la prensa al son de los dos 
millones. 
Dejemos como invencibles á los se-
I cuestradores Solís, Alvarez y familia. 
Y vamos á otra plaga: la de los in-
cendiarios. 
| Esta tiene anualmente su época de-
terminarla, f i ja. Comienzan sus fe-
chorías cuando está próximo el corte 
de la caña. 
Y entonces empiezan también, in-
variablemente, las quejas de los ha-
i cendados, los lamentos de la pren-
¡ s a . . . 
Y los expedientes inútiles. 
* * 
De Coliseo telegrafían á " L a Dis-
j c u s i ó n " : 
Ayer comuniqué que se habían que-
mado mil arrobas de caña del ingenio 
"Santa Amal ia ." Hoy, á las cinco de 
la tarde, se declaró fuego en uno de 
los cañaverales de la colonia " A u -
daz," quemándose unas tres mil arro-
bas de caña ; y á las nueve de la no-
che se declaró fuego en los cañavera-
les de la colonia "Sabanazo," de los 
señodes Zuazo y Hermanos, quemán-
dose 15,000 arrobas de caña; estos 
fuegos son intencionales. 
Alarmados, y con justa razón, se 
encuentran todos los colonos; ios fue-
j gos se suceden, quemándose las cañas 
| que no pueden moler por no haber co-
menzado la zafra, y nunca se llega á 
averiguar quién ó quiénes son los au-
tores. 
El puesto de la Guardia Rural de 
esta floreciente y rica comarca, la 
mayor parte del tiempo se encuentira 
sólo con el jefe, que es un cabo, y dos 
números ; esto sucede porque á pesar 
de ser un puesto de ocho guardias, 
dos hacen servicio permanente en el 
central "Carol ina ," dos en San Mi -
guel, dos de recorrido, que es exten-
sísimo, y dos quedan en el cuartel, 
haciendo uno el servicio de puerta y 
otro de cuadra. Cuando ireciben aviso 
de fuego ú otro caso cualquiera, no 
pueden acudir, pues de hacerlo así 
tendr ía que salir el cabo con los dos 
i números, abandonando con esto el 
j cuar té l , cosa que les prohibe el Regla-
I mentó de la Guardia Rural. 
Es decir, que, hablando en plata no 
I hay en toda la extensa y rica zona de 
| Coliseo ningún guardia rural que pue-
i da acudir al fuego y perseguir en ese 
momento á los criminales. 
'Consolémonos con que en otras zo-
ñas ocurre lo mismo. 
Y esta canción se viene repitiendo 
año tras a ñ o . . . al crepitar de los in-
i cendios. 
| B A T U R R I L L O 
Lamentando, como toda la Habana 
ha 1*8¡mentado, la inesperada muenc 
i del caballeroso joven Pedro Pablo 
'Gui l ló , " E l T r i u n f o " recuerda la 
activa y (Eficaz cooperación prestada 
por el noble joven, durante el ensa-
: yo de autonomía, á la obna. humani-
! tar i a de Rafael Fe rnández de Castro, 
i y dice que Guilló recorría los esta-
l blccimientos, de españoles en su in-
mensa mayoría,^ obteniendo de ellos 
i dinero y víveres para aquellas coci-
nas económicas que á tantos infelices 
j reconcentrados salvaron de la muerte. 
" E l T r i u n f o " califica de nobilísi-
¡ ma labor, de dar de comer al ham-
| briento, la efectuada por el ex-Go-
' bernador de la Habana con la coope-
I ra.ción del joven que acaba de morir. | 
j Y yo, que con la amistad, larga y es-1 
i trecha, del ilustre re t ra ído de 'Jaruco , 
| me honro, recojo complacidísimo esa ¡ 
justicia; muy oportuna hoy en que i 
para algunos exagerarlos solo pare-
cen buenos cubanos los que tuvieron | 
fe en las armas, valor para empu-
ñarla.s y resolución para abandonar 
hijos y hogar. 
Y ya que de esto hablo y el mo- \ 
mentó eg propicio porque el proble-: 
ma veleranista ha hecho reverdecer ] 
viejos agravios, bien es que cuantos 
nos debemos á la verdad contribuya-1 
i mos á destruir nna leyenda ca'lum- [ 
| niosa que en muchas localidades del I 
interior perdura. 
Lo he oído mi l veces: el mili tar es-
pañol " ' t a l , " ó el cubano " c u a l " que j 
le auxiliaba, echaba jalapa en el ran-; 
cho de los reconcentrados y por eso | 
morían de diarreas millares de ellos. | 
Eso, dicho en absoluto, es mentira. | 
No niego que hubiera alguna fiera; i 
los hombres suelen serlo; pero ni eso ! 
formaba parte de una política espa-
j ñola precisamente cuando se habían 
¡ humanizado los hábitos de la guerra, i 
I n i pudo ser frecuente el hecho infa- i 
I me cometido por hijos de esta tierra i 
i ó por peninsulares nue vestían un i 
| glorioso uniforme militar. 
E l hecho era sencillamente lógico, I 
y no habr^ médico que no lo feco-
I nozca. Privados de alimento d%ran-1 
! te cierto tiempo los infelices que ya-1 
cían hacinados en las poblaciones;! 
con fiebre unos, con hambre todos, 
débiles V delicados, al ingerir gran-
des cantidades de alimento que el es-
tómago se resistía á digerir, el tras- ¡ 
I torno fisiológico se producía y mu-1 
¡ chos encontraron en el remedio la 
i muerte. 
I Enfermos y convalecientes han de i 
; ser nutridos con tacto, con método, j 
paulatina y científicamente. El blo-1 
nueo, la general miseria, la InSéguri-
í dad general; en los militares espa-
i ñoles la casi seguridad de total ven-
cimiento y pronta ausencia; en los 
cubanos de las poblaciones el temor 
de no ser bien tratados por los ven-
cedores, eran otras tantas concausias 
qiue impedían arbitrar bastantes re-
cursos y atender cuidadosamente á 
que cada individuo fuese alimentado 
como á su estado fisiológico conve-
nía : con caldos, con frutas, con re-
constituyentes químicos, hasta que 
pudieran digerir sin peligro. 
Se atendió á lo perentorio: que no 
murieran de hambre; se les dió lo 
que hab ía : carne de reses y rancho 
hecho con lo® víveres disponibles; no 
había más aunque la intención fuera 
más previsora. 
Esta es la historia, esta la verdad 
•de los hechos, y esto lo q'ue debe de-
cirse î los apasionados y á los injus-
tos, hoy más que nunca, en previsión 
de acusaciones de crueldad horrible. 
* 
* * _ 
En el discurso pronunciado por el 
Presidente de la Cámara en la se-
sión celebrada para solucionar el 
conflicto veteranista, el doctor Fe-
rrara, dijo con su altísima, autoridad 
de político y pensador: 
" Y o he declarado siempre y lo de-
claro una vez m á s : para mí no exis-
te la Enmienda Plat t ; porque aun 
cuando constituye un pacto entre los 
dos gobiernos, fué un pacto impues-
to, y no producto de nuestra libérri-
ma voluntad, pero existe para al-
guien que es más fuerte que nosotros, 
existe para alguien que lo puede im-
poner, existe para alguien que pue-
de desconocer nuestros sagrados de-
rechos y poner en el lugar de estos 
derechos su omnipotente voluntad." 
Porque veinte veces he dicho eso, 
discutiendo con ilustres de mi tierra, 
de equivocado y de pesimista se me 
ha t i l dado. Y, sin embargo, la ver-
dad es esa. Xo existe la Enmienda 
Platt como Tratsdo Internacional, 
como pacto entre dos naciones sobe-
ranas: como producto de dos volun-
tades l ibér r imas; existe como impo-
sición del fuerte al débil ; como de-
creto del vencedor al vencido. No 
importa que se la incluyera en la 
Constitución. Cuando se redactó, no 
éramos nación l ibre ; está.bamos 2:0-
bemados militarmente; se obligó a 
la Convención Constituyente á acep-
tarla, sin lo cual no se re t i rar ían las 
tropas de ocupación. Fué r^a Me-
trópoli diciendo á una, colonia: si 
ciñieres administrar tus asuntos inte-
riores bajo mi control, firma la acep-
tación de este Decreto. 
Tan claro esto, H n elemental, va-
rias plumas de cubanos inteligentes 
me ban desmentido con el sofisma de 
nue se trata d'e un Tratado legal y 
de un nrecepto constitucional, y han 
pretendido negar la luz: esa luz que 
ser:'la Ferrara: "que hay alguien 
más fuerte que nosotros que puede 
imponer soluciones lesivas de nues-
tros sagrados derechos, sin más ra-
zón que su omnipotente voluntad." 
Xo hay recurso má^ socorrido que 
fun día tras otro, dice el adagio. La 
De La Correspondencia, de Cienfue-
gosr 
E l "modus vivendi" está otra vez 
sobre el tapete. 
Las últimas proposiciones de Espa-
ña, tan favorables á Cuba, han veni-
do á darle una sacudida. 
Sin embargo... está llamado á pe-
recer de mala manera. 
Tiene, sin saber por qué, una hosti-
lidad oculta, pero eficiente; inexplica-
ble, ilógica de parte de los elementos 
encargados de hacerle vivir. 
E l señor Presidente de la República, 
que tanto calor parece prestarle en 
sus declaraoioníís y en sus epístolas. 
Del mismo colega La Discusión: 
Una alta personalidad á quien inte-
rrogamos esta mañana sobre la Carbo-
nera de Guantánamo y la supuesta 
combinación hipotecaria que se dice 
realizada con el fin de obtener por los 
terrenos que han de cederse " dos mi-
llones de pesos," nos informó que es 
inúti l tal combinación caso de existir, 
porque la ley de expropiación vigente | 
regula el procedimiento para la adqui-
sición por el Estado de los inmuebles 
considerados como de utilidad pública. 
En todo caso—nos decía ese perso-
naje—únicamente prevalecerá la tasa-
ción pericial respecto al valor de los 
terrenos de Guantánamo, y el Estado 
cubano pagará por ello á su propie-
tario el precio que realmente valgan 
con arreglo á la ley. 
Si la combinación de los dos millo-
nes llega á fracasar definitivamente, 
no será por falta de tenacidad. 
Los terrenos de marras nunca ere- i 
yeron, seguramente, llegar á tal cele 
bridad y á tan grande estima. 
O S R A 
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garant iza por calidad 
y duración. 
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O E O R G E S O I I I V E X 
" O M R A B 0 N 
VEKSÍOJN C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca«a de Wilson, Obispo 54.) 
("continua.') 
Llegó á la posada de M unicornio, 
entró en el despacho del patrón y con 
aire jovial y satisfecho, tomó del table-
ro la llave de la habitación: 
—'¡Vaya, una noche mlás hermosa! 
¿Ha vuelto el ciudadano Neufmulín? 
—¡ Hace tiempo! Ya debe estar dur-
miendo como un perro. 
—Bueno—pensó Saint-Regeant.—El 
dueño está de acuerdo con mi hombre. 
Pero voy á verlo por mí mismo. 
—'Buenas noches, ciudadano, que me 
caigo de sueño. Hasta mañana. 
Subió al primer piso, y deteniéndo-
se ante la puerta de Xeufmulín, llamó. 
Silencio. Volvió á llamar, y entonces 
una voz ahogada respondió: 
—¿Quién está ahí? ; Qué quiere" 
l'Qué hora es? 
Sov vo, Víctor Lee 1 ere. No son 
más qeu las once. Quisiera hablaros 
dos palabras. 
Saint-Regeant oyó una exclamación, el 
ruido de Neufmüilín al tirarse dé la ea-
¡nm, y después la puerta se abrió. E l 
policía, tocado con un madras amari-
llo que le tapaba la mitad del rostro, 
apareció en camdsa, con la candela en 
la mano. 
—Entrad, vecino.. . ¿qué os pasa? 
Con vuestro 'permiso, me vuelvo á la 
cama. . . 
Neufmulín colocó la luz en la chi-
menea, lejos de la cama, de manera que 
quedó en la sombra, y una vez ba.jo 
las mantas interrogó de nuevo: 
—¿Y bien? ¿Se ha malbaratado la 
cita? 
—¡Pard iez ! Figuráos que á lo me-
jor ha vuelto el mar ido . . , 
— ¿ E l marido? 
—Sí. 'Cuando más entusiasmados es-
tábamos, ahí tenéis á ese belitre apo-
rreando la puerta de la casa. Su mujer, 
naturalmente, perdió la cabeza... Y 
bajó á abrirle medio desnuda... 
—Con el primitivo traje de una be-
lleza 'á quien se arranca violeatamente 
al s u e ñ o . . . 
—Durante ese tiempo, yo me vestía 
á toda pr isa . . . 
—¡Aii, buen mozo!, ¿estabáis en la 
cama? 
—¡Como os lo mientoI Y ciiando el 
: marido penetró en la tienda, me de^-
i colgué por el balcón á la calle con /mi-
mo de salir huyendo, pero tros hom-
bres que sin duda el marido tenía apos-
tados, se lanzaron á mi . . . 
1 —1 Una emboscada ? 
i —Eso me ha parecido. Afortunada-
1 mente, me pude evadir de las uñas de 
i los bergantes, no sin que me dispara-
i ran dos t i r o s . . . 
I —¿ A los cuales vos 'habréis respon-
| dido ? 
I —¡Ni pensarlo! No tenía ganas de 
producir una alarma que podía costar-
j me ser preso en unión de mis agreso-
res. . . Me he defendido á puñetazos y 
á patadas.. . ¿Qué os parece? 
•—¡ Diablo, diablo! ¿ Estáis seguro de 
que era el marido? 
— ¿ E h ? ¿Quién iba á ser si no? 
—¿No sería la policía? 
—¡ La policía! ¿ Por qué ¿ Qué tengo 
yo que ver con ella? 
—Ya sabéis lo que os he dicho 
ayer . . . ¡Mientras no estéis siendo ya 
víctima de nuestra i n t im idad ! . . . Ha-
ce falta despejar mañana mismo.. . 
vos por un lado y yo por otro. No es-
tamos seguros aquí. No me cabe duda, 
alguna de que os han tendido un lazo 
y, si efectivamente ha sido el marido, 
es que estaba de acuerdo con el comi-
sario de po l i - í a . . . ¡HiiyamoH Leclerc. 
aún es tiempo! 
—'¡Mil rayos, Neufmulín, hníd vos 
si queréis! Ye no tengo que temer na-
da, y desafío al que quiera á quie se 
me pruebe la menor cosa contra mí. 
Además, no he terminado todavía mis 
asuntos. Si vos estáis inquieto, huid; 
' yo me quedo. 
—Sí, míe marcharé en cuanto ama-
nezca. Digámonos adiós, amigo mío, y 
creed que no os olvidará nunca: me 
habéis sido muy simpático. Si cuando 
volváis á París, sentís algún día curio-
sidad ó deseo de verme, me encontra-
réis á las cinco en E l diván turco. No 
falto nunca. 
—Entonces, adiós; y buena suerte. 
Y después de haberse estrechado la 
mano, Saint-(Regeant subió á su habi-
taci 'n, se acostó y se durmió tranquila-
mente. Era un corazón intrépido que 
disfrutaba, además, de la admirable in-
diferencia de la juventud. En cambio, 
Neufmulín, acodado sobre el cabezal da 
la cama, reflexionó unos momentos an-
tes de volverse á dormir : es un joven 
dsepierto, y no lograremos nuestro 
propósito muy fácilmente. Estoy por 
preguntarme si, efectivamente, ha ve-
nido aquí para conspirar, ó por el con-
| trario, no se ocúpa más que de sus ne-
1 gocios. No poseo ninguna prueba, nin-
| gún indicio, nada que me p-ermita atir-
Imar su culpabil idad.. . nada más que 
presunciones. ¡ pero cuán parecidas á 
certezas! Usa nombre supuesto, está 
afiliado al partido realista, y con Jor-
ge é Hyde, ha formado la delegación 
que visitó al Primer 'Cónsui . Si no 
conspira, ¿ oor qué había de llamarse 
j Víctor l\'c"!ere?.. . ¿Será cuesti-'n de 
j f .HÍ las? Quizá todo cuanto h v ^ c n . sra 
1 más que p;-.ra inspirar conf ianza á es" 
. Lcrebourg, á fin de poci.'T acariciar á 
1 sn mujer más tranquilo. S í ; en otros 
| tiempos, no dejar ía dt ser un argu-
1 mentó admisible, pero bajo un régimen 
: de intrigas, de tramas y de conspira-
ciones, no puede tenerse en cuenta. E l 
señor Saint-Regeant conspira, y si ha 
venido aquí, no ha sido para comprar 
sedas ni tercio pelos, sino pa ra aboc arse 
| con los jefes realistas del Mediodía. Es 
necesario que me separe de él, porque 
desconfía de mí, y no lograré obtener 
confidencias. La relación que ha veni-
do á hacerme, en caliente, de su pre-
tendida emiboscada, demuestra su de-
seo de salvar las apariencias á mis ojos. 
Ademiáis, acaso no haya venido sino pa-
ra cerciorarse de si he tomado parte en 
la expedición de esta noche, porque es 
hombre que no pierde fácilmente la 
cabeza, que tiene todas las cualidades 
de un jefe, y que míe hubiera cogido 
los dedos con la puerta si no llego á 
tener la precaución de retirarme antes 
del asunto. ¡ Vamos! I>ará gusto luchar 
con nn adversario tan alerta. Mientras 
tanto, durmamos. 
Se levantó, aseguró la puerta, volvió 
,á acostarse, apagó á la luz. y á las diez 
de la mañana dtel día siguiente pagó su 
cuenta y abandonó E l Unicornio. Sin 
embargo, era tanta la simpatía que pro-
fesaba á Saint-Regeant, que no se deci-
dió á alejarse mucho de su lado, y si e3 
verdad que, en calidad de viajero aban-
donó la posada por la mañana, no es 
menos cierto que volvió á penetrar en 
ella por la tarde, esta vez para acupar 
un cargo doméstico. Providendalmen-
te, una disputa entablada entre el due-
ño y uno de sus camareros, había moti-
vado que éste fuese despedido, y á las 
pocas horas entró á ocunar su plaza 
un muchacho normando, de pesado an-
dar, de habla traba josa, qne se puso en 
seguida á arreglar las habitaciones de 
los huéspedes. Aiq.uel mismo día Saint-
Regeant y el nuevo servidor, que se lla-
maba Hipólito, se encontraron cara a 
cara. Desconfiado tanto por sistema co-
mo por necesidad, el joven examinó de 
reojo al mozo que barr ía concienzuda-
mente, pero sin prisa, el pasillo que 
atravesaba por delante de su habita-
eión. Era un bombre grueso, mofletu-
do, de pelambrera blonda, con abun-
dante vello en las orejas. Interpelado 
por Saint-Regeant, respondió con acen-
to de Ivetot puro, y esas fórmulas eva-
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verdad triunfa al f in aún de los más 
rientes optimismos. Y cuando fren-
te á pavorosos problemas en que pue-
de peligrar nuestra recortada sobera-
nía, nada menos que el Presidente de 
la Cámara de Representantes procla-
ma ante el mundo lo que el viejo 
'Mwtri iTil l is ta ' ' lamentó mil veces, 
una satisfacción tr ist ísima invade el 
alma y sólo nos alienta la esperanza 
en enerdos procedimientos futuros 
que bajaran innecesaria la. humillante 
determinación de suprimirnos al f i n 
como nación medio soberana. 
* 
* * A Manuel S. Pichardo, ilustrado di-
rector de " E l F í g a r o " y funcionario 
diplomático en Madrid, vaya en es-
tas líneas mi saludo cordial, en co-
rrespondencia de amable alentadora 
carta íntima. 
Ya sé yo que en su elevado cargo, 
el notable po^ta procura armonizar 
los intereses de su patria con los d'el 
pueblo donde se le admira y quiere. 
Y ya he tenido ocasión de recoger y 
aplaudir notieias de sus éxitos en 'el 
caTuino de una leal aproximación en-
tre dos pueblos, llamados por la his-
toria y la comunidad de lengua y 
costumbres á perdurable inteligen-
cia. 
Oualesinuiera que puedan ser nues-
tros oonflictos de orden interno, por 
aviva-miento de rescoldos ó actitudes 
de orden polít ico; cualesquiera que 
sca-n las apreciaciones sohre hechos 
pasados y su influencia en la admi-
nistración de la República, entre 
' T r i b a , " pueblo latino de América, y 
" ' 'España." tronco común de estas 
Repúblicas, no puede existir sino una 
hermosa corriente de cordiailidad y 
un común anhelar de triunfos para 
nuestra raza. 
J O A Q U Í N N. ARAMBURU. 
SENADO 
X I I I sesión 
A las cuatro y diez minutos tomó 
asiento en da presidencia el señor Za-
yas en la tarde da ayer. 
A l pasarse lista resultaron presen-
tes veintidós señores senadores. 
Por ausencia del señor Alemán pa-
só á ocupar el -puesto de Secretario cu 
unión del señor Regüei'feros, el señor 
Oodínez. 
El acta de la sesión últ ima después 
de leída fué aprobada. 
Mensaje, 
Sa le dió 'lectura al enviado por la 
Cámara de Representantes remitiendo 
el Proyecto de Ley aprobado por di-
cho Cuerpo suspendiendo por un pe-
ríodo de diez y ooho meses la Ley del 
Servicio Civil en lo que se refiere á la 
garan t ía de la inamovilidad de los em-
pleados y funcionarios públicos. 
E l SR. NODARSE pidió que se 
acordase la supresión dá los preceptos 
reglamentarios para discutir dicha 
ley con el carácter de urgente. 
Su art ículo primero presentóse con 
una enmienda y un artículo adicionai 
referente á que la referida, suspensión 
se hiciera extensiva también al Poder 
Judicial así como á todos los ramos 
de la Administración en general. 
E l SR. CISXE-ROS. Mánifiesta su 
inconformidad y desea que se haga 
constar su voto en acta tanto en la t > 
talidad como en el articulado. 
E l SR. GONZALO 'PEREZ explicó 
las razones á que obedecían la en-
mienda y el proyecto acordado intro-
ducir por los señores senadores en 
una reunión celebrada por todos los 
presentes á excepción del señor Cis-
neros Betancourt, añadiendo que aun-
que él no estaba conforme en general 
con la forma n i con el fondo del men-
cionado proyecto, debido á las espe-
C u r a c i ó n R a d i c a l 
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ciales circunstancias opinaba que se 
debía de ir en armonía con la Cámara 
i de Representantes en el asunto ipero 
que entendiendo que tal como lo acor-
dó aquel Cuerpo legislativo no ence-
rraba un principio do equidad ni d'i 
justicia se imponía la modificación. 
! Significó dicho señor que ^habiendo 
conferenciado por 'la mañana con el 
señor Presidente de la República, le 
'había manifestado que sg proponía pu-
blicar en seguida un decreto en el que 
expondrá que no h a r á arma d i parti-
j do, ni empleará nunca contra persona 
i determinada el derecho amplio que le 
¡conced? la supresión de la Lev. 
E l SR. L A GUARDIA habló para 
explicar su voto no obstante no ser 
partidario de que se hiciera extensiva 
la supresión al Poder Judicial, 
j Puesto á votación por la.Presiden-
1 cia fué aprobado el proyecto con la 
enmienda. 
Comunicaciones 
Se dió por enterado el Senado de las 
siguientes: 
Del Alcalde de Santa Cruz del Sur, 
sobre las dietas á los concejales de 
Ayuntamientos. 
Del Alcalde de Trinidad solicitan-
do se reforme la Ley por la cual se 
acuerda la construcción de una línea 
j fér rea de Trinidad á Sancti Spíri tus. 
Del Alcalde de Aguacate enviando 
un ejemplar del Presupuesto acordado 
por ese Ayuntamiento| 
Del Alcalde de Santa Clara en fa-
vor de que se exima á los Ayuntamien-
tos de contribuir con el diez por cien-
, to para gastos de Sanidad. 
I Telegrama del Centro de Vetera-
nos de Consolación del Sur, en favor 
del aumento de sueldo á los telegra-
fistas. 
Telegrama del Jefe local de Co-
municaciones de Manacas, en e'l mis-
mo sentido. Igualmente se comunica 
por la Presidencia haberse recibido en 
Secretar ía otros telegramas de distin-
tos Ayuntamientos y corporaciones 
íhaciendo igual petición. 
Proyecto de Ley 
Diósele lectura al de los señores Be-
renguer. Osuna y Godínez, modifican-
do la circunscripción terr i torial del 
! Registro de la Propiedad de Cama-
, güey. Pasó á la 'Comisión de Códigos. 
Dictámenes. 
Presentóse el de la Comisión de Go-
j bierno Interior al Proyecto de Ley 
; procedente de la Cámara de Represen-
tantes, creando plazas en los servi-
cios Legislativos, Administrativos y 
I de orden interior en dicho Cuerpo Co-
i legislador. 
E l SR. L A GUARDIA. Hizo pro-
j sentes las razones que tenía para su 
I inconformidad y por las cuales votaba 
; en contra de la aprobación, 
j E l SR. CISNEROS. Tambiín expre-
só que su opinión era contraria por-
que además de las crecidas asignacio-
nes que se f i jan no entiende, dice, pa-
; ra qué pueda necesitar un Secretario 
¡pa r t i cu la r cada Senador y que los 
1 muy pocos que allí redactaban proyec-
tos de ley á su juicio les bastaba con 
un escribiente dotado con cincuenta 
i pesos y no elevar la nómina á 166 mil 
i pesos, lo oual á su entender, aunque 
salvando la dureza de la palabra, le 
parec ía un robo ai Estado, 
i En cambio dijo defiendo y apoyo el 
aumento de sueldo á los antiguos em-
pleados. 
F u é aprobado en todas sus partes 
el dictamen con la salvedad de los vo-
tos en contra de los señores La Guar-
dia y Cisneros. 
Leyóse otro dictamen de la Comi-
sión de Códigos modificando varios 
ar t ículos de la vigente ley de Later ía 
en la siguiente forma: 
Art ículo 1. E l artículo 31 de lo 
Ley de 7 de Julio de 1909, se entende-
r á redactada como sigue: 
Art ículo 31. Los planes de los sor-
teos se h a r á n de manera que satisfa-
ga las necesidades de la demanda, pa-
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ra evitar los sobrantes y cuidando de 
dividir los billetes en fracciones que 
(faciliten la venta. En ningún caso se 
eelobrarán más de dos sorteos men-
suales, dentro de cuyo límite se cele-
bra rá uno extraordinario por Pascuas 
de Navidad. La importancia de los 
premios estará en relación directa con 
I la ascendencia del sorteo y el precio 
del billete, 
, Artículo 2. El art ículo 35 se entcn-
; derá redactado como sigue: 
Art ículo 35. En cada población ha-
brá el número necesario de Colecturías 
para el mejor servicio de la Renta, 
j sin que, en n ingún caso, pueda exce-
der de una por cada 3,000 habitantes, 
conforme al censo de población. Las 
Colecturías serán todas de una misma 
clase y categoría. 
Artículo 3. El art ículo 36 quedará 
rédactado como sigue: 
Artículo 36. Los Colectores serán 
ncMm-bradoS por el Secretario de Hacien-
da, expresándose en el nombramiento su 
| carácter de cubano y el pueblo ó lugar 
i de su residencia. Una lista completa 
: de los Colectores nombrados se pn.blica-
| r á en la ^Gaceta," y fijará de un mo-
ldo permanente en la Dirección de la 
Renta y en cada Colecturía,.con expre-
sión de nomíbres y residencia. No po-
drán ser separados sino por cájíáa jus-
tificada, acreditada en el expediente 
respectivo, que se instruirá con au-
| diemda del interesado. Cuando el hecho 
I ó infracción de que se acuse pueda re-
I vestir los caracteres de un delito ó faj-
' ta, el Secretario de Hacienda, remiti-
rá el expediente instruido al Juez Co-
rreccional competente. 
Artículo 4.°: E i artículo 57, que-
da rá redactado como signe : 
Artículo 37. Los Colectores no eŝ  
tar'm obligados á prestar fianza para 
el desempeño de su cargo. Los billetes 
de que se componga cada sorteo, se dis-
t r ibui rán entro los Colectores existen-
tes por partes iguales, y serán pagados 
en efectivo en el momento de ser ex-
traídos de la Tesorería. 
Trimestralmente se publicará la dis-
tribución acordada. 
Artículo 5.°: E l artículo 38, que-
da rá redactado como sigue: 
Artículo 30: Los Colectores estarán 
obligados á extraer de la Tesorería de 
la Renta los billetes que les correspon-
dan en cada sorteo, y percibirán por el 
servicio de expendición el tres por 
ciento del importe total de los mismos. 
El 'Colector que no cumpla este pre-
i cepto se le cancelará su nombramiento. 
Artículo 6.°: E l artículo 40, que-
d a r á redactado como sigue: 
Artículo 40: La extracción de los 
billetes se hará, cuando menos, cinco 
días antes del señalado para la cele-
bración del sorteo. E l Colector que no 
: extraiga los billetes que le correspon-
dan, incurr i rá en la penalidad señala-
da en el artículo tercero, y los billetes 
se pondrán á la venta en el Departa-
mento con el corresnondiente descuen-
to del tres por ciento. 
Los billetes que á las •cíoce del día an-
terior al sorteo no se hayan vendido, 
serán relacionados c inutilizados con 
un sello taladro, que diga "sobrante," 
fijándose en lugar visible del local don-
de se celebre el sorteo, la lista de los 
mismos. 
Artículo 7.°: E l artículo 41. que-
dará redactado como sigue: 
Articulo 4 1 : Siempre que un Co-
lector desee separarse del servicio de la 
^Renta, lo comunicará á la Dirección 
1 General por escrito, con treinta días de 
anticipación; y si no lo hiciere, ó por 
i cualqiuier otro motivo dejare de cum-
\ pl i r las obligaciones que esta Lev y su 
i Reglamento le señalan, incurr irá en 
una multa míe no bajará de 30 pesos 
moneda oficial. Si requerido para su 
! pago no lo efectuase dentro do ter-
cero día, se pasarán los antecedentes 
al Juzgado Correccional. 
Artículo 8.°: El artículo 42. que-
dará redactado como sigue: 
Artículo 42: Queda prohibido en 
lo absoluto la suscripción de grilletes en 
la Administración de la Renta, pues su 
número total habrá de repartirse entre 
los Colectores, según se dispone en el 
artículo 37. 
Artículo 9.°: El articulo 43, que-
dará redactado como sigue: 
Artículo 43: Los ingresos que al 
HSUHIO correspondan por la Renta de 
Lotería, y los gastos totales que la mis-
ma ocasione, figurarán en los Presu-
puestos Genérale--; de la Nación, sin 
necesidad do señalar para olios un tan-
to por ciento determinado. 
Asimismo figurará en los Presupues-
tos la plantilla de los empleados, los 
euales estarán comprendidos en el ser-
vicio clasificado; y sus nombramientos, 
categorías y sueldos, se ajustarán á las 
disposiciones de la Ley del Poder Eje-
cutivo y del Servicio Civil , 
Artículo 10: Quedan derogadas las 
leves, decretos y demás disposieioUes 
vigentes, en cuanto se opongan al es-
tricto cumplimiento de esta Ley, la 
cual empezará á regir desde su publi-
cación en la Caceta Oficial de la Repú-
blica. 
Fue aprobado el anterior provecto 
con varias enmiendas del señor 'Godí-
nez. aceptadas por la Comisióu. 
Eran las cinco y media cuando Ta 
Presidencia indicó que el Renado se 
constituía en sesión secreta. 
E l resultado 
Según noticias- Uecradas á nuastro 
conocimiento como resultado de la vo-
tación segnnda llevada á cabo en la se-
.sión secreta respecto al nombramiento 
del señor Raimundo Sánchez para et 
j cargo de Director General de Loterías 
¡ resultó con doce votos en contra y diez 
I en favor. 
Los Veteranos 
Una comisión compuesta de los seño-
res general Emilio Núñez. coronel V i -
cente Suárez, teniente coronel Justo 
¡ Carrillo y teniente Luis Siíiárez, estu-
I vo en la tarde de ayer en el Senado con 
; el objeto de felicitar al señor Presiden-
te y los señores senadores por haber 
modificado la Ley del Congreso sobre 
la supresión de la inamovilidad de los 
empleados en el sentido deseado por 
los veteranos. 
CAMARA DE REPRESEtiTAIITES 
PINTURA ESMALTE 
SON LAS MEJORES DEL 
Emí l Calman & Co. Uew-York 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o a a i e n á a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A . T K O F J L C A L . 
BROCKLY 
C u e l l o s 
" & R R O W " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molest ias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricantes__ 
GRAN " A L C A Z A R " H O T E L 
Prado 121, esq. á Dragones 
instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capitul, y tiene todas 
bus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, 
inmediato á la estación del ferrocarri 
de Villanueva y en el centro de los pa 
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba 
ños. Trato esmerado. 
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Preliminares 
A las tres y cuarto—y después de 
una breve sesión secreta para la apro-
bación de las cuentas presentadas por 
la Comisión de Gobierno Interior—se 
declara abierta la sesión púiblica. 
E l doctor F E R R A R A la preside. 
En los ascaños, cuarenta y dos se-
ñores representantes. 
Las tribunas, desiertas. 
Se da lectura al acta de la última 
sesión ordinaria. 
El señor RISQIJET pide que se rec-
tificfue la alusión que, equivocadamen-
te, hubo de hacer al señor Gonzalo de 
Quesada. cuando sólo pretendía alu-
dir al señor Cosme de la Torriente. 
El senor F E R R A R A le promete or-
denar la solicitada rectiñeación al Dia-
de Sesiones. 
Apruébase el acta. 
Igualmente es aprobada la de la so-
lemne sesión extraordinaria dedicada 
á la memoria de los mártires de la In -
dependencia. 
ORDEN D E L D I A 
Comunicaciones 
La Cámara se da por enterada de 
diversas comunicaciones del Senado, 
que acompañan á otros tantos proyec-
tos de ley. 
Apruébansc todos éstos. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Porto y otros, relati-
va á restablecer el Término Municipal 
de Quivicán. 
De los señores Genova de Zayas y 
otros, referente á que la impresión de 
los sellos del Impuesto se sacará á pú-
blica subasta entre comerciantes cuba-
nos. 
De los señores Castillo y otros, equi-
parando el sueldo de los Oficiales, En-
cargados de Material de los Institutos 
de Segunda Enseñanza dé Pinar del 
Río, Matanzas, Santa Clara, Cama-
gtiey y Santiago de Cuba con el de su 
misma categoría en el de la Habana. 
De los señores Corona y otros, refe-
rente á conceder una pensión de mil 
doscientos pesas anuales á la señora 
viuda del general Donato Mármol. 
El señor ARGOS se levanta para ad-
vertir á la Presidencia que no hay 
quorum en el salón de sesiones. 
E l señor FERRARA, distraído con 
la lectura de las proposiciones de ley, 
sin duda no se entera de la adverten-
cia, y nada contesta. 
El señor ARGOS, con aire disgus-
tado, se retira del sa lón . . . donde sólo 
quedan 23 señores representantes. 
Prosigue, sin embargo, la sesión. 
YA señor FERRARA sabe que en 
la Cámara, ya que no precisamente en 
el salón de sesiones, hay quorum. 
Dic t ámenes 
Procédese á la primera lectura de 
los siguientes; 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Sanidad y Beneficen-
cia, al Proyecto de ley referente á con-
ceder una pensión de mil doscientos 
pesos anuales á la señorita Rita Suárez 
del Vil lar . t 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al Proyecto de ley referente á 
conceder una pensión vitalicia de seis-
cientos pesos anuales á la vseñora Ague-
da González Blanco viuda de Delga-
do. (Falta el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos.) 
De la Comisión de Agricultura, I n -
dustria y Comercio al Proyecto de le^ 
relativo á autorizar á los establecimien-
tos de víveres, cafés, restaurants, ete., 
para que puedan permanecer abiertos 
y vender sus mercancías el día y la 
noche del 24 de Diciembre. 
Este dictamen, declarado urgente, 
apruébase. 
Procédese á la segunda lectura del 
proyecto de ley del Senado, elevando 
á cien pesos la pensión mensual que 
del Estado recibe la señora viuda del 
Mayor General Carlos Roloff. 
LTn señor represntante pide votación 
nominal. 
(Vuelven al salón de sesiones varios 
señores representantes. 
Apruébase el dictamen por 38 votos 
contra 6. 
Se aprueba asimismo un crédito de 
mi l quinientos pesos para costear los 
funerales de la señora viuda del Ma-
yor General Máximo Gómez. 
Reanúdase el debate del proyecto de 
ley refernte al ejercicio de la profe-
sión de Farmacia. 
Votase nominalmente una enmienda 
del señor García Enseñat , adicional al 
artículo 4. 
Es desechada por 32 votos contra 10. 
Apruébase el artículo. 
Discútese el 5, y votase nominalmen-
te. 
No hay quorum: se levanta la se-
sión. 
Son las cinco menos quince minu-
tos. 
M o r a ¡a ímm 
de los Hombrea. 
Garantizado. 
Precio,5l.40plBtB 
Siempre á 1» venta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha curado ¿ 
otros, lo enrará. á usted. 
Haga la prueba. £csoli 
citan pedidos por corrti 
NOTAS I B E R t U M E R I G M 
V E N E Z U E L A 
A las puertas de Caracas 
Desde el momento cu que se dió por 
cierta la sensacional noticia de que el 
exiPresidente Cipriano Castro con 
gran número de sus partidarios había 
invadido el territorio venezolano, sien-
do batido y derrotado en las cercanías 
de San Cristóbal por las tropas del Go-
bierno, empezó á cundir y á tomar cre-
cimiento en el país la intranquilidad y 
los temores públicos, y como consecuen-
cia de ello á cada momento han venido 
circulando versiones de distintos levan-
tamientos imaginarios ó reales á fa-
vor del General. 
Y no es extraño que así sucediese si 
se tiene en cuenta que el Gobierno por 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
una parte, negó la existencia de d 
'Cipriano, y pnr otra, se venía a t r ib^ 
yendo los triunfos de acciones ^ 
Ejército, tanto en San Cristóbal Co? 
posteriores y al par ha venido oiM0 
tando y negando que hubiese tal rev * 
lución á favor del antiguo dictador c-0" 
yo paradero apa renta ba desconocer ^ 
Tiénese sin embargo hoy p0r cjp 
que, lo mismo que algunos, ol Gobieril!¡ 
ha tenido conocimiento de que el g0no 
ral ('astro estaba en su finca de (V 
lombia en la frontera de VenezuW 
por cuyo herbó ol citado Gobierno v 
muy especialmente o] Presidente Gró-
•moz se sentían in.lio'uadcs contra la 
nac ión /ec ina por haihcrse negado á en-
tregar al mencionado general, violando 
á su entender todc^ los principios (h 
neutralidad y del respeto propio á qng 
están obligadas las naciónos amigas 
A juzgar por las últimas impresiones 
llegadas de aquel territorio, lejog dfi 
haber sufrido esas repetidas derrotas 
pregonadas oficialmente ou la prensa 
las fuerzas revolucionarias iban acta 
lantando y se iban robusteciendo de tal 
suerte que, hace unos días se encontra-
ban tan próximas las partidas de la 
capital de Caracas, que se consideraba 
al Gobierao en una situación desespe-
rante. 
El Presidente Gómez ante la situa-
ción que se le presenta se encuentra 
anonadado, pues comprende que es im-
posible contener el avance de lo.s re-
beldes castristas, y como es natural, ha 
tohiado tedas las medidas necesarias 
para verificar su huida, dado qiie no 
puede ocultársele que si fuese apresa-
do por los partidarios de Castro, sería 
ejecutado sin remisión n i espera. 
I Cómo sería posible que don Cipria-
no le nerdonase su traición y la tremen-
da odisea que por su causa ha pasado? 
El general Castro ha venido avan-
zando día por día sobre la capital y 
siempre desde que atravesó la frontera 
obteniendo una serie de triunfos, y lo 
peor es, que el Gobierno se encuentra 
desprestigiado á causa de los muchos 
errores 'que le imputan haber cometido 
durante su administración á consecuen-
cia de lo cual, muchos individuos que 
eran enemigo del ex-Presidente y parti-
darios de Gómez, han cambiado de opi-
nión en vista de sus desaciertos, y es-
peran con complacencia que el Gene-
ral vuelva al poder. 
Excusado es decir que la capital se 
encuentra muy alarmada y no se cree 
difícil que la población toda proclame 
á su antiguo dictador, desconociendo al 
•Gobierno actual, siendo la voz más ge-
neral entre el pueblo, la de que el Jefe 
de la revolución es un excelente patrio-
ta y por consiguiente el único en quien 
confían que podrá arreglar la situación 
económica de Venezuela. 
Entretanto, el movimiento revolucio-
nario organizado por Rivas Vázquez 
susurrase que está á punto de estallar, 
y aunque ahora evidentemente ha de 
poder contar á nuestro juicio con to-
das las simpatías y el apoyo indirecto 
de los Estados Unidos, antójasenos que 
si Castro se adueña del Poder, sea di-
fícil y muy problemática empresa" el 
arrancárselo tan fácilmente en los ins-
tantes de sus triunfos. 









El más activo, el más 
agradable y oí menos 
irritante de los tónicos V I N O E C A L L E Tónico y y do los estimulantes. L"-T-T-in-^lti imUmiiilii iiiiiiUwiiilMinfcinJ Reconstituyente. 
A N E f t H A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
i S í ^ ^ ñ l J P A 8 ^ E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
noctorH. ACALLE, farmacéutico 1» Clase, 38, Kuo du Bao. PariG. 





L a s casas q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
sus a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r lu josos y 
e l egan tes q u e sean sus m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d de nues t r a s p l a n -
tas d e S a l ó n es g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
las m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
K e n t i a s , P h o e n i x , L a t a n i a s , e tc . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n l o 
so l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 de Rosales , P l a n t a s de Sa-
l ó n , A r b o l e s de S o m b r a , F r u t a l e s , Se-
m i l l a s de H o r t a l i z a s , F lo res , e tc . 
omos ¡os p mejor y nías barato vendemos en Cuba 
N I C A R A G U A 
República nominal. 
Son admirahlps P U verdari los mane-
jos y procedimientos polítir-os qup sne-
len emplearse en la mayor parte de ]."-s 
naciones latino-americanas, cuyo fon-
do no pasa de ser una irricinn. una bur-
la. 6 una mueca grotesca del régimen 
republicano. 
E l gobierno provisional del señor 
"Díaz nombró á su gusto y placer el 
personal de la Asamblea Nacional Y 
después ésta, desisna para Presidente 
de la República al general Luis Mena 
á satisfacción del Gobierao. 
Las esperadas elecciones por el pue-
blo tan ofrecidas por el partido conser-
vador de aquel país, cuando empujad| 
por la voluntad extranjera se lanzo a 
la revolución, no ha pasado de ser una 
FAVOR k LAS PERSONAS OBESAS. 
Jardín H CLAVEL 
A . C A S T I L L O 9. T e l é f o n o 5 - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 















Composición doméstica que cura ráP'd.a 
mente la obesidad. No origina ao 
bllldad. No es necesario d'eta,™ 
malestar en el estómago. ^« 
hay necesidad de ejercicio. 
El exceso de gordura es a la par q̂ g 
molesta peligrosa, más comu,nm "̂ Lsos 
personas obesas prefieren seguir fo" oa 
Inconvenientes a castigarse a ^ " ' ^ g n , 
con los fastidiosos ejercicios comuii» 
tes prescritos ó exponer su salud toru* 
los llamados remedios patentados., i 
reducir y curar la gordura. , ¿a 
Este sacrificio de si mismo y " g0r-
comodidad, yara curar el exceso « 
dura es absolutamente inne,c.esai'",nocid» 
como nos dice la famosa y bienJÍ medi' 
actriz. Luella Bigger, existe una 
ciña casera la cual es superior nledl« 
los conceptos á cuantas COHtosaf,irar el 
ciñas Vd. pueda comprar para ^ qu« 
exceso de carne. Sea mar.lfestaii" d< 
esta simple mezcla curará la S°'~.á0 es-
todo hombre (> mujer, dlsminuj enu aS( 
peclalmente en esta última u"a;laSe da 
por semana, sin originar ninguna ^ egtó. 
debilidad, ni ningún trastorno en ^ eX. 
mago sino que por el c0'1^ ' i hum0n(, 
célente remedio para el sl3,tem,:l, 'U-anos. 
pues es destructor de toda case uee eg( e\ 
Pero lo que aun es mejor 'illc/".,rso reg-
que no haya que interrumpir ei eu' tonlar 
ular de las comidas y que se P^ .^o sl-
á cualquiera hora. La receta es ^ ¿e 
gue: % oza de Marmola. %i "¿tica ^ 
Extracto Flüldo do Cáscara aroma- se 
3% onzas de Agua de Menta, ^""¿uería. 
los ingredientes en cualquiera .<_'qe una 
mézclense juntos en casa y .^ '^n cad» 
cucharada (pequeña) después 
comida y antes de acostarse. OI)ocid» 
La Sefiorlta Luella Bigger eS^ y cyy. 
como un modelo práctico de neuu ^ sflr 
anto ella recomiende se encom 
eminentemente satisfactorio. 
D I A M O - D E L A MARTXA. -Brí4cióa rie la'mafíann.—Difiieml>rp' 9 de 19U. 
mm 
vana esperanza, y lejos de devolvérsele 
wu , país sl1 earácter de uaciun de-
S á t i c a v libre que le había sido 
p i n t a d o , los políticos nrcara^enos 
^ disponiendo de los deslmos y de 
Sguerte del país como de un feudo 
L i n o , del que se han aauon^lo en 
[t,roonzosa eoniapdita con los Estados 
tínidos. l ' ^ , . , ' . i 
I a Ropúbli-i de Nicaragua .esta viv-
¿alniente muerta, como muertas están 
E leyes que la regía, y el pueblo por 
fo lanío se encuentra reducido á la, 
trist'c condición del ilota puesto que no 
íjenc ni libertad efeetiva, ni derechos 
jjelííic'os 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA. tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
Wrii \ VI boticario devo lverá el dinero si 
le cura. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
c 
Hay que postrarse ante la voluntad 
de Dios. SU mandato en la Tierra es 
o.rdeii inapelable y todos debemos te-
uerlo presente. 
En un solo mes ha segado la guada-
ña ¿e la muerte cuatro vidas necesarias 
WQ este infierno social. Primero: Ja del 
honorable, culto é inteligente abogado 
peñor Remírez Estenoz, Subsecretario 
de Ksíado. Segunda: la de Tmi^ C. 
Guerrero, el galaico que en el océano 
.murió con el ansia de volver á su Cuba 
adorada donde se hizo hombre y adqui-
rió fortuna une repartía á los .pobres 
de es.ta Patria; hombre generoso y 
abierto á todas las buenas obras-, nun-
ca bien llorado. Tercero: Cae también 
el distinguido catedrático Ramón Meza 
Incl.'in. ex-Secretario de Tnstrucción 
Publica, qi&e 'deja una estela luminosa 
de s.abcr, honradez y caballerosidad, y 
por último, esa guadaña implacable nos 
arrebata á Pedro Pablo Guilló el atil-
dado sportman, el joven sempiterno, 
el yninvon de la sociedad habanera, tan 
honrado, tan sencillo, tan cariñoso y 
tan bueno. Pero, ¿ es que Dios nos..ar-re-
bata á los buenos? Sí. Dios nos arre-
ba-ta á los bnenos porque en la tierra 
no esíá el puesto one les corresponde 
por 5'uS virtndos. Allá, en lo infinito, 
allá, donde no hay más que .justicia se-
vera tendrán su descanso: tendrán su 
Gloria, gloria eterna que es la fiued.es 
earrrsncnde i hombres tan buenos co-
mo Estenoz-Gnerrerb-Mcza Incdán y 
•Pedro Pablo Guilló, 
¡Deíeansen en paz tan ibvdres ada-
lides de la sociedad eubnna. Descansen 
al lado del Todopoderoso é influyan con 
El nara que aqcí los imitemos y nos 
salven de esta podredn'mbre hnmana 
qno nes azota. 
i Oh ,Dios! Fiat volnntas tnn. 
IGNACIO F. PIZAHRO. 
Dit Ubre 8 de 1011 
.fM>dak. Premo, Century y Graílex 
y teda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ra-
fael 32. R-etratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
• —tlliŷ 1 •M̂ pBcnM» ¡ 
ZOHÍ F I S G U DE LA HABIA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y : 
Por Rentas . . $ 1,844-49 
Por Impuestos 6,123-81 
Por Fondo Epidemias . . . . 38-00 
Total $ 8,006-30 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
. R E C A U D A C I O N D E L D I A 8 D E D I -
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 1,532-41 
Por Impuestos 9,723-17 
Por Fondo Elpidemias . . . . 8-00 
Total $11,313-58 
Diferencia á favor del año. de 
1910 $ 3,307-28 
3gr C 3 V I 2 3 M B E ! 
Nueva edición de la infame leyenda 
Con este título di-ce ^La Epoca:" 
'".Los Embajadores de la calumnia 
enviados al extranjero continúan su 
criminal labor, haciendo publicar en 
algunos periódicos nuevas ediciones 
de la leyenda negra inventada por 
los -enemigos de España. 
' 'Nuestro colega ^ A : : B C " repro-
duce varios párrafos de nn art ículo 
de '"La Tribuna Popular," de Yiena, 
en el ,que-se .propalan meutira.s tan 
ridiculas como las que, no sin pro-
funda repugnancia, transcribimos á 
cont inuación: 
" E n Cullera—-dice — todos los 
•'miembros pertenecientes á Socieda-
'•.des y Centros republicanos " e s t á n 
"en la. cá rce l , " donde, para obligar-
"les á declararse culpables," "se les 
"mart i r iza c rue lmente . . . . Se les 
' ' cuelga por los pies, eabeza. abajo, • y 
"en esta posición se les da de basto-
"nazos basta que pierden el senti-
" d o . . . . ó basta que se declaran cul-
"paibles de los crímenes de que son 
"culpados por sus verdugos.. .* ' 
"Los medios que para ello se em-
"plean no tienen nada que. envi-diar 
" á los q;ue empleaban lo» negros in-
"quisidores.. , Los prisioneros son 
! " condueidps al cementerio, donde, 
¡"an te tumbas abiertas" á propiísito, 
¡"se les 'amenaza con "enterrarles 
| "v ivos . " 
! "Camposinos "inocentes'^ que, 
¡ "a r ras t r ados por f.uerza por los re-
" volucionari-os, hicieron cansa co-
| " m ú n con ellos, son conducidos, 
¡"con los ojos tapados, fuera de la 
"ciudad, para ser fusilaidos. . . " 
" L a gente que circula por la calle 
"no se atreve á hablar en voz alta. . . 
"Las calles de las ciudades y de las 
"poblaciones de importancia están 
'"'llenas de agentes de policía, y la 
" m á s mínima denuncia por parte ,.d'e 
"un "conservadorbas ta , para, qne 
"e l den-unciante vaya á engrosar .:el 
" n ú m e r o de detenidos en las cárce-
"les españolas. . . 
" L a conducción de prisioneros de 
"una cárcel á otra se verifica "siem-
"pre durante la noche y con las más 
"grandes crueldades. . . " 
" Y así, por el estilo, continúa des-
|'barrando d periódico de Yiena y de-
dicando á los españoles las más soe-
, ees injnnas, no siendo el señor ('a-
1 nalejas e] qne mejor librado sale en 
el reparto. 
"Los iniciadores de esta inicua 
I campaña pueden estar satisfechos, si 
la vergüenza que deben sentir como 
españoles de que tales cosas se digan 
en el extranjero no les "marga el 
triste placer de ver realizada su fu-
nesta robra." 
E l monumento al poeta Bécquer 
El noble pensamiento concebido 
por los hermanos Serafín y Joaquín 
Í-Alvarez Quintero para honrar la me-
moria del poeta Bécquer. ha obteni-
do completo éxito, 
ILr.-e apenas un año estrenaron los 
celebrados dramaturgos su comedia 
" L a rima, eterna," con el propósito 
de dedicar sus productos á la erec-
ción de nn monumento á Bvécquer. 
Algunos pudieron dudar de que la 
idea del homenaje llegara á ^ser un 
hecho: la realidad ha demostrado 
cuánto pueden la voluntad y el en-
tusiasmo, puestos al servicio de una 
noble causa. 
" L a rima eterna" ha recorrido en 
triunfo los escenarios de España, 
dan-do abundantes productos, y den-
tro de pocos días se i naugura rá en 
Sevilla el monumento ideado por los 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya (pie no hay regla sin .excepción;. pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Lna y otra, sin cmba.rgo, 
á los embates del mal. La delicada naturaleza femeiiina,.se resiente 
nte al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y .contra-
sta expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
al efecto. Este medicamento, do jamás desmentida efica-
su"un 
fácil y prontan 
riedades á que es 
las enfermedades 
nocidas y.se. ha..1 
virtudes curativa 
cia. son las 
CP A N T I L L A S D E L CP A NT 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O ü R l T I E E 
Volcas Premiadas 
en la Exposición de París 1873 
EXÍJASE LA FAJA 
DB OARAUTÍA FIRMADA 
V 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inni8dia.tameDte,aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F 0 U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos en t.ocla la Isla desde hace mar de treinta 
añot,. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
IUÜ inédicos la recomiendan. 
n 
Quintero, y felizmente concebido y 
e.icculado poi- (,'oullaiil Valora. 
d'il éxito ha sido tan grande, que 
después de hecho el monumento so-
brarán fondos. Los hermanos Quin-
tero se proponen dedicar la cantidad 
so'brante á la impresión de una edi-
ción económiea de las obras de Héc-
quer. seleccionando las rimas, los 
cuentos, los ariículos y las cartas 
"Desde mi celda," para que de. este 
modo se pueda asociar al houienaje 
íla admiración de cuantos vuelvan á 
leer las producciones del ingenio se-
villano. 
'.Además, se proponen los Quintero 
pnblicar un libro, en el que ha rán 
historia de su proyecto y de da feliz 
manera cónu) ha logrado realiz i rse. 
.El monumento será ofrecido á Se-
vil la en una fiesta de teatro que se 
verificará en la capital andaluza, con 
la cooperación de la insigne María 
Griierrero y de su iLus-tre esposo. 
En Orense.-^-Consejo de Guerra 
Orense, 17. 
• Se ha celebrado, el Consejo de Gue-
rra anunciado para juzgar á varios 
vecinos del pueblo de Cerille (parti-
do, de Ribadavia) acusados de agre-
sión á la fuerxa armada y de muerte 
del gnardia civi l Antonio .González, 
del p.uesto de Carballino. El Lis-aI 
pide para Nicasio atores, autor mate 
rial del delito, la pena de muerle é 
indemnización de 5,000 .pesetas á la 
familia del guardia muerto; para 
Moisés Mansadas y Ernesto Lorente. 
tres años de prisión, y la libre abso-
lución .para los :seis procesados res-
t antes. 
• El Consejo ha • durado desde, las 
nueve de la mañana hasta las ocho de 
la .noche. La sentencia no será p¿-
hlica ha.sta que la fir.me el Capitán 
Oeneral, 
Homenaje á un fi lántropo 
Madrid, 22. 
Celebróse, anoche el. .anu.uci.ado ban-
quete .en honor del ilustre fi lántropo 
doctor don Rodolfo del Castillo Qnar-
telliers, qne ha levantado á su costa, 
en Madrid, un hospital para tuber-
cul.osps y lo ba ofrendado á los po-
bres de la corte en memoria de su 
angelical Encarnación, prematura-
te muerta. 
Un .eentenar de médicos de renom-
bre, presididos por el que desempe-
jpa el Ministerio :.de Tnstrucción Pú-
j blu-a. hicieron acto de presenein en 
¡el honroso y mpreeidísiino homenaje. 
Con el benéfico fundador tomaron 
¡ «siento á la mesa de preferencia los 
| doctores (rirnruo. Castillo (h i joL Re-
j caséns. Id oren fp. 'Verdes ^Montenegro 
y p| concejal señor Reynot. qne ba 
beeho donación de tres camas y.pres-
I ta do otros valiosos servicios al na-
j ciento instituto. 
I Al e?"anciH.rse el ;champa orne,''-el 
j; doctor . "Wrd.es Arontenes'ro. infatirr?-
ble ¡debelador de la tidiercidosis,-que 
va : á ser profesor de la casa y jete 
del - Dispensario, ofreció el banquete 
en nombre de la comisión orcraniza-
dora. dando en el del vecindario de 
Madrid y de su po'bLción doliente y 
menesterosa. se?itido testimonio de 
simpatía, cariño y rectitud al insisrne 
varón, que ba puesto al servicio de 
la-humai]i lad enferma y pobre su sa-
ber y su capital, y prometiendo, en 
representación del profesorado, po-
ner cuanto de su parte esté para qiue 
se cumplan los elevados fines que en 
su empresa generosa ha perseguido 
el caritativo fundador. 
El señor TTeredia. one le siguió, pi-
dió para el doctor Castillo sil Minis-
tro-presente la Gran Cruz de Alfon-
so XTT. 
, ]pl.. señor i Gutiérrez , .Gameró jte^o 
una sentida carta de adhesión del 
doctor Tolosa Latoiir. 
Dió luego el doctor Castillo Ruiz 
gracias muy expresivas á cuantos 
han secundado la obra meritísima 
emprendida y llevada á cima feliz 
por el autor de sus dias, espeoial-
menle á los: doctores •Gimeno y Ver-
des Mojitenegro, (jue. al admitirla <m-
i i i " ¡iistrumento de la Liga tuheren-
Lxsa, lian asegurado el porvenir de 
la • institución. 
E l señor Ministro de Instrucción 
l'óMica. reriigiendo la iniciativa del 
doctor lleredia, dijo (pie no cs la 
Crn/ de Alionso X l í . sino La de Be-
md'iceuc.i'a, la adecuada en este» caso, 
ofreciendo interponer su valimiento 
para la concesión, y poniendo luego 
de relieve la signií'icación, alcance y 
alto ejemplo del. acto realizado, por 
el doctor Castillo. 
T . finalmente, en términos de ex-
traordinaria modestia, dió las gracias 
por tan calificadas y concluyentes 
pruebas de afecto el doctor . 1). .Ro-
dolfo del Castillo, y con él todos los 
presentes levantaron su copa por el 
éxito de la obra f i lantrópica que está 
Iknnado á realizar el Instituto anti-
tuberculoso de la Encarnación, 
N E C R O L O G I A 
Anteayer falleció la respetable señora 
doña Dolores Rivot de Pola, quien 
abandona el hogar en donde era alma 
y vida de excelente y numerosa fami-
lia, á la (pie sume en hondas triste-
zas, con su (eterna desaparición. 
Esposa amantísima. madre ejemplar 
y bondadosa amiga, de más está .el de-
cir (pie (d fallecimiento de la señora 
Rivot de Lola ba .sido sentidísimo y 
que ,su entierro, que se verificó. ayer 
tarde, á las 3 y media, fué una .mani-
festación de duelo. 
A nuestro estimado amigo don .Ma-
nuel Pola, esposo de la finada, envia-
mos nuestro más sentido pésame, así 
como á sus hijas Regina, Dolores, Ma-
nuela y Teresa, inconsolables ante la 
pérdida irreparable que acaban de ex-
perimentar, 
U I É R Z H L SR. iZPl iZO 
La Comisión que entiende en la or-
ganización del almuerzo con que se 
obsequiará al Presidente del Ayunta-
miento, señor Azpiazo, ha acordado 
definitivamente eL'etuar el expresado 
almuerzo el próximo domingo 17 d e l 
actual á las once a. m, en el restau-
rant del Polyteama. 
Son numerosas las adhesiones reci-
bidas de comerciantes y amigos dei 
festejado. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Cesantía y nombramiento 
De conformidad con lo dispuesto en 
el t'onsejo de Secretarios celebrado el 
21 de Noviembre ultimo, referente á 
las bases acordadas entre el Gobierno 
y los Veteranos, el Secretario de Ha-
cienda firmó ayer un decreto decla-
rando terminados los servicio^ del se-
ñor .Insiiniano García Delgado, como 
oficial miarto de la Sección de Tene-
duría de Libros de dicha Secretaría, $ 
nombrando en sn lugai- al •señor Ln-
rirpie Xiese, capitán dd Ejército L i -
bei-tador. 
Permuta 
••Se ha ae-eedido al cambio de destinos 
entre los señores Julio Pellón y ^Pellón 
y Antonio García y Montes,de Oca,, v i -
gilantes de las Policías del Puerto y 
Nacional, respectivamente. 
de Sanidad, y el Dr. José Antonio 
López del Valle, Jefe Local de Sa-




A la señorita Alejandrina .Leal, - es-
cribiente del Archivo Nacional, se de 
ha concedido nn mes de licencia, con 
sueldo, por enfermedad. 
Autorización 
A l señor Felipe Munil la se le ha 
autorizado pan-a que se matricule co-
mo alumno de la Escuela Profesional 
de Pintura y Escnltura ; íSan Alejan-
dro. ' ' 
Crédito concedido 
• A la Junta de Educación de Agra-
monte -se le ha concedido un crédito 
de $5.00 para conducción de material 
y mobiliario. 
Ratificaciones aprobadas 
Se. han. aprohado las. ratificaciones 
de los .siguieiltes maestros: Sr. Ismael 
Boff i l l , señora María Josega Milián 
Suáii ez y señorita Modesta 'Rodríguez 
Fundora, de Boiondrón. 
La jura de la bandera 
E l Encargado de Negocios de la 
República Dominicana,. general señor 
Tulio M. Gesteros, ha solicita do de es-
ta Secretaría, á nombre del Secreta-
rio de Estado de su país, todos los .da-
tos y antecedentes relacionados con 
la ceremonia de la jura de la bande-. 
ra al comienzo del curso escolar. 
E l señor (iarcía Kobly ha ordenado 
la remisión de los mencionados da-
tos. 
sto nina dosis 
ita Francisca 
^KCESTARJa DF. GOBERNACION 
Suicidio 
El Gobernadoi:- Provincial de Orien-
te ha darlo cuenta á la Secretaría de 
.Gobernación de que en San .Luis-ise 
•suicidó, tomando al 
de ácido fénico, la s* 
Mustclier. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Presentación de credenciales 
En la Secretaría de Kstado se ha re-
cibido un cabiesframa del señor Maria-
no Aramburo, Ministro de Cuba en 
Cliile. dando (menta de haber presen-
tado- sus credenciales al Presidente -de 
aquella República. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
A los 'herederos de don Rafael Per-
domo y Batista, para un aprovecha-
miento maderable en la finca "Ja-
gua," en Camagüey. 
A l señor Gaspar Rodríguez y Porro, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Lauretanea," en Cama-
giiey. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
E l viaje del Sr. Secretario 
E l doctor Vai-ona Suárez. Se^mta-
rio de .Sanidad y H^neficencia, con el 
objeto de restablecer su algo que-
brantada salud y descansar P O T algún 
tiempo, se embarcará el lunes, próxi-
mo, para los Estados Luidos, .donde 
pasará una corta, temporada. 
¡ E l almuerzo á los doctores Gorg'as, 
Kean y Furbuph 
l i a sido fijado el domingo próximo 
para la celebración del almuerzo con 
que los amigos de los doctores Goir-
gas, Kean y Purbush obsequiarán á 
éstos. El almuerzo tendrá ' lugar en el 
hotel Sevilla." 
Las personas que desden adherirse 
podrán solicita id o de los doctores Er-
nesto Aragón y Enrique B. Bamet, 
en la Secretaría de Sanidad, y B-ene-
ficencia, y riel doctor Alfredo Do-
mínguez, en la oficina de Sanidad 
Marít ima, en la Capitanía del Puerto: 
Sesión solemne 
Hoy, á las diez de la mañana , cele-
bra rá una sesión solemne la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
en honor ele los doctores Gorgas, Kean 
y Fnrbush. Tendrá lugar dicha sesión 
en el local de l a Secretaría , planta 
baja, que ha sido preparada conve-
nientemente. 
Ha rán uso de la palabra para dal-
la bienvenida á tan distinguidos hués-
pedes, el Dr.-Juan Guiteras. Director 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer dos juicios orales: los de las eau-
sas pcocedentes del juzgado de ins-
trucción de la Sección Primera y se-
guidas contra Juan Suárez, por lesio-
nes, y contra César de la Vega, por 
robo. 
En ambos sumarios lleva la ponen-
cia el magistrado s.uñor Vivanco, sien-
do defensores dos señores Matamoras 
y Latapier. 
—^Ante la Sala Segunda viéronse los 
juicios de dos causas: las seguidas 
contra Dionisio Pardo, en él Juzgado 
de Marianao, por estafa; y en el Juz-
gado de ta Sección Tereera contra Ro-
sendo Díaz Clhantón. por homicidio 
por imprudencia. 
Aparece como defensor en el primer 
sumario el doctor Isidoro 'Corzo, y en 
el segundo el Ldo. Carlos Fonts y Ster-
ling, 
—La Sala Tercera conoció de las 
causas seguidas •contra Duís Montejo, 
por rapto, y contra jEnrique Herrera, 
por abusos deshonestos. 
En ambos sumarios representa al 
señor Fiscal el sustituto señor Corzo, 
siendo defensores, respectivamente, 
ios señores Freyre (de oficio) y Lo-
dríguez Cáceres. 
l l l l f l i i 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á s« clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A & ^ S X Y J L I S 
FALLOS CIVILES 
La ' 'Havana Central Railroad Com-
pany." 
En los autos de expropiación forzo-
sa .seguidos en el' Juagado de primera 
instancia .de <Guanabaeoa por la ••lía-
vana Central J M r o a d Company," so-
bre expropiación de una faja de t e r r i -
no de la finca "Saai Pedro," ubicada 
en Santa María del Rosario, propie-
dad del señor Manuel Antón liecio 
de Morales, da Sala, de lo Civil ha fa-
llado en apelación confirmando el au-
to apelado sin hacer especial conde-
nación de costas ni declaratoria de 
temeridad. 
Se ordena, además, vuelvan los-au-
tos referidos al Juzgado á los efectos 
legales, 
Kn este asunto trimifó m la prime-
ra instancia la referida Compañía. 
SEÑALAMIENTOS PAPvA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificacionps en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados--Miguel Gama Albases, 
Benito Vidal , Fernando J'r.eyre de 
Andrade, .Manuel Secades, Manuel 
F/nriqne Gómez, Rodolfo Fernández 
('riado (apremio.) J . Maza y Artola, 
Santiago Barroeta, Rogelio Rodélgo, 
Santiago Cancio Bello, Joaquín Na-
varro. 
Procuradores.— Tejera. Mayorga, 
Pereira, Rcgueira. Granados. Zayas, 
Dlama, •Lrrqu'i'jo. ! López Aldazábal, 
Baumy L , Sterlmg. ( afítro, Sarrain, 
Leanés. 
Partes y Mandatarios.—-Ticen te 
•Cardellcs. .uan I . Piedra. Luís Mar-
ques. Francisco López Rincón. Ma-
nim! Grande fíorzo. ^íiguel Yivancos, 
Carlos de ATarona. Luís Martínez Cur-
belo, Fernan'do G. Tariehe. ^lanuel 
Barrera, Juan T. Piedra, José I l la , 
Antonio Roca, NVciso Ruiz. José A. 
Solís, José 'Manuel Planes. Emilio Le-
tamendi, Emiliano Vivó, Joaquín 
González -Saenz, Enrique Manitoj Fer-
nando González Osma. Bal bino Alon-
so, Aurelio y Tomás Alfonso. Joaquín 
G. •Saenz, EiniLo Babé, Enrique Pa-
rada, 
Exíjase en todas las buenas Perfumerías de la Isla. 
Agente general : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t a ® d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 36S0 D. 1 
ajOOlftWOOi, & 1 J j a o t o f o s f a t o c i é O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se recela 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a las ma-
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
D u r a n t e l a z a f r a e s t a r á u s t e d , á 
u n m i s m o t i e m p o , e n l a M a b a n a y 
e n e l I n g e n i o , g r a c i a s a l t e l é f o n o d e 
P o r t e l é f o n o , d e s d e l a c a s a d e v i » 
v i e n d a , p o d r á u s t e d d a r s u s ó r d e n e s 
á l a c i u d a d y r e p o n e r r á p i d a m e n t e 
u n a p i e z a d e l a m á q u i n a . 
LOCAL i DE 
O f i c i n a G e n e r a l : A g u i l a 1 6 1 a l 1 6 7 ( a n t i g u o ) 
C 3701 i - t 
•lea 
DTAKTO D"R LA M Á R I N A . — - É d í ^ i - S n de ^ m a ñ a n a . •D ic i embre 9 1011. 
D o c u m e n t o i i t o e s a n l c 
A I M H I U O es biéri conoc ido é l c r i t e r i o 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , 4^6 e s t á 
d i s p u e s t o á no i n t o r v c n i r on las d i f c -
r'encias í n t e s t í B a s de Jas s o c i e d a d e s 
r e g i o n a l e s e s p a ñ o l a s , p u b l i c a m o s el 
s i ^ u i e n t " d o c u m e n t o r e l a t i v o a l C e n -
1ro G-allego, por s er los f i r m a n t e s per-
s o n a s de n u e s t r a a m i s t a d , por t r a t a r -
se do u n a s imple r e l a c i ó n de hechos y 
p o r q u e , á n u e s t r o j u i c i o , se p r e t e n d e 
b u s c a r una c o r r i e n t e de a r m o n í a que 
d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s • 
iel D I A R I O D E L A M A R I N A 






gran la S 
virlida y 
tnamcnte 
bien de 1 
que la. de 
nuestros esfuerzos 











do Fuente, JOR^ Antonio FernAnde?: y Mi-
guel Béndamlo, los señores (iue arriba se 
relacionan con él lin de cambiar Impre-
siones sobre la s i tuac ión actual del "Cen-
tro Gallego," donde lian surgido disiden-
cias que conducen A un estado de ver-
dadera intranquilidad en el seno de la Co-
lonia Oallega, constituyeron Mesa provi-
sional los iniciadores de la Asamblea, ba-
jo la presidencia del Ldo. Fuente. 
Dijo éste , explicando la conv 
que en los elementos neutros de 
lonia habla surgido el pensamient 
lebrar uri cambio de impresiones con el 
señor Presidente del "Centro Gallego," don 
J e s ú s Rodr íguez Bautista, sobre la base 
del m á s alto espír i tu de unión, de concor-
dia y de solidaridad, para evitar, si fuese 
posible, las diferencias surgidas en el se-
no de la Sociedad, atendiendo lo que fue-




ceda de sesenta mil pesos, con lo cual que-
darán cubiertas las necesidades que por 
el momento exige la asistencia sanitaria. 
Tercero.—Que como todo voto de con-
fianza, adóptese por unanimidad 6 por ma-
yoría, lleva anexo un poder ilimitado pa-
ra la persona ó personas á quienes^se otor-
gue, se exprese el alcance del que fué 
otorgado en la ú l t ima Junta General con 
relación á las obras del nuevo edificio so-
cial, de cuyo presupuesto debe procurar-
se no exceder sino en lo que fuere rigu-
rosamente indispensable, previo informe y 
aprobación de éste , en votación nomiiuu, 
por la Comis ión de Obras y Junta Direc-
tiva. 
Cuarto.—Que se normalic 
la discusión y resolución 
sociales evitando retrasos 
se observan actualmente, 1 
•usa iiunan 
tos que seguidamente transen Dimos. 
Quizás usted, con su atenc ión acogiem 
benévolo nuestro ruego, logre alcanzar lo 
que á nosotros nos ha sido vedado: que 
prevaleciendo la reflexión é imperando el 
patriotismo, deponga su actitud la intran-
sigencia, haciendo que los hermanos se 
estrechen, que los resquemores desaparez-' 
can y que, por la unión y el esfuerzo de 
todos, el "Centro Gallego" afiance su v i -
talidad, que las luchas intestinas ponen en 
pelig-ro. 
De usted reconocidos, 
Ledo. José López Pérez, ex-presidente 
del Centro y su presidente de honor.—-Ledo. 
Secundino Baños , ex-presidente y Pres i -
dente Honorario.—Ledo. Armando Alvarez 
E&cobar, ex-secretarlo.—Francisco María 
Abella, ex-tesorero.—-Manuel Santeiro, ex-
v i c e p r e s i d e n t e . — R a m ó n Armada Teijeiro, 
ex-vicepresideirte, expresidente p. s. r„ ex-
secretario contador y secretario contador 
honorario.—Antonio Vil lamil , ex-secreta-
r l o . — J e s ú s María Tril lo, ex-vocal.—Angel 
Velo, ex-vocal.—Francisco Quintana, ex-
voca l .—José Montero Fernández , ex-vocal. 
—Juan Neo Pensado, ex-vocal.—Antonio 
Romero, ex-vocal.—Manuel Bahamonde, ex-
vocal.—Francisco Pego Pita, ex-vocal.—• 
Manuel Vicente, e x - v o c a l . — J o s é Vizoso, ex-
vocal.—Francisco Sabio, ex-vocal .—Enri-
que Bascuas, ex-vocal.—Juan Fernández , 
ex-vocal.—Manuel Senra, e x - v o c a l . — J o s é 
Antonio Fernández , ex-vocal .—-José María 
Candia, secretario honorario de la Secc ión 
de Propaganda.—Miguel Bendamio, ex-vo-
cal de varias Secciones.—Siguen las firmas. 
A S A M B L E A D E 26 D E S E P T I E M B R E 
D E 1911. 
Señores Concurrentes: Don J e s ú s Ma-
ría Trillo, Ldo. Secundino Baños , Anto-
nio Vil laamil , Manuel Bahamonde, F r a n -
cisco Pego Pita, Francisco M. Abella. l i -
cenciado José López Pérez . Antonio G a r -
cía Castro, Andrés Castro, Manuel Vicen-
te, Angel Velo, Ldo, Armando Alvarez E s -
cobar, Ldo. José Fernando Fuente, Miguel 
Bendamio, José Vizoso, José Montero, 
Francisco Sa,bio, Leopoldo Pifa, Manuel 
Santeiro, Francisco Quintana. Enrique 
Bascuas, Juan Fernández , Antonio Rome-
ro, José María Cándia, Manuel Senra, Je -
s ú s Bouza, José Antonio Fernández y R a -
m ó n Armada Teijeiro. 
E n la ciudad de la Habana, á los vein-
t i s é i s días del mes de Septiembre de 1911, 
reunidos á las nueve de la noche, en la 
morada del señor don J e s ú s María Trillo, 
Aramburo, número 14, previa invi tac ión 
especial de los señores Ldo. José Fernan-
da c a m n a ñ a que no se inspire en el m á s 
as personas, en la de-
rena de finalidades so-
ciales de reconocida conveniencia para el 
Centro, y en la cultura, prestigio y me* 
recido concepto que en Cuba ha venido 
siempre disfrutando la Colonia Gallega de 
toda la Is la; que el señor Rodr íguez Bau-
tista, atendiendo cortés y afectuosament(í 
á la invi tac ión de la Comis ión había ae-
rar con los conou-
el jueves próximo, 
le indicara, ya qua 
él, en su interés por el Centro, había s i -
do siempre torreno abonado para solucio-
nes de concordia dentro de la Colonia, y 
que, en este sentido, y para que la Asam-
i pudiera discutir, v, en su caso, acor-
e y regularice 
Je los asuntos 
como los ' que 
5 cual ocasio-
la marcha admi-
rrentes una entrevista 
en el domicilio que se 
ble 
dar las propos 
meterse á la ó 
dríguez Bautist 
mesa definitiva 
se la discusión, 
resoluciones. 
Aceptada la propo 
y o ídos los descargos 
te para, eximirse de 
sidencia, la Asamblea 
mó para Presidente i 
mando Alvarez Escobar 
rio al que refrenda, los 
to tomaron poses ión de 
¡ na una perturbación 
nlstratlva de la Sociedad, y, por consi-
guiente, un desequilibrio económico, cu-
yas consecuencias son dif íc i les de prever. 
•Que en beneficio de los asocia-
medida de equidad y convenien-
y armonizando el propósi to de 
5n con las exigencias reglamen-
ponga en vigor el acuerdo, un 
rente, por virtud del cual, sin 
ser necesaria la intervención informativa, 
del Director' Facultativo de la Benéfica, 
todo asociado que lleve dos años de Ins-
cripto tenga derecho á ser operado gra-
tuitamente en la Casa de Salud. 
Sexto.—Que se apresure la redacción y 
discus ión del nuevo Reglamento General 
de la Sociedad, a jus tándose és te á las ne-







iones Niue debían de so-
is ideración del señor Ro-
procedía constituir una 
que encauzase y dirigie-
l e \a l i tándose acta de sus 
i d ó n u n á n i m e m e n t e 
del licenciado Fuen-
ontinuar en la P r e -
puesta en pie, acla-
1 licenciado don Ar 
María Abella, Enrique Bascuas, Manuel 
Senra, J e s ú s Bouza, Manuel García Váz -
quez, José Antonio Fernández, Manuel B a -
bamonde, Ignacio Piñeiro, Manuel Vicen-
te, José Vizoso, Manuel Cabaleiro, José 
María Candía, .Andrés Castro, Juan Xeo 
Pensado, José Montero, Leopoldo Pita y 
Ramón Armada Teijeiro. 
E n la ciudad de la Habana, á los vein-
te y ocbo días del mes de Septiembre de 
mil novecientos once, reunidos á las nue-
ve de la noche en la morada del señor 
don Jesús María Trillo, los señores so-
cios del Centro Gallego, que se expresan, 
bajo la Presidencia del Ldo. don Arman-
do Alvarez Escobar, y actuando de Secre-
tario el que suscribe, el señor Presidente 
dió por constituida la reunión expresan-
do rpie de un momento á otro l legaría, se-
gún había ofrecido, el señor don J e s ú s Ro-
dríguez Bautista, Presidente del "Centro 
(¡al lego," por cuyo motivo rogaba á los 
señores Ldo. Fuente, Bendamio y Fernán-
dez (don José Antonio) tuviesen la bon-
dad de esperarlo en el ves t íbulo del edi-
ficio, rindiendo así un tributo de conside-
ración y respeto al Jefe social del "Cen-
tro Gallego," que instantes después había 
de representar oficialmente á la Junta de 
Gobierno en la Asamblea que se realizaba. 
Transcurridos unos minutos se anun-
ció la llegada del señor Rodríguez Bau-
tista, siendo recibido, afectuosa y cariño-
samente, puestos en pie todos los concu-
rrentes. 
E l señor 
y el de la frase, las conclusiones dejan en-
trever censuras ¿i la ges t ión social do la 
Presidencia y Directiva del •'Centro G a -
llego," v í c t imas actualmente de la calum-
nia que los concurrentes debieran comen-
zar por expresar que no aplauden ni pro-
hijan. Y a lo dice el acta, señor Rodrí-
guez Baut i s ta—repl icó el señor Presidente--
y la Asamblea puesta en pie, sa t i s fará 
sus e scrúpu los ; nosotros nos inspiramos 
en la justicia, no patrocinamos la ca-
lumnia; buscamos soluciones de paz, no 
amparamos prejuicios, ni asentimos á la 
d i famación y al escándalo. L a Asamblea 
puesta en pie, hizo suyas u n á n i m e m e n t e 
estas expresiones del señor Alvarez E s -
cobar. 
Kl Ldo. Fuente, pronunció seguidamente, 
un br i l lant ís imo discurso explicando al se-
ñor Rodríguez Bautista el error en que in-
curría; para q 
es preciso conocer 
to de su articulado; 
cia y la Directiva 
pudieran discutir) ; 
como el acta expi 
á nuestro juicio se 
miento, para que e 
la confianza y los 
nía ley se di 
previamente 





en su caso, acordar, 
sa, las reformas que 
de urgente plantea-
la Sociedad renazca 
spfritus se calmen, y 
Alvarez Ks ibár, después di 







N o m b r ó s e seguidamente una comis ión | finalidad, 
compuesta de los señores Fuente, García 1 prestigio! 
Castro. Bendamio, Velo y Candia, para 
i la colectividad reclaman, aten-
eferentemente á los servicios sa -
orsan izac ión y rég imen adminis-
ler'echos y deberes de los socios 
pecif icación de responsabilidades 
— g a r a n t í a s para la libre emis ión del • su-
fragio, etc. 
Sépt imo.—Que se propenda por la Pre-
sidencia, la Directiva y los socios, á que 
rales se celebren den-
so orden, sin permitir 
•iones de carácter per-
dón nuestra tradicional 
todos, al logro de tal 
u concurso, su influencia y sus 
con lo cual se ev i tará la inter-
vención de la fuerza pública en actos de 
5te aceptó , ex-
expresivos la sa-
•m barga ha por su 
>ería sin duda, de 
ira el "Centro G a -
las Asambleas ge 
tro del m á s rigu 
y para Secreta- I desplantes ni acut 
nales en el ac- i *<)llal <lu« P"ffnan 
us cargos. 
especificar los asuntos que debaín ser ob- ¡ familia, que debe presidir el respeU mu-
Rodríguez Bautista, que 
púsole en términos muy 
t is facción que k todos 
asistencia al acto, que 
beneficiosos resultados p 
llego," pues que se trataba de propender 
unidos á que la Sociedad, con el estudio, 
la labor y el concurso de todos, se des-
arrollase ampliamente, sin obs tácu los que 
entorpeciesen su patriót ica misión, en for-
ma que respondiese con holgura á sus 
compromisos, á su finalidad y 
toria de siempre, noble, disíiia, 
y fecunda; y que en esta virtud 
se leettira íntegra al acta de 
blea celebrada anteayer veinte 
cuyo documento había 





y seis, de 
preparadas sobre 
i fin de que, con 
jeto de discusión. Concedido al efecto un 
receso de quince minutos, y realizada por 
la Comis ión la labor á su inteligencia y 
patriotismo encomendada, d i scut i éronse 
uno á uno los puntos especificados por la 
ponencia, tomando parte en la d i scus ión 
casi todos los señores presentes: y en re-
sumen por unanimidad: L a Asamblea tu-
vo á bien acordar se excite al señor Pre -
sidente del Centro, para que en aras del 
bien social y de la concordia entre cuan-
tos integran la Asoc iac ión , estudie, y en 
su caso, apoye y realice, las siguientes 
proposiciones, cuya conveniencia inspiran i 
un hondo sentimiento de amor á la Ins-
t i tuc ión y altos intereses patr iót icos , de 
paz, de concordia y de just ic ia: 
Primero.—Que siendo defectuosa la A d -
minis trac ión económica de la Sociedad, á 
pesar de la honorabilidad y celo de sus 
actuales directores, se procure, por todos 
los medios, atender á su mejoramiento, 
con vista de los ingresos actuales y de 
los compromisos adquiridos, á fin de que 
las utilidades mensuales se acrecienten al 
m á x i m u m de beneficio pecuniario que la 
opinión social exige, evitando con ello de-
sastres económicos que pueden poner en 
peligro la vida de la Inst i tución. 
Segundo.—Que en consonancia con la 
propos ic ión precedente, las obras que se 
proyectan realizar en la Benéfica, se l i -
miten á construir un pabellón donde exis-
te el de madera, cuyo presupuesto no ex-
tuo, el reconocimiento del derecho de to-
dos para la f iscal ización mesurada de ac-
tos públ icos sociales, y la noble y patr ió -
tica, á la vez que fraternal lucha de idea-
les, de principios económicos ó de solida-
ridad entre la Colonia. 
P a r a la real ización y ejecución de es-
tas proposiciones la Asamblea ofrece, sin 
restricciones, á la Presidencia y Directiva 
del Centro, su concurso m á s leal, activo 
y constante. 
Con lo cual, y después de acordarse que 
la reunión del jueves se verifique también 
en el domicilio del señor Trillo, part ic ipán-
doselo as í por la Comisión al señor R o -
dríguez Bautista, se terminó la reunión, 
siendo las dos de la madrugada. Y cer-
tifico: 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Visto Bueno: E l Presidente, 
Ldo. Armando Alvarez Escobar. 
A S A M B L E A D E 28 D E S E P T I E M B R E 
D E 1911. 
Señores concurrentes: Ldo. Armando A l -
varez Escobar, Ldo. José Fernando Fuen-
te, Ldo. Secundino Baños . Ldo. José L ó -
pez Pérez, don Jesús María Trillo. Manuel 
Santeiro, Antonio Vil lamil . Antonio G a r -
cía Castro, Angel Velo. Miguel Bendamio, 
Francisco Sabio, Francisco Quintana. Juan 
Fernández , Antonio Romero, Francisco 
serenidad de j i 
sin apasionamif 
estudiasen por 
tiva los distintí 
á su deliberad-




pza ríe miras 
ipitaciones, se 
na v 
mili :iue se somet ían 
mo medidas eficaces, 
irrentes, para que el 
DS án imos en la co-
anto antes, en bien 
y prestigio de todos, para orgullo, satis-
facción y honor de la Colonia Gallega de 
Cuba. 
la normalidad impere, esta Asamblea dió 
forma á su sentir social; ahí están sobre 
la mesa las copias del acta, una de ellas, 
precisamente para el señor Rodríguez 
Bautista; no requerimos su estudio, lo in-
teresamos; no pretendemos que la Pres i -
dencia dé por sí so lución á las conclusio-
nes; buscamos su apoyo, le excitamos íi 
un cambio sereno y juicioso de conside-
raciones sociales; pretendemos que oyen-
do nuestros razonamientos, apreciando 
nuestros leales consejos que abonaii una 
historia inmaculada de patriotismo y nues-
tro probado amor al Centro, se coloque 
decididamente al lado de la opinión sen-
sata, sin encastillarse en opiniones pro-
pias que por ser humanas son falibles, por 
mucho que les abonen intelisencia y pro-
bidad; esto es lo que pretendemos: solu-
ciones de paz. armonía de voluntades, no 
el imperio de disidencias; no la ruptura 
de lazos sagrados, de hermandad y de 
afecto; sí, la unión de aspiraciones; sí, 
el mejoramiento económico de la Asocia-
c ión; sí que ésta, desenvo lv iéndose den-
tro de un orden el m á s regular y exqui-
sito, responda á su misión patriót ica y 
humana, al cumplimiento de sus compro-
misos sociales, en forma que por ningún 
motivo, por intransigencia de unos, por 
vanidad de otro 
te á solucionar dificultades, ^ 
cordialidad y á normalizar enea la económica de la Sociedad, nue'̂ p ^ 
de los socios esiinia |iroii,.risa ^ mH.Vüría 
no 1.-Janos peligros, .-I S l . ,w Soflos y 
Bautista, se ivtin, d,. ia .\si,tnllj0'lrISU6í 
pidiéndose arablemente do i , , , ! , r ' 0 S -
por todos despedido hasta la puert' ^^ ' h 
lida del edificio. la Síu 
Ocupados nuevamente los situal 
Junta por los coneurreiUes el • ^ U 
sidente les invitó A nu. ' , x ^ * Pre. 
opinión respecto A la eondiut^ 11 
ra seguirse en vista de la actitud fl<M'i(1-
da pyr el señor RodrúviK-z Hautist 4 - l l 
to que cst.-. ni aun smuirra se haiPUes' 
nado recoger la copia del acta del 2R ^ 
le había sido ofrecida. • flUe 
Díjose entonces, „,,.. ios elemento, 
tros de la Colonia habían cun ipnV1^ 
deber, realizando !a c nijn lición f,'" S" 
Asamblea si g i, i l i ca I ,a : ,|ue ]a intraiKil la 
cia del señor Hodngiiex. Bautista [ñ n' 
veces combatida por la opinión pú'hn 8 
colocaba en lugar poco airoso, h a e i é ^ ^ 
aparecer, ante la historia y A los o'" 6 
la imparcialidad y de ]» sensatez ""̂  ^ 
único responsable de la perturbaélfij0"^ 
ijiie la i'olonia (¡allega se veia en 011 
que demostrado de una manera evhf ' 
y con datos irrefutables, qno la a c t u a l ^ 
niinistración do la Sociedad resulta de f 
vorable A los intereses de la misma, al 
tremo de que el i'entro con 24,000 soc^' 
ha capitalizado mayor suma que la 
hoy con r'.O.OOO se capitaliza, lo cual aqUe 
sa una adminis trac ión defectuosa, la AsaU" 
blea. en su alAn de propender á nornu' 
lizar la s i tuación, y ofreciendo á la pr ' 
sidencia y A la Directiva advertencias ^ ' 
ludables y medios de desenvolvimiento di ' 
nos, levantados y decorosos, había procu^ 
nulo encauzar la s i tuación prestando k 
aquél las , si lo Juzgaran preciso, su Cotl_ 
curso más decidido y la experiencia qUQ 
llevan aparejados largos años de dirección 
social en épocas de progreso efectivo, aun 
contAudose entonces con menos elementos 
que los actuales, todo lo cual resultaba in-
fructuoso: que los congregados, por coa-
siguiente, declinaban en el señor Rodrigue» 
Bautista toda responsabilidad en cuanto 
afecte al porvenir de la Asociación, y r)Ue 
como úl t imo recurso, y antes de preceder-
se A la disolución de la Asamblea, se ele-
vase A la Junta Hirectiva de! Centro, co-:':5 
pia del acta de la ses ión de anteayer, por 
si, no coincidiendo la .Tunta de Gobierno 
en la actitud del señor Rodríguez Rau-
tista. estima dicha Directiva que debe es-
tudiar las reformas propuestas, aceptán-" 
dolas ó modif icándolas en lo que fuere per-
tinente, pero siempre sobre la base de que 
se impriman A la gest ión social el mayor 
celo, el mayor interés, el más escrupuloso 
orden administrativo, no con carácter unl-É * 
personal, sino en el colectivo, de las sec-
ciones, de las comisiones y de la Directi-
va, para afianzamiento de la Institución 
y seguridad plena en la solidez de su vi-
da economía. Y que, hecho esto, se pu-
bliquen en la prensa periódica las actas 
del 26 y la presente. 
De todo lo cual y revisado por los se-
ñores López Pérez. Baños. Santeiro y Al-
varez Escobar, los conceptos vertidos en 
esta acta, como fiel expres ión de lo ocu-
rrido en la Asamblea, certifico: 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Teijeiro, 
Visto Bueno: E l Presidente, 
Ldo. Armando Alvarez Escobar. 
C A R T A D E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z 
B A U T I S T A 
Habana. Septiembre 29 de 1911, 
Sr. Ldo. Armando Alvarez Escobar. 
Presente. 
Muy distinguido amigo: 






surge y la hiedra 
intemperancia y de 
Leída ín tegramente 
blea celebrada el 26, 
Bautista expuso que 
alejados de su retraii 
tos neutros del "Ce 
el a( ta de la A sa ín-
señor Rodríguez 
dicitaba de ver 
o á los elemen-
Gallego," cuvo 
concurso se le ofrecía para soluciones de 
•paz y concordia, con mayor motivo cuan-
do allí se encontraban reunidas las más 
connotadas personalidades de la Colonia, 
antiguos y bien queridos servidores de la 
Inst i tución; pero que él. hombre, ante to-
do, de convicciones, tenía francamente cine 
expresar que la lectura de! acta le hab ía 
producido honda decepción, pues habiendo 
sido cejado para un cambio de impresio-
nes, se encontraba con que ya la Asam-
blea tenía adoptadas conclusiones que, 
desde luego, y en términos resueltos, se 
negaba á discutir: las conclusiones—di-
jo—surgir ían después del cambio de im-
presiones, no antes de éste , y ello me im-
pide su anál i s i s , con mayor motivo cuan-
do, por lo que he podido colegir, aunque 
envueltas en ropaje vistoso, el (Td estilo 
ícac 'ón y pre-
y de éstos , la Socie-
IOCO los jalones de su 
édito. á que, por des-
eados, si la. unión po 
le la discordia, de la 
a intransigencia no se 
destruye y aniquila. Xada, fuera de es-
to, pretendemos; confiados en la probidad 
de todos. Directiva y comitentes, -perse-
guimos una finalidad: la del bien social, 
cine debe ser la única, noble y santa que 
inspire nuestros actos. 
E l señor Rodríguez Bautista elogia v i -
vamente al señor Fuente, cuyos talentos 
y facilidad de expres ión reconoce y enco-
mia; pero dice que si la frase le subyu-
ga, haciéndole comprender que sus fuer-
zas y las de él no son iguales para la con-
troversia, sus razonamientos no le han 
hecho cambiar de parecer; que concurrió 
á un cambio de impresiones, no para dis-
cutir acuerdos de una Asamblea, y que por 
consiguiente esos acuerdos no los discute. 
Y encerrado en este dilema, á pesar de 
las reiteradas explicaciones del señor Fuen-
te, del Ldo. don Secundino Baños , del se-
ñor Bendamio y del Ldo. Alvarez Escobar, 
exc i tándole por patriotismo á que declina-
se su actiud y adoptase la que ex ig ían 
las conveniencias sociales, puesto que la 
















P A R A G ü l B i E f t T O S 
Y A C C E S O R I O S O E M E S A C A S E H I E R R O , O B I S P O w a A G U 
C 3652 D. 1 
V a l o r e s de trm^mL. 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. 8. C O . ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
( M I M - M 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veraoruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
L o s billetes del pasaje só lo serán exp«- f 
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por «4 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
V A P O R E S C O M E O S 
,s la C s i p i i 
A N T E S D E 
A F r O H I O L O P E Z T C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" R E I N A ¡V!ARIA C R I S T I N A " 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U . . A Y S A N T A N D E R 
E n 1- clase üesiic $148 Cy. ea atelaatg 
« 2- « « 1 2 6 « « 
« 3 - preferente « 8 3 « « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s tte l u j o . 
N O T A . — T c d o s estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r n i c l e 
S A L D R A P A R A 
G O R U M A 
Y S A N T A N Ü E R 
el 20 de D i c i e m b r e , á las cuatro de l a tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pnsaj-oa-os y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertee, 
i Recibe a.zúcaj", c a / é y ceicaa en partideus 
flete corrido y con conocimiento directo 
oara Vigo. Gijón, Bilbao y Pa<Aje«, 
N O T A . — E e í a Compañía tiene una póMza 
flotante, así pana esta l ínea corro para to-
das las demf»6, bajo te. cuaJ pueden asegu-
rarse tfKios los efectos que se «mbarQuea 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señoree pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reg'ameai-
to de pasajeros y del orden y rógimen in -
terior de los vapores de ceta Compañía , el 
cual dice as i : 
"ix>a pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y él puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dls^joslción la Com-
pañía no adamltrá bulto aAemno de equipaje 
que no iove claraiaíente estampado su nom-
bre y a îieMido de au dueño, así como el del 
puerto de destmo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Qladlator" en el Muelle de la Ma-
china, l a v í spera y día de salida hasta las 
diez de ia m a ñ a n a . 
P a r a i n í o r m e s dirigirse á eu consisnatarto 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A , 
3365 N - l 
R ñ W M f i M \ M HAM80RG AMEBICAN I M 
LO DUirnuo HLLIflfl lO ^ n ^ . w , ^ 
SERVIGiO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vaporea Correos Alananes *ntr»> la H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y H A M B U R Q O (Ale-
mania,) tocando al tornat ivament© en los puertos de P L Y M C U T H (l.igiate-
rra,) H A V R E (Fran i ia . ) A M P E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
C O R C O V A D O Dbre 9 í V'90' Santand8r- Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
S P R E E W A L D id, 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberee, H^mburgo. 
• K R O M P R . C E C I L I E . . . Dhre. 18 f Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Hanv 
1 burgo. 
A N T O N I N A id ^ Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I P I R A N Q A Enero 4 j Vi30' Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo. 
P R A N K E N W A L U „ 11 C A N A R I A S . Vigo, Amberes, Hamburgo. 
W E S 1 E R W A L D „ 18 f Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre. Ham-
I bu rao. 
D A N I A Febr. 4 I vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
í burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin hUoa 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
?s. e n C 
C o f f l ¡ a p í e fienérale T m M i d o e 
'9 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
« R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A M O E R 
C O R U f l A . H A B A N A V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A M V A R R E 
Capitán Paoletti 
sa ldrá el día 15 de Diciembre á. las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . K a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ¡os men-
cionados puertos. 
PRECIOS DS PASAJE 
E n 1? c lase desde $148 .00 i . A. ei adeUnU 
E n 2? c lase „ 126.00 
E a 3" P r e f e r e n t e 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios con y en c l o n » * * ae camarote* de 
rajo. 
Los equipajes se rociblrAn en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
Dem&a pormenoree. dirigirá» * as 
sirnaiaxio en esta Dteaa 
P R I C C I O S D K P A S A J E E ? í O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . Zda. Sra. 
£ 1 6 
, , 3 1 
f i e 
„ 1 « 
$ 8 3 C y . 
Para puerto* españoles , desde 4? 1 4 S >£ l l í f » 
P á r a l o s demás puertos, desde 14;$ 1^23 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de~de <f( i g f t 
„ los demái puenos. desde ,,l:>,,5 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 
, * L o 8 nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V ü E E T A 
Boletos directos hasta Río d« Janeiro y Bueno» Aires ror lo-
de esta Kmpresa. con trasbordo en Vi«o. Coruüa ( E ^ a í a ^ 6 H ^ m W ' T f f 00rre<* 
fi. precios m é d i c o s t ^ p a f l a ) ó Hamburro (Alemania). 
n a l e ^ o ™ d ^ ^ ^ ^ * pec io s convencio-
f í o s . - ^ i m n a s i c - L u . el.cvrica y a b a ^ s ^ ^ ^a-
limpie^a esmerada. -Servic lo no superado y excelente í a t o d i w y 
clases. - C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — í ^ m b a r o u e de^or^8 todal, 
del equipaje G R A T I S ^e la Machina. ^moarque de los pasajeros y 
M E X I C O K . C e c i l e . Dbre. Y p i r a n j f a id. F r a i t l c e n w a l d . . id. 
E M B S T G A Y E 
Apartado núm. 1,000. 
O F I C I O S 88. altos. T E L E F O N O A-1476 
HA SANA. 
C 3664 j-) 1 
P R E C I O D E L P A S A J E 
3 Veracmz, Tampico y 
Puerto México . 
17 Veracruz, Tampico r 
Puerto M é x i c o 
18 Veracraz, Tampico v 
Puerto México . 
num DE L A uuu 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e de 1911 
V a p o r SANTIA&3 DS CÜ3A, 
Sábado 9 á las a da u cirds. 
P a r a N n o T i t a s , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , ( r i b a r a , M a y a r i ( Ñ i p e ) , B a r a -
c o a . G u a n t á i i a m o íá l a i d a y a l r e t o r -
no) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s rsolo á l a i d a ) S a n -
t i a g o de ( J u b a . S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o de v l a e o r í s . P o n e e , M a y a g ü e z 
so lo a l r e t o r n o y S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o . 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las '•> la do tarda 
P a r a N u e v i t a s , so lo a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a d r e . C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r i (^Nipe;. B a r a c o a 
G u a n t á n a m o íá l a i d a y a l r e t o r n o y 
S a n t i a g o «le C o b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en la H a b a n a p a r a S a n t i a g o 
de C u b a . 
íerAn dado» en la Cuse. Armadora y Con-
Blgrnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarque 
con otros conocimientos que. no sean pre-
cisajnente los q\>e la Empresa facilita. 
E n los conocimiento* deberé, el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nú-mero*, número de bul-
tos, dase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de las mercancías; 
no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimiento que 
le fal' e cualquiera de eartos requlaicos, lo 
mlsmc que aquellos que en la casilla co-
rrespoidiente al contenido, só lo se «scriban 
las paiabra* "efectos," "mercancías" 6 "bo-
bldas;" toda vez que por las Aduanas ss 
exige que oe haga conster la clase de con-
tenido de cadr, bulto. 
JL<« señores embarcadores de bebidas su-
jetas ai Impuesto, deberán detallar en loi 
conocimiento* ia ciase y contenido de ca-
da bulto. 
El i la casilla corresepondiente al país de 
producción se oacribirá cualquiera de ¡as 
palabras "País" 6 "Extrí^ijero," 6 jas dos 
si el contenido dea bulto 6 bultos rsunles*» 
ambas cualtdadea. 
Hacetmos público, para g-sneml cfmnah 
miento, que no será admitido ningú'i bul« 
to que, 4 juteio de los señores Sobcecaf' 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqtHí 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Setas salidas y eacalas portrt» 
ser modificadas en la foraas 'íue croa coa-
vealente la Empresa. 
O T R A . — S e supllea á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén loa buones * 
te, carga, envíen la, que tengan dispuesta, á 
hfí de evitar la aglomeracifin en los últi-
mos días, con per.irt|gio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qufl 
tienen que efectuar la salida á deshora i« 
la nn^he. CATI lor riePROP consiguiente». 
Habana, Noviembre 1". de 1911. 
S O B R I N O S D¿ H E R R E R A . 5. ' i 
C S031 7H-1 O. 
V a p o r CTIBARA 
Para Progreso í^-flO eTíwir 
Para Veracruz y Pto. M é x i c o ' T d i r e c t o ) " " 3 0 ( J , « H ' J K ' ¡¡O* amerioa»© 
Para T«mpi(w y Peo. México f v ía VeracroCr. ." i : ! : : : : ; : 42-00 3 ^ ^ " 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E t i ™ - , w 
2Aa. y 3ra. clase; los d e m á s vapores I r a y 3ra. solamente. ^ ^ 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, ios días Diciembre 8 y 22. 
para K I N G S T O N . C O L O N . P U E R T O L I M O N , ios d ías Diciembre 7 y 21 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , H A Y T I y P U E R T O R I C O 
P a r a informes dirigirse X los consignatarios: 
Heilbot & Risc t i , "Hibani , - -Saf l Ignacio náin, 5Í.--Teléfono A-4878 
C Jtítí2 D. 
Sábado 28 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , 
C h a p a r r a , U i b a r a , M a y a r i , r N i p e ; 
B a r a c o i i , O u a u t a n a n i o ^a l a i d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e r l r a s , (solo á l a i d a G i -
b a r a , V i t a , B a ñ e s , S n ^ u a d e T á n a m o , 
l5ara<'oa, C r u a n t á n a n i o (solo Á l a i d a ) 
y S a n t i a g o « i e C u b a . 
V a p o r SANTI\S0 DE CUBA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde 
P a r a ^ t i e v i c a s , Puorcq» P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r i , r N i p c 
B a r a c o a , C u a n t á n a m o , (a l a i d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o d « C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los nmrtes i lac 5 d« la tarde. 
Para laMbela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabetage 
Se recibe hasta las tres dfe ia tJUtii* JM 
dfs», de salida. 
Carga de traves ía 
Solaunente es recibirá hasta las ( de la 
tarde deíl día anterior a! d*> la salida. 
Atraque en Guantánamo 
T>os vapores de los días 4, 15 y 25 a tra -
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 18 al del Deseo-Cal manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque ¡o harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O » : 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
.1̂ *4 c.o«jx>cimiemos para ios enobarquear 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
K L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
K s t e m i e v o v a p o r s a l d r á de esfo 
puerto , h a s t a nuevo av i so , los dnis 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
O a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s A ^ u a * . 
R í o d e l M e d i o , D ü n a s , A r r o y o s , Oce&n 
B e a c h y L a F e , 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a j í i g e d o 8 y 10. 1 
C 36B0 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t t t o e 
H i l d r á de esice oaerco los intéroole- í A 
las c inoo de l a carde. i>ar<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J i M A U O l U í l » 
B f i r i a ' m t o a y ÚÍU Gana n^-25 
C 3ÜÜ3 D- 1 
M A T M O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 9 do 1911. 
n̂tro, quisl«ra merecer de su deU-
C^eU6n copia del escrito de que se 
»da nta en la rcuniftn celebrada ayer 
' ' ' P " igiosos elementos de la colonia 
ir ^ v bajo su disna y simpática pre-
illegf' " en la morada del señor Jesús 
S p a las gracias y le reitera su 
he sincera y distinsuida consideración, 
affmo- s. s. 
(Firmado) Jesús R. Bautista. 
.MUNICACION DE LA JUNTA DIREC-
C0M TIVA, RECIBfDA EL DIA 8 
DE NOVIEMBRE 
> Habana, 4 de Noviembre de 1911. 
> • Di Armando Alvarez Escobar. 
Muy distinguido coasoclado: 
' rrnta Directiva de esta Sociedad, á 
< 4r a Í di6 cuenta de su atento escrito 
IT611 i- de Octubre próximo pasado, por 
rcha interesa conocer el acuerdo adopta-
el C,Ue,. dicha Junta dé Gobierno, con mo-
d0 prt1 i acta de la reunión celebrada por 
• tiv0noe' señores socios de este Centro, y 
?plgr rual conoció en junta del 5 del pro-
pió 
• . atendiendo á. la alta consideración 
P̂be á usted por sus justos mereci-
que ; « acórdó, por unanimidad, que con 
f k'cter de asociado que usted ostenta 
el r̂ atlsfaga en su deseo, dándole á co-
56 r la resolución que interesa. 
n0por tanto, me es grato significarle que 
xnresada Junta de Gobierno, á virtud 
la cuanto se manifiesta en el escrito de 
feferencia, resolvió lo siguiente: 
oue reconoce los méritos y el patrlo-
• o de todos los señores concurrentes 
Tía reunión mencionada, y el1 derecho que 
i en de proponer, como tales asociados 
i esta institución, cuantas medidas y 
Cnerdos estimen beneficiosos y convenien-
Tl uara la mejor marcha y progreso de 
! Sociedad, pues unas y otros estarán 
1 mpre fundados en el nunca desmentido 
natriotismo de los referidos señores. 
Oue no le es posible reconocer ni to-
Z. en consideración acuerdos adoptados 
"nr asambleas constituidas con presiden-
ta v secretario, pues equivaldría á tanto 
lomo aceptar un poder dentro de otro po-
ñ 'T io cual es contrario á la constitución 
Icial- v aparte de esto, las proposicio-
nes dé la mencionada Asamblea, son unas 
_como la que se refiere al derecho para 
Eer operados los señores socios—completa-
Lente opuestas á lo preceptuado en el Re-
glamento; y otras—como la que se rela-
ciona con la construcción del nuevo pa-
bellón en la casa de salud—limitan las 
facultades de la Junta General que es la 
eme reglamentariamnte, ha de determinar 
la ¿antidad que debe invertirse en esa ó 
en otra propiedad. 
Que la Junta Directiva se felicita sin-
ceramente de que el espíritu y deseo da 
los mencionados señores socios, en cuan-
to á economías, coincidan con sus mismos 
deseos, pues este extremo, el más impor-
tante quizás, forma parte fundamental de 
su programa de gobierno. 
Que esta Junta acepta con verdadero 
regocijo el apoyo de todos y cada uno de 
los señores socios, pues estima que de es-
te modo, sus gestiones habrán de resultar 
...ás fructíferas para los altos intereses 
que le están encomendados. 
Y finalmente, que la Junta de Gobier-
no le prestará su apoyo á cuantas propo-
siciones hagan los señores asociados, y 
sean convenientes para la Sociedad, aten-
ta únicamente al beneficio que en ellas 
se demuestre. e 
Y al tener el placer de dar cumplimien-
to á esta resolución de la Junta Directi-
vo, es muy gustoso para mí, reiterar á 
usted, en nombre del señor Presidente, y 
ofrecerle en el mío, el testimonio de nues-
tra más sincera consideración. 
Muy cordialmente de usted. 
(Firmado) Juan R. Alvarez. 
Este último escrito, contestación de la 
Directiva á nuestras excitaciones por el 
bien social, ha venido á defraudar las es-
peranzas que alimentábamos. La Directi-
va, como el señor Rodríguez Bautista, de-
muestra intransigente. 
Se apela al subterfugio de hacer recaer 
en la General la apreciación de la impor-
tancia de las obras que en la casa de Sa-
lud se realicen, cuando la Directiva es, 
en primer término, la que debe desarro-
llar el proyecto con arreglo á las necesi-
dades sociales y á los recursos económi-
cos de que pueda echar mano, informan-
do, después de meditado estudio, la exten-
sión, Í> alcance y el costo de cada obra. 
En cambio se pasan por alto nuestras 
advertencias sobre reformas al Reglamen-
to; evitación de retrasos en el despacho de 
asuntos sociales; expresión del alcance de 
los votos de confianza otorgados para au-
mento de obras en el teatro Nacional; or-
den de las Juntas Generales y alejamien-
to de la fuerza pública en nuestros actos 
de familia; en una palabra: cuanto con-
signan las proposiciones que detalla el ac-
to de nuestro primera Asamblea, todas 
ellas inspiradas en la conveniencia social, 
en la necesidad, á todas luces evidente, de 
armonizar voluntades, de reprimir abusos, 
de alejar y anatematizar por siempre, pre-
juicios y rivalidades. 
Dejamos á la consideración de los se- ! 
ñores socios la apreciación de los hechos | 
relacionados, para que en todo tiempo ! 
conste la alta finalidad, ajena á todo espí-
ritu de bandería, que inspiró á los reuni-
dos, no mirando á otra cosa que al bien 
social y tratando para ello de poner tér-
mino, de acuerdo con la Directiva del 
"Centro Gallego," á las disensiones que 
tanto, de algún tiempo á esta parte, vie-
nen perjudicando á la Institución. 
Habana, Diciembre 6 de 1911. 
E n la entermodad y en la pri-
sión se conoce á los amisros, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROFICALi. 
MOTAS D E fiRT 
TEATROS Y ARTISTAS 
En el teatro Constanzi de Roma se¡ 
ha representado "Favorita" con nn 
cuarteto escogido: Bonci, Straocíari, el 
bajo De Angelis y la señorita Luisa 
Garibaldi. 
Ahora se prepara el "Caballero de' 
la rosa," interpretado por la Darclée, i 
que hará de Mariscala. El papel de! 
Octavio (el eaballero de la rosa), es- \ 
tara á cargo de la tiple española se 
ñorita Supervia. 
—El Teatró de la Corte de CV&inieh ce-
lebró el 30 de octubre una función sim-
pática: el octogésimo aniversario delj 
nacimiento de la actriz Rosa Lanzlott, i 
que durante 63 años, sin interrupción, 
ha cantado en aquella escena. 
Con justo título lleva el nombre de 
"seniora" ó decana del teatro. -
Hace pocas semanas, pareció un mi-
lagro oir á Ernesto von Possart reci-
tar en la función de su cincuentenario 
con la voz y el arte de sus mejores 
años. Ahora "Rosetta." como efectuo-
samente la llama su público, ha "bati-
do el record," recitando con juvenil 
frescura por la mil ciento décima vez, 
sin contar los papeles menores con que 
se inició en el teatro Iónico hacia 1849. 
Su parte de paje en "Catalina Cor-
naro" y raiás tarde en. "Tannhauser" 
eran famosas. Por indicación del Rey 
Maximiliano I I el dramaturgo Sehlich 
'escribió para ella su obra "La última 
bruja," nombre que lo quedó por mu-
chos años. 
—Sé ha publicado el Calendario de 
Conciertos que hará en la próxima tem-
porada la Sociedad Filarmónica Ma-
drileña, que entra ahora en el nove-
no año de su creación. 
Serán, como de costumbre, doce las 
sesiones y se oeleibrarán ó, mejor di-
cho, han empezado á celebrarse en él 
Teatro de la Comedia, á las cinco de 
la tarde. 
Las inaugurará el famoso "Cuarte-
to Rosé," de Viena que dió tres con-
ciertos en el mes de Noviembre: el pri-
mero el día 13. Aparte del repertorio 
clásico, Haydn, Mozart, Beethovcn, 
Schubert y Brahms, ofrece como nove-
dad el cuarteto obra 109, de Max Re-
ger. 
Otras dos notables sociedades de 
cuarteto sucederán al "Rosé," y son 
el cuarteto "Rebner," de Francfort, 
y el "Petri, ". de Dresde. En los pro-
gramas del primero figuran Ivan 
Knorr y Sgambati, y en el de "Petri ,"! 
Novak y Sibelius. 
En Marzo tendrán lugar las tres úl-
timas sesiones, con la cantante Tilly 
Kioenen y los pianistas María Avani 
Carreras y Michael von Zadora. 
La Koenen cantará en alemán "Lie-
der" de Schubert, Beethoven, Mendel-
ssohn, etc., y otros de los contemporá-
neo.s H. van Eyken y C. van Reúnes, 
holandeses, y R. Strauss. 
A dos piañas se tocará las "Varia-
ciones" de Sindig, el "Concierto en re 
menor" de Bach. una sonata de Mo-
zart. el "Concierto patético" de Liszt 
y otras. 
—El Teatro de Astrea. en París, se 
ha impuesto por misión la de poner en 
escena las obras de los más ilustres 
autores extranjeros. "Por ilustres que 
sean." dice á este propósito "Le Gau-
lois," hay muchas obras maestras que 
no conocemos: somos ¡ ay! tan ignoran-
tes. 
"Se ha comenzado la serie 'por una 
pieza de Lope de Vega, " E l mejor 
Alcalde el Rey." Aunque Lope de 
Vega cuente en su activo más de "tres-
cientas" piezas— es el más fecundo 
de los autores dramáticos—y aunque 
hayan sido imitadas por Rotrou, Cor-
neille, Moliere, y hasta Shakespeare 
mismo, conocemos poco las obras de 
ese poeta dramático. Ha sido una ex-
celente idea 'la de tratar de vulgarizar-
lo, y " E l mejor Alcalde el Rey," que 
es una de sus piezas notables, consti-
tuye un curioso ejemplar de su mane-
ra. 
"Hay en ella todas las cualidades de 
su autor, que posee todas las que pue-
den agradar en su país: la jocosidad, 
el énfasis, el ingenio galante, pero 
tamibién la más vigorosa de las accio-
nes dramáticas. 
" E l mejor Alcalde el Rey" —con-
cluye diciendo "Le Ganlois"—ha si-
do adaptado en versos sonoros y espon-
táneos por MM. Camille La Senne y 
Grúi-Ubt de Saix. á quienes hay que 
agradecerles la laboricsa empresa." 
—El .periódico italiano de arte es-
cénico que lleva el título de "Orfeo," 
publica una noticia de París, según 
la cual el conocido agente teatral As-
truc ha pedido al editor teatral Son-
zogno el permiso de representar en el 
Chatelet "Isabeau," la última ópera 
de Mascagni. 
Su intención es, caso de obtener el 
permiso, la de ofrecer la dirección la 
dirección orquestal al autor. 
Bernardo Sharvv, que es un autor 
dramático inglés muy moderno en su 
manera de entender el arte teatral, 
lo es también por la manera especia-
lísima como enuncia sus preferencias 
y antipatías literarias. 
Un día se le antojó escribir la si-
guiente sentencia: 
"Con la única excepción de Home-
ro, no hay poeta alguno, incluso Wal-
ter Scott, á quien despreeie como des-
precio á Shakespea•re.,' 
Aún le pareció poco, y añadía: 
"La violencia de mi cólera contra 
Shakespeare adpuiere á veces formas 
tan agudas, que sería para mi un 
gran alivio el poderlo desenterrar y 
apedrearlo." 
Ustedes creerán que tras una decla-
ración de esta especie el autor estaba 
maduro para el manicomio. Había 
conseguido una cosa, sin embargo: 
dar á conocer su nombre á los cuatro 
vientos. Al día siguiente, todo inglés 
sabía quien era Shaw. 
Lo cual era, en suma, lo que este 
trataba de demostrar. 
Bernardo Shaw se llama demócra-
ta, pero es un demócrata "sui gene-
ris." Quiere una democracia de su-
perhombres : no admite que los hom-
bres se han de dejar gobernar por los 
héroes, que es lo que quería Carlisle, 
sino que todos ¡los hombres sean hé-
roes, superhombres. Por lo tanto, su 
ideal de igualdad en las alturas. 
Cosas, ambas, igualmente utópicas. 
—Ya no queda campo de la activi-
dad humana en que el seguro no pue-
da intervenir. 
El célebre Kubelik, que después de 
haber entusiasmado á los públicos eu-
ropeos ha emprendido ahora un nue-
vo viaje por los Estados Unidos, ape-
nas desembarcado en Nueva York, se 
vió roeado por una multitud de agen-
tes de compañías de seguros que á to-
da costa querían asegurarle respecto 
á la integridad de sus preciosos de-
dos: y el célebre artista, convencido 
de que en este mundo la previsión 
jamás es excesiva, se decidió á estipu-
lar un contrato según el cual, y me-
diante el pago de una respetable pri-
ma, la sociedad aseguradora se com-
promete á entregarle la suma de 
doscientos cuarenta mil do^lars,' si 
por cualquier accidente sus dedos no 
le permiten sacar del violín esos ad-
mirables sonidos que le han valido 
ya una fortuna. 
Lo curioso es que la sociedad de se-
guros, á consecuencia de un contrato 
tan llamativo se ha creído en el dere-
cho de velar escrupulosamente la in-
tegridad de esas manos, en tal forma, 
que llega al punto de amonestar al 
público. 
—En el Teatro de la Moneda de 
Bruselas se ha estrenado "Thérese," 
drama lírico de Massenet con la letra 
de Jules Claretie. 
Los periódicos franceses dan cuen-
ta de ello, exagerando el éxito como 
de costumbre, siempre que trata de 
nombres conocidos. Después resulta 
que muchas obras, así bombeadas, lle-
va una vida lánguida. 
En el mismo teatro se ha estrenado 
una traducción francesa de la obrka 
" E l secreto de Susana," música de 
Wolf-Ferrari, y de la que hablamos 
cuando se dió á conocer en Londres. 
La música, llena de ingenio, gra-
ciosa y viva, ha gustado mucho. 
—Georgette Lebranc va á los E. E. 
U. U. donde pondiiá en escena algunas 
obras de su marido: "Pelleas et Meli-
sande y Monna Vanna." 
Maeterlink, por su parte, se dedica-
rá á dar conferencias. 
—Se ha celebrado en Meaux la 
gloria de Bossuet, con discursos y 
más discursos. Esa gloria no será ni 
mayor ni menor después de tales ma-
nifestaciones oratorias. Un talento 
como el d-e Bossuet no necesita esas 
apoteosis del favor popular. 
Ya, en otra época, un compositor 
de talento, pero entonces es sus pri-
meros años de carrera, hizo cantar á 
Bossuet. El gran predicador de la 
Corte del Rey Sol, transformado en 
barítono, espetaba su romanza, ben 
decía á las damas al atrevesar la ése» 
na, é imploraba al bien á la pequeña y 
frivola favorita que decidía hacersd 
carmelita. Y se tenía compasión d< 
Bossuet y se compadecía también á 
Luis XIV. que cantaba de tenor. 
—Sarah Bemhardt se ha dejade 
"interviewar" por un redactor in-
glés, y ha dicho, entre otras cosas, 
que ya los franceses viajan, que ya na 
creen, como los antiguos griegos, que 
todo fuera de ellos es barbarie, que 
ya no ignoran sistemáticamente ai ex-
tranjero. 
Pero á continuación afirma que, 
en cuanto al arte dramático, Francia 
mantiene siempre su superiodidad. 
Y esa opinión no es una prueba 
concluyente de que los viajes instru. 
van á una actriz francesa. 
El mismo se sacó los ojos 
No hace mucho tiempo que un perió 
dico americano nos dió á conocer el câ  
so rarísimo y excepcional de un hom. 
bre que á sí mismo se sacó los ojos. 
Se trata de un loco que dió en la 
manía de que los ojos que él tenía nc 
eran los suyos, sino que sus enemigos 
se los habían puesto de cristal por hâ  
cerle daño. 
Y un día, en un descuido del loque-
ro que lo cuidaba, con la punta de un 
cuchillo se los sacó. En esto de locura^ 
no hay nada escrito, á cada uno le da 
por su lado. 
Ahora á los señores colominas y com-
pañía, de san rafael treinta y dos, les 
ha dado por hacer unas postales ele-
gantísimas "estilo parisién" casi re-
galadas, pues sólo ouestan un peso la 
media docena. 
Es una forma de locura como otra 
cualquiera y hay que aprovecharse de 
ella. 
C t 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿ PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tame ol ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta eri 
Droguerías y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
. A - £ 5 U V E - A . 
L O F A O L 
PRUEBA: 20 cts. 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
1 0 P I E R D A T I E M P O 
DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O F » R E D l G E R l D O 
Más de 2 0 años de éxito 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 60-1 S. 
A 
f o t o g r a f í a d e C o l o m h i a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r I D O d e r e b a j a e n 
' o s p r e c i o s , — 6 i m p e r i a l e s , c i e M u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la piê  
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
1 a d a que 
excita la 
admiración. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E * " 
(Marca dt Fábrica) 
" ' HAZELINE ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 
En todas las Farmacias 
B U R R O U G H S W K L L C O M B Y CÍA. 
L O N D R E S ^ t e » 
SP. P. 204 33 
SERARDO f L DE ARMAS 
mm ALONSO BETANCOURT 
A B O G A 1> OS 
Estudio: San Ig-nacio 30, de 1 si 5 
Teléfono A-7999 
J L 1S 
DE. ADOLFO ilEYES 
î'ermedadw del E»t6m«9« 
A Intestinos, exclu» iva menta. 
Procedimiento del profesor Hayena, del 
Espita] de San Antonio de París, y por eí 
lI»&Ii3is da la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 é $ á« 1» tarda Laapa-
^ 74, iltos. Teléfono 374. Automit-l 
10 A-35S2. 
C 3595 D. 1 
PIEL, SIF1L.ES, SANGRE 
Cuxefisoaes rápidas por sistostas 
modenróámos 
CONSULTAS D£ 12 A 4 
POBRES GRATIS 
«ESUS MASIA NUMSRO 91 
TELEFONO NÜM. A 1333 
C 3598 D. 1 
R a n c i o B e l l e y A r a í i g « 
A B O G A D O . H A B A N A 71 
T E L E F O N O 7 0 2 
C 3623 D . 1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSÍS 
Director de la Casa de Salud da ¡a Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 E^J1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 3606 D. 1 
DOCTOR OEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á, 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
i WHIO m! B E 
Antígu.) Médico del Dispensario de ¡Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'ispital nóm. I.—Se dedica á Medicina eo 
general, y á las enfermedades del pecha 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
tnArtes, juéves y sábados.—Ign'.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 63S7 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas ile 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
CONCOllOIA 33 Y O'REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPGRAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONHS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P 11 E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de orí „ . 4-24 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras- „ . 12-72 
f>ÍJ3K?«XES I>E OR.O, desde . . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 
$ 4 - 2 4 pieza 
á 9 p. m. Domingos y 
26-1 D. 
GONZALO 0. PINARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A- Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3, 
C 3601 . D. 1 
T i B O R I l i i O D E l B Í L Í ' l f i S í i i 
AMAKGUUA número o9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 • 26-1 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico dei Hcs-
plrai de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas; Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 23C1 Ag. 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 14 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 3602 D. 1 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MED ICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Tolf. A-4934. 
13700 26-1S N, 
E L V I E J A 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antifruas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 1 2 & 3.—Chfcoím 3 1 . «soutns 
& Aguacate.—Teléfono 9 W . 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 S. 3, Cuba 9, por Chacón 
C 3609 D. 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.—-
Prado 9 8 , antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübingen 
(P:of. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
helmrat. Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremeiu 
. C 3220 26-7 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 , D. 1 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María ntlmero 23. 
C 3607 D. 1 
O R M A Ñ I j l L . P A R A J O Ñ 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
3el Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-12G3. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicia alcohélios) 
SUERO A NTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cidra 1̂, morfínoraanía.) Se pre-
paran y venden sn el Laboratorio Baote-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 36S4 D. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades menlale* 
y nerviosas. (Unico en B U clase. 
Cristina 38. 1 Teléfono A-2B9. 
C 3615 D. 1 
D R . H E R N A N D O S E 8 U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
flAHMTá MR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
ntis en el Hospital Mrecedes, lúnea, miér-
c¿5«« y vierncjes á las 7 ds la mañana. 
C 3596 D. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mfi.8 especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de S & 5. Sa» Miguel 15Í. 
Teléfono A.4318 
C 3592 D. 1 
G A R C I A B R I S T O L 
Peilciro pe fué t la Real familia Esnaicla 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales puras sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u'ñas encarnadâ . Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profesô  
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
r ia ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
33 X J I A - C S - ^ S 
Vías urinarias, sííilis, venere». Ira-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina genaral. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3 
13793 26-21 N. 
C 3600 D. 1 
DB.. FEÁNCÍSOQ J. DE YELASO 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
NerviosAs. Piel y Venéreo-tsifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-;-'.418. 
C 3618 D. 1 
D r » J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Síñlis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19L 
C 3620 D. 1 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaxies venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134W. 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D 1 
D R . G O N Z A L O A E O S T E ' a U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los Biñoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/z- Teléfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
DR. S . A L V A R E Z Y 0 U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al raes. 
Amistad núm, 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 6 0 . TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡W, 
C 3593 D. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades ds los Ojos 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-46U. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-llTS. 
C 3611 D. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruela en general. Consnl» 
ts>; de 1 & 3. Empeársdo 60, Teléfono 
C 3622 £>, l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4>. 
Consultas: de U & 1 y de 4 & 5 . 
C 3682 D 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tassayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A - S 1 7 6 . •Ovnsultas da 
4 & 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINAHIAS 
C 3603 D 1 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJ© 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican análisis de orina, esputo» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
üí G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoeín 105% pró- , 
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirajanü de la Facultad de PaH» 
Especialista ea eafermedadea del est* 
mago é intestinoa según el proceiiimiente 
de los proÍ3sorerf doctores Hayem y T̂in-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, haio* 
C 3626 Di i 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de Ll á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 9 A4218. 
Gratis á los pobres, 
C 3621 D . 1 
D r . K . F e r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. b'¿. Teléfono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosnltal 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & s. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
C 3624 p. i 
DR. R I C A R D O A L B A L Á O E J O -
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Composteia 101 (hoy 1 0 3 ) 
C 3 5 9 1 D . i 
DIARTO DE LA MARINA—Edic i4a de la mañana.—Diciembre 9 de 1911 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Bh • ' .MASCOTTE" 
Gon carsfa, correspondenci'a y 92 
l)H8ajeros1 salió ayer para Key West 
y Knigihts Key. el vapor correo ame-
ricano Mascotte." 
Entre los pasajeros antes citados 
figiirHn' 39 médicos de los que toma-
ron parte en el Congreso de Salubri-
dad Pública que se celebró en la Ha-
bana. 
Embarcaron tambi-n en este vapor 
•con destino á los Estados lTnidos el 
licenciada J. W., I I . Morales, don P P -
dro de Mederos, Mr. R. B ITawley, 
M ingeniero Mr. Jiaieoib Doiii'pté y Mr. 
E. A. Sang. 
Asimismo tomaron pasaje rm este 
buque 28 turistas y siete pasajeros 
en segunda. 
C A S U A L 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca José E. Ko'drí-
guez, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 319. de una contusión leve en 
el pie derecbo. la que sufrió casual-
mente trabajando en las obras del 
f' Maine." 
EN T A L L A IM EDRA 
En el primer Centro de Socorro 
fué asistido ¡jeocadio Campos Díaz, 
vecino de Angeles número 37, de una 
berida menos grave en la muñeoa; iz-
quierda; 
Se causó -dicha berida trabajando 
en el muelle de Tallapiedra. 
CACHI'CHA HURTADA 
Francisco Abelleira se presentó 
ayer en Li estación de la Policía del 
Puerto , denunciando que Ramón 
Aramia Moreno, vecino de la finca 
"San Nicolás ," le h a b í a hurlado una 
•cachucha de su propiedad, con la 
cual condujo pasajeros de Casa 
Blanca á la Machina, causándole ave-
rías á la embarcación, que aprecia 
en 20 pesos. 
El acusado ingresó en el vivac. 
EL " W E S L F I E L D " 
Ayer, á bordo del vapor "Mascot-
te ," llegó procedente de los Estados 
üinddos Mr. L. Anderson, capitán in-
geniero, que viene por cuenta de la 
casa "Providence Washington," de 
Rlio'de Tsland, que es la asignadora 
del pailebot íamericano "'AVeslfield," 
que en la mañana del domingo últi-
mo embarrancó a tres millas de la 
boca del río ;£ Almendares," en el lu-
gar conocido por '"Mata Caballo." 
E l representante de la casa de se-
guros. Mr. Anderson. •acompañado 
del capitán del pailebot. Mr. D. R. 
Ohrishofher. del steñor M. Carmona y 
del señor Pelleyá. de la casa de los 
señores Alegret, Pelleyá y Compañía, 
comerciantes en madera-s de esta pla-
za, á los que venía consignado el car-
gamento d'el buque, se dirigieron en 
el remokador "Teresa" al lugar 
donde el pailebot se encuentra em-
barrancad o, r-on objeto de reconocer 
las condiciones en que aquel se en-
cuentra. 
Aunque el "Teresa" no pudo 'atra-
car al " VTestfield," el ingeniero Mr. 
Anderson cree que el pailebot se en-
cuentra en condiciones de poderlo 
salvar. 
Con ese motivo ha hecho un con-
venio con la casa de los señores Hijos 
de Santamarina y la de González, pa-
ra que procedan á los trabajos de 
salvamento. 
EL • 'CORCOVADO" 
Según cablegrama recibido por sais 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto 
procedente de Vera cruz el sábado 9 
del actual, por la mañana, y saldrá 
el mismo día, á las cinco de la tarde, 
para Vigo, Santander, Plymouth, Ha-
vre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería el sábado nueve del actual has-
ta las once de la mañana, y las póli-
zas en la casa consignatana. en di-
cho día. hasta la hora indicadia. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de 
la Empresa, él (pie saldrá de la Ma-
china el sábado nueve del corriente, 
á las cuatro de la tarde. 
EL ' • F R A . V K E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por sius 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto 
pro'cedeníc de Hamburgo. Amberes, 
Bilbao. (Jijón. Vigo y Cádiz, vía Ca-
narias, de donde salió el dm seis del 
actual, sobro el día 19 del corriente, 
saliendo el mismo día para Progreso, 
Veracmz. Tampico y P.nerto México. 
El referido vapor trae para este 
puerto ~)% pasajeros. 
palabra sencilla y breve hizo historia de 
los trabajos efectuados para llevar á fe-
liz término el acto que se celebraba, c i -
tando á la directiva de E l Liceo, ít la va-
liosa cooperación del doctor Antonio Ale-
mán Ruiz, de esa, y al doctor Mateo J . 
Fiol , de Matanzas. Agradeció á cuantas 
personas con su concurso ayudaron A la 
brillantez del acto y terminó augurando la 
•prosperidad del Club y de la ins t i tuc ión 
que le da vida. ( F u é muy aplaudido.) 
Acto seguido ocupó la tribuna el i lus-
tre doctor Mateo J . Fiol, ca tedrát ico del 
Instituto provincial de Matanzas. Con ga-
lano estilo y persuasiva palabra, hizo un 
concienztidu estudio del Esperanto, dedi-
cándole merecidos elogios al gran Zarrtén-
hof, su ilustre inventor, y e v i d e n c i á n d o -
nos las ventajas que obtendría, as í mo-
ral como positivamente, la liumar.idad, el 
día fue le adopte para sus relacionen in-
ternacionales. Con elocuentes párrafos 
agradec ió la dist inción que se lo hizo in-
v i tándole para el acto, y en medio du una 
salva de aplausos, terminó, supl ican30 á 
la distinguida concurrencia que le escu-
chaba, le dispensara en los pocos tnohjeü-
tos que le había ocupado su a tenc ión , da-
da la proximidad del baile. 
T r a s breves momentos nue a m e n i z ó '.n 
m ú s i c a de Ramoncito Prendes, la .sec?ióa 
de Dec lamac ión nos puso en escena tres 
obritas: "Chifladuras," t i tu lábase la pri-
mera, y en ella se distinguieron en el des-
e m p e ñ o de sus papeles, la señori ta Ceci l ia 
Grosso, quedando á gran altura en " C a -
rolina." L a s i m p á t i c a Juana, de la "fie-
bre encarnada," estuvo á cago de la se-
ñorita América Valdés , quien demostró 
una vez m á s sus cualidades ar t í s t i cas . 
L a niña Emel ina Moreno recitó magis-
tralmente el monólogo titulado "Aban-
donada," conmoviendo al auditorio, que la 
colmó de aplausos. 
Con "Parada y Fonda" terminó la ve-
lada, desempeñando muy bien sus pape-
les los s eñores Castro Sanabria, E . Mas-
den, Venancia Quintana, Rafael Carrillo y 
A. Sosa. 
Mi fel icitación calurosa nara ellos. 
L a tercera parte del programa a !|pn6 
un lucido baile, con :I;Ítridís imas parejas 
de todo lo bueno qae significa ?u nuestra 
sociedad. 
Entre las s eñoras estaban las doctor 
Schueyer, de Valdés , de Lapido, de García, 
de Sosa, de Nieto, de G o n z á l e z . . . 
L a s damitas que recuerdo: Olga, E m e -
lina é Isabel Syecher, encantadoras; R a -
monclta González, orgullo de la sociedad 
de Coliseo; Josefita Frade v Carmela L a -
pido, reinas indiscutibles de la belleza 11-
monareña; las señor i tas Ede lmira Cavr.a-
cho, Vicenta y Bríg ida Alundoraín, P i u -
lina Peña, la escultural L u i s a María P u -
ñales , Herminia y Amér ica V a l d é s ; F e l i -
pa, Genoveva y María García, Consuelo 
Cartaya, Isabel del Campo, E s t e r y E m e -
lina Moreno, Leonor García y otras mu-
chas. 
Fiestas como és ta colocan en muy alto 
grado E l Liceo del Limonar, lo mismo que 
á su digna Directiva. 
S. B R I T O . Corresponsal. 
Por fortuna, y gracias á los esfuerzos 
realizados por las autoridades, bomberos 
y particulares, no hemos tenido que la-
mentar ninguna desgracia personal. 
No quiero á este respecte» escatimar los 
aplausos que todos merecen, y especial-
mente los dignos jefes de bomberos, se-
ñores Carmona y Arboné así como el se-
ñor Oscar de Llanos, sargento del puesto 
de la Guardia Rural , que al mando de sus 
respectivas fuerzas realizaron verdaderas 
proezas. 
No siendo Imprevisto este caso por las 
autoridades locales, toda vez que na ocu-
rrido otros años , bueno serla que recaba-
ran la voluntad de los altos poderes para 
que. por lo menos, se haga un 'zanjeo que 
facilite el canee de esas corrientes por 
otros lugares menos perjudiciales. 
E n estos días hemos recibido la visita 
del señor José Pagliery, comisionado es-
pecial de la Secretar ía de Agricultura pa-
r a la propaganda y fomento de la Expo-
s ic ión Nacional que tendrá efecto en la 
Quinta de los Molinos, en la Habana, en 
Enero y Febrero próximo. H a sido nom-
brada una comis ión gestora y propagan-
dista de la cual formo parte. 
Con este motivo, tuve ocasión de visitar 
las fábricas de chorizos de este pueblo, 
obteniendo de sus resp.éctíyos dueños la 
promesa de que enviarán sus excelentes 
productos á la Expos ic ión . 
Dichas fábricas están muy bien monta-
das, observándose en las mismas las pres-
cripciones sanitarias. 
También lo harán varios cosecheros de 
tabaco y el señor José María Espinosa, 
dueño del central "Fe," por lo que no es 
aventurado afirmar que a l canzará esta co-
marca. For las condiciones especiales de 
sus terrenos y la actividad de. sus cultiva-
dores, un verdadero triunfo en la Expo-
sición. 
Tengo noticias de que él central "Fe" 
empezará su molienda el 20 de Enero 
próximo. 
M A N U E L B E L L O , Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
M A T A N Z A S 
D E L I M O N A R 
Diciembre 1°. 
Hermosa fiesta esperantista 
E l sábado, con tiempo indeciso, cele-
bróse una Velada en la próspera sociedad 
" E l Liceo" de é s t a para solemnizar la aper-
tura de un curso .del idioma internacional 
"Esperanto." 
E n crónicas anteriores hablamos y a de 
la i'dea que generalizaba entre nuestros 
m á s entusiastas compañeros para llevar á 
feliz é x i t o la implantac ión de un Club E s -
perantista. Y a hoy, gracias al calor que 
le presta la Directiva de " E l Liceo," es 
una hermosa realidad. Nunca nos cansa-
remos de aplaudir actos de esta natura-
leza que a d e m á s del goce que proporclo-
«»n al espíritu, dan una nota de cultura, 
que es lo que dignifica y eleva el a lma de 
los puehlos. 
Abrió la velada el señor Eduardo Mas-
den, presidente del Club, que se den-T.-.i-
nó " L a Printemps" ( L a Primavera. ; Con 
D E S A B A N I L L A 
Diciembre 1°. 
L a señorita Onelia González López, y el 
joven José Alvarez Alonso, han visto rea-
lizados sus más" hermosos sueños , unien-
do para siempre sus destinos en la noche 
del domingo úl t imo. 
L a boda se celebró en la iglesia parro-
quial de este pueblo, y bendijo á l a feliz 
pareja el R. P. Pedro. 
Fueron padrinos en tan solemne acto, l a 
señora Dolores Oliva de González, y el se-
ñor Francisco González, t íos de la gentil 
desposada, y testigos los distinguidos ca-
balleros José García Suárez y R a m ó n Mor-
g a d a n é s Padrón. 
L a novia, que luc ía elegante traje, pe-
netró en el templo del brazo de su pa-
drino, sosteniendo en BU derecha un pre-
cioso bonquet; en el semblante del novio 
se dibujaba una sonrisa de sa t i s facc ión 
al oir el murmullo de general admirac ión 
que se escapó de los labios al distinguir-
se la silueta de su preciosa prometida. 
De todos los temas, el m á s interesante. 
I el que más despierta la a tenc ión general 
I es el amor. Así pues, cuando vemos lle-
j gar ante el altar dos seres enamorados 
! (cual José y Onelia) y ante él se juran 
I eterno amor y fidelidad, un voto unán ime 
' de felicidad y ventura se escapa de to-
I dos los labios. 
Del atractivo de la ceremonia nada hay 
I que decir, pues este acto siempre conmue-
! ve hasta las fibras m á s recóndi tas del co-
I razón. 
Seguían le las damitas de honor, que eran 
j las graciosas n iñas Zoillta y Consuelito 
; Suárez , el novio, que llevaba del brazo á 
i la madrina, y la corte de honor, formada 
por María L u i s a González y José García, 
Luc ía González y R a m ó n Morgadanes, Ma-
ría Suárez fc- Gil González, Guillermina A l -
varez y José M. Rivera. 
E l templo, adornado con profus ión de 
luces y flores, ostentaba esa noche sus 
¡ mejores galas, y. desde, lo alto del coro 
i se dejó oir una marcha de esponsales. 
Entre la concurrencia figuraban las be-
llas señor i tas María y Pastora Viera, F e -
licia Guzmán, María Dolores, Josefa y J u a -
na María Pérez, Josefina Santa Cruz, Mer-
, cedes y Zoila Sánchez , Guillermlno Her-
\ nández, Dolores y Angela Sánchez , Celina 
| Jorge, Tomasa Martínez, Florentina Mel-
! gares, L i n a Bravo, Blanca Olano, Virginia 
Aldama, Josefa Bravo, María y Angela 
Ibarria. Andrea Torres, Zoila Peña, Ma-
ría Suárez, Mercedes Martell, B lanca Gar-
cía, Angela Ramos, .Matilde Alvarez, E m e -
renclana Bello, Guillermina Alvarez. L a u -
ra Sánchez, Ascenc ión y Jui la del Puerto, 
Josefa Espinosa, Mercedes Morgadanes, 
Antonia Mérida. María Moret y María L u i -
sa y Lucía González . 
Señoras : de González, de Casabuena, del 
Puerto, de Acosta, de Pérez , de Marrero, 
de Echevarr ía , de Rlvero, de Prendes, de 
González , de Pica, de Puyol, del Rey, de 
González , de Arlas, de Albear y otras. 
E n la morada de los esposos Ol lva-Gon- \ 
zález, fuimos finamente obsequiados con ! 
dulces y licores. 
R é s t a m e solamente reiterar desde es-
tas columnas mis votos por la eterna di-
cha de los nuevos esposos. 
U N C O N C U R R E N T E . 
S A N T A G U A t ó A 
D E C A M A J Ü A N Í 
Diciembre 1". 
E n días pasados di á conocer por la vía 
te legráfica algo acerca del temporal de 
agua de que fuimos victimas; hoy me 
propongo ser m á s extenso. 
Camajuaní há l lase á unos seis metros 
bajo el nivel de "Salamanca," barrio tu-
ra.! de este término. A dicho barrio aflu-
yen las aguas de "Floridano," exbarrio de 
este término, que unidas á otras corrien-
tes, nos las importa "Salamanca." 
Este barrio en la época de lluvias reco-
g í a y recoge aguas que anteriormente 
buscaban su salida, costeando la l ínea fé-
rrea por la parte m á s alta de la pobla-
ción, siguiendo su curso hacia "Vega de 
Palmas," ramal que conduce á Caibar ién . 
No sé por qué causa—por cierto bien 
perjudicial para este pueblo—la empresa 
del ferrocarril cons igu ió hacer unas a lcan-
tarillas para, dirigir las aguas afluyentes 
por esta población, siendo esta la causa 
por que cada vez qne se nos presenta 
un temporal de la intensidad del pasado, 
se ve, especialmente la parte baja de la. 
población, envuelta en tremenda Inunda-
ción con grave peligro de vidas y ha-
ciendas. 
GUANE. 
Por los telegrafistas. 
8 _ X I I — 1 p . ra. 
En breve se presen ta rá al Congre-
so una moción digna de alabanza, p o r 
el representante señor Estrada, en 
nombre de los empleados de correos 
y telégrafos, proponiendo el aAimento 
de sueldos en el próximo presupuesto. 
Reconocidos los méritos de tales 
emipleados y considerando el Estado 
que tienen que desenvolverse con su 
escaso peculio mensual, oreo que no 
vacilen los congresistas en apoyar y 
crear la ley de aumento de sueldo. 
Tiempo hace que vienen estos su-
fridos funcicnarios exnonieudo razo-
nes que mejoren su situación y siem-
pre sus méritos han sido ahog-ados 
por la indiferencia. 
Elogiase el apoyo prestado á tan 
justas pretensiones por el D I A R I O . 
E l Corresponsal. 
CIENFUEGOS 
Varias noticias 
8—XII—8 y 25 p. m. 
Efectuóse la velada organizada por 
los veteranos en el teatro Terry, ha-
blando el doctor Soto, Alfredo Lewis, 
Oscar Soto v Eduardo Ramírez, mía 
estuivo elocuente, alca-nzando ovacio 
nes, y Femando de Zayas, 
Celebróse con gran entusiasmo la 
procesión á la Purísima, asistiendo la 
Congregación de Hiias de María, 
Cclegios y Asociaciones religiosas, 
cuerpo de bomberos y banda munici-
píiil y numeroso público, demostrán-
dos« el catolicismo del pueblo ote 
"'•'efuegos. 
Debutó con buen éxito en el teatro 
"Luisa M. Casado" la compañía de 
zarzuela procedente de Payret. 
Corresponsal. 
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hiposfosfitos, se usa el D I N A 
MQGENO DE SA1Z DE CARLOS, con 
éxito seguro, siendo inménsamente su-
perior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir el 
apetito, no ensuciar el estómago, toni-
ficar y nutrir mucho más que los cita-
dos medicamentos, pudiéndose tomar 
\o mismo en invierno que en verano. 
Cura el raquitismo. 
S U I C I D I O 
Eñ una habitación de k casa calle 
21 númoro 170, moderno, eu el Veda-
do, apareció muerta ayer por la ma-
ñana la joven María FVrnáudez, la 
cual so supone atentó contra su vida 
ingiriendo ácido fónico. 
La policía levantó el cadáver remi-
tiéndolo al Xecrocomio á disposición 
del señor Juez del Distrito. 
EN LA V I A PUBLICA 
El mestizo José Ruiz, vecino de 
Estrella número 12, fué asistido por 
el doctor Scil i l l , de la fractura com-
pletá del maxilar inferior en su par-
te media, de pronóstico grave. 
Rst'-i lesión la sufrió al caerse en 
Zulneta y Teniente Rey. al ser aco-
metido de nn atanue que padece. 
La policía lo llovó al Centro de 
Socorro del Primer Distrito. 3onde 
despnés de asistido fué conducido á 
su domicilio. 
UNA D E N T X C I A 
En la oficina do la Policía Secreta 
denunció ayer Domingo Ribo, vecino 
de Gloria número fíl. haber vendido 
varios materiales! de construcción á 
Antonio G. Bugallo. residente en M i -
sión número 64, por valor de 248 pe-
sos, v al pasarle la cuenta se enteró 
nue había marchado para Santiago 
de Ouba. 
Kibó se considera estafado por Bu-
írallo. por envo motivo se ha quere-
llado contra el. 
POR ROBO 
TTn agente de la Policía JudicMl 
detuvo ayer á José Sneira, por apa-
recer como autor del robo de pren-
das por valor de 2.000 pesos en la 
casa Aguila número 105. 
. El detenido ingresó en el vivac. 
_ M O O i l i T P A s l í i E M P f l S " 
E s una moda más, y que viene á sentar 
sus órdenes bien tra ídas y mejor expues-
tas de modas femeninas, á la casa de las 
modas, y, siempre d e . . . moda! Viene á 
casa de Wilson, la casa preferida, el po-
pular establecimiento (¡ue Solloso, de a ñ o 
en año—por cuanto á él trae—hace m á s 
indispensable para todas aquellas perso-
nas que en la Habana gustan de leer lec-
tura amena, instructiva, científica, l itera-
ria, etc., y ríe perfumes selectos y muchas 
otras novedades del eterno producir eu-
ropeo y americano. V viene á, casa de 
Sol loso—ó s é a s e la antigua l ibrería de 
Wilson, Obispo 52,—dispuesta á, salir de 
allí para todos los hogares, para todos los 
talleres de costura 6 modistura; los de 
sombrerer ía femenil, bordados, calados, 
etc., etc. 
;.Que son muchas sus pretensiones? 
;,Por qué? Una .revista que sólo cuesta 
tres pesos oro al año, se publica una ve^ 
al mes y trae en sus bien nutridas pág i -
nas: modas para señoras y s e ñ o r i t a s ; mo-
das infantiles en general; á l b u m e s y pau-
tas de labores manuales; variados modelos 
ríe ropa blanca: hojas de patronJB para 
cortes múl t ip l e s ; modelo de ropa blanca 
interior; varias hojas de patrones p^ra 
cortar; variedad—iluminados—de cuadros 
suplementos de gran belleza ar t í s t i ca ; pre-
ciosas novelas como fol let ín; s innúmero de 
art ículos ilustrados; juiciosos consejos so-
bre medicina en general; e c o n o m í a do-
m é s t i c a ; cocina, despensa y, en fln, ciian-
to pueda ser útil y práct ico en un hogar, 
;.no es justo que tenga pretensiones de 
gran c ircu lac ión? 
I^a casa de Wilso^n envía prospe-ctos y 
n ú m e r o s gratis á todas las damas que 
des-een conocer la sin i^ual revista "Modas 
y Pasatiempos," moda que no debe de 
faltar en ninguna casa donde se quiera 
vestir ft la dernier. 
Solamente se puede suscribir "Modas y 
Pasatiempos" en Obispo 52, casa de Wt l -
son. 
L A ¡ S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F D C A 
U G E S O S 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
El doctor Garck Domínguez, de 
guardia en la Casa de Socorro de Re-
gla, asistió ayer tarde al menor blan-
co Manuel Infante Gutiérrez, vecino 
•de Tejedor esquina á Fresneda, de 
"un-a pequeña herida punzante en es-
tado de supuración en el colcaneo 
del pie izquierdo, herida que data de 
más de doce días de producida, pre-
sentando además signos de tétanos 
t raumático, de carácter agudo. 
Esta lesión se la e-ausp al estar tra-
bajando en la estación de Fesser, en 
Regla, al estar descargando maíz de 
un bote, a] pisar inadvertidamente 
Un* tabla que tenía un clavo. 
El lesionado, de cuya asistencia se 
ha hecho carrro el doctor Ochoa, se-
guirá en su domicilio por contar sus 
familiares con recursos para su asis-
tencia médica. 
La policía levantó acta de este he-
cho v dio cuenta al señor Juez de 
guardia. 
LESION GRAVE CASUAL 
Estando ayer tarde á la puerta de 
su domicilio el menor Juan Dardos 
¡VTeStre; de ocho años de edad, cole-
gial y vecino de Salud número 117. 
jugando con otros menores, al lanzar 
una pelota, hubo de resbalar con tan 
mala suerte que al caer contra la ace-
ra se causó una herida en k mucosa 
labia,! superior, perdiendo el segundo 
incisivo superior izquierdo. 
Dicho menor fue asistido en el Cen-
tro áe Socorro del Segundo Distr i to , 
certificando el médico de oruardia, 
doctor Pedroso, que su estado era de 
pronóstico grave. 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo e 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cnbello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Ñewbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y )« caída del cabello que enlonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al g-ermen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabellado. Véndese en la» 
principales farmacias. 
Dos tain.años, 60 cta. y $1 ea moiMda 
americana. 
• L a Reunión," Vda. de JOBÚ Sarrfc é HJ-
}«s. Manuel Johnson. Obisp* 6J y &&. AffM-
tes «specialflB. 
C O N • 
i ) 
9 
Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con .el Licor Balsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. El Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
(pie advierte al público de toda 
la isla que no se deje engañar. 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra eii la Botica 
• 
• • • 
• 
S S A N J O S E S 
calle de la Habana número 
112, esquina á. Lamparilla, y z [ 
2 se vende además en todas las ^ 
9 farmacias acreditadas. W 
• C 3632 D 1 # 
S E A L Q U I L A la casa L u z núm. 70—con 
buena garant ía—propia para un matrimo-
nio. Informarán en Agui la núm. 1 0 2 . 
14460 • 4-9 
SI PADECE DEL E S 1 0 T O 
NO DESESPERE USIED 
Empleado Municipal d« Palmira que 
lo Había Probado todo, Se Curó 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Es cosa muy común para los que 
sufren del estómago, de darse por 
incurableij, y aceptar los martirios de 
la dispepsia con innecesaria resigna-
ción. El tratamiento tónico del esto-
mago con las Pildoras Roradas del 
Dr. Williams, ha curado á miles que 
habían lomado digestivos inúti lmente 
por largo tiempo. Su misión es ent:-
quecer la sangre y fortalecer los 
nervios del estómago, llevando • asi 
fuer/as para la propia asimilaeión y 
digestión natural de los alimentos 
por parte de los órganes digestivos 
mismos. 
Muchas cartas se han publicado 
demostrando la eficacia de estas pil-
doras. He aquí otra que remite el ae-
ñor Felipe Montoto, conocido em-
pleado municipal de la ciudad de 
Palmira. Cuba, (calle Cienfuegos 
9;) ' 'Por espacio de más de cinco 
años estuve padeciendo de una mo-
le ta enfermedad del estómago, sin 
que lograra la más ligera mejoría con 
muchas medicinas que tomé. La en-
fermedad se complicó con eczema, 
dolores de cabeza, afección renal, 
etc. La enfermedad originó en irre-
gularidades en las comidas, desvelos 
y otros excesos similares. Hace poco 
tiempo que, debido á los frecuentes 
certificados que venía observando en 
la prensa en favor de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, me deter-
miné á tomarlas, habiendo obtenido 
con sólo el consumo de seis pomos, 
la completa exterminación de mis 
males. Por este motivo no omito 
oportunidad de recomendarla.s á m.s 
amistades, mas, queriendo demostrar 
mi sincera gratitud, he determinado 
extender la presente de mi propia 
voluntad y sin solicitud, con permiso 
para su publicación si lo estiman 
conveniente." 
Publicamos un folíete conteniendo 
instrucciones importantes -con res-
pecto á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándoilo del Dr. W i l -
liams Medicine Co., Schenectady. X. 
Y., indicando el periódico en que se 
ha visto este aviso. 
E N A M I S T A 61 Y 6̂  
tacinnes, desde un eentft, Sv alciüii 
6 sin muebles. T e S ! ^ 
14-100 10110 5f!9i 62].. 
S E A L Q U I L A en T T ^ T T ^ 
Jos^ entre Hospital v ^ la 
construeeirm moderna SU oPacla , i / 
vicio eonipleto y dei'nñV Veil'U>, ^ • . 
: la i o t r a ^ ^ ¡ 2 ^ » ^ horas. t . '"form,'d(1esl ^ 
mi 
patio, cocina. t r e s ' 7 n o ^ 0 ^ 
dos jardines. Neptmio ^ r . L 
14407 U4. imp , t n ^ ' 
E N E L V E D A D O , l e ^ T - ^ a 
lie A mim. S, anti«u0, * Í T ^ 
portal, comedor, diez cuaVl ^ I 
Progreso 




s.len,. 1 h a h i f a < . i o n e s < r ^ b a , 4 J . v 
1.a llave enfrepte; infornvi l?01" -1 
la l i -rra. en V.-j t ,„. , t;0 dfy ^ i , ; . i l f i 
M,l:;v,,:;' - • " " ^ & vecuuf/'6 f ; i f 
á los eomisionistas 
muestras E n lugar c 
se ajnmlan dos amplios f w . 
eon balcón eorrUio, on alrmiwPartaitiJ 
formes, de 12 á 6, en AmargUr^Jol 
S E A L Q U I L A en '.i eeTitpn« 
veranóla (12. un d e p á r t a m e , - ^ ' ^ XñÔ ' 
2 cnartos. eofina y todo Pi s„../! aj0, ] ^ 
da iiulependiente. Informan ^ 1°'^ 
I y en el ú l t imo piso. t' ios 
I l'i370 
i E N 5 " C E N T E N E S ^ a l ^ n T ^ . , 
| de Infanta núm. 22 una en^ 61 » 
; esquina de Tejas; tiene sala , dr 
I tos. ¡lisos de moaaieo. lufor^, ,^ c¡ 
! 24, bajo. H:!6B ei 
j VEDADÓ.—17 < t ' n t r e ^ ^ ~ ~ r - r - ^ 
.alto moderno é Independiente '^üa 
! electricidad; precio: 13 centén0011 
marán en la misma. 
14 362 
A L Q U I L O una casa con sala 
cuartos, mosaico, en San Luig' i?1^ 
del Monte, detrás de la Iglesia p .«* 
tenes. Informarán en la mhm'o ^ 
14372 1$ 
" S E A L Q U I L A N ' í o s T i t ^ T i r K r 
bre núm. 20, á dos cuadras de la 
pales oficinas del Estado 8 11 
14328 
" Ñ Q m ^ D O i n ^ J I ^ 
Sol, se alquila un gran local de 
300 metros de capacidad, construírt 
cicntemente, todo sobre columnas T 
rro, y propio para almacén ó comM-V 
detall: reúne excelentes condioioneT 
cualquier giro, y se hace contrato ^ 
do el tiempo que lo soliciten; puedriJ 
á toda horas, y para más informe9"1 
dueño: Neptuno núm. 1 (Fornosl 
14297 '• 
calle k E N E L M E J O R punto de la y próx ima al colegio de Belén, 
la casa L u z 22, de alto y baÍo,'lnZ 
dientes uno de otro, con sala -comedor, 
baño é inodoro cada piso; los suelo* 
de mosaico: y la llave está enfrente; 
más informes: O'Reillv núm ** 
ría. 14286 W-i 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San José 48, 
esquina a Campanario, acabados de arre-
glar; tienen magníf ica sala de mármol , sa-
leta, vestíbnfó, cinco cuartos y comedor, 
todo de mosaico: hay un cuarto para cr ia -
dos, gran cocina, baño é Inodoros, con to-
das las comodidades apetecibles. L<a llave 
en la portería. 14479 4-9 
E S C O B A R 29, entre Animas y Lagunas, 
se alquila; sala, saleta corrida, cinco cuar-
tos bajo» y dos altos; doble servicio; ins-
ta lac ión e léc tr ica y de K R B . JJO. llave en 
la bodega. Informes: I núm. 19, Vedado, su 
dueño. . 14463 4-9 
V E D A D O . — S e alquila la cómoda 
calle 2 núm. 114, moderno, grandes cuartí 
jardín, servicio independiente para criai 
y carruaje. Precio muy módico. Ii 
Bernaza 71, A lmacén de Tejidos 
14"19 
CO IMPOSTE L A NUM. 98.—Se al^iQ 
gran local, propio para almacén ó casaj 
comisi.'oi; estA comprendido entre Miir¿ 
v Sol. Para informes, calle Riela núm 
Teléfono A-3450. 14307 
S E A L Q U I L A N á una familia de giiŝ  
los altos de VilWras 121. con sala. reS 
dor, cinco cuartos, saleta de comer y 















































E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
de Florida núm. 79, moderno. L a llave al 
lado. Su dueño en Empedrado núm. 42. 
14459 4-9 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461 ^ esquina á 
Altarriba, una espléndida easa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, eo-
medoT. patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
ma.s. Informas: Sol 70. Precio mny 
módico. 
C 3719 4-9 
GRAN HOTEL JiERIGA 
Industria ICO, esquina 4 Barcelona. Con 
cl«n habitaciones, cada una con su baívo 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. PrecloB sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida d e í d e dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-29&8. 
C 3658 D. 1 
S E A L Q U I L A N 1MS espléndidos y vel 
filados altos, ••on .n ía . recibidor, 5 he» 
.«as habitaciones, man salón de comer 
buen cuarto de ' año y demás comodida-
des Tejadillo núm. 8. En la misma está 
llave ó informan. 14286 5-2 \ 
S E A L Q U I L A N ^ ! > 
los c6modos altos de Rayo núm. 23, mote-j 
no. inmediatos' á Reir á, propios para re-| 
guiar familia. Pr.ra verlos, de 12 4 2,71 
para informes: San Miguel 72, altos. 
] 41 72 _ 15-1 r 
V E D A D O . — S e alquilan s ^?p'in.f:ri| 
bajos de Línea esquina A 1: sala, comedjT 
5 dormitorios, 3 4 auxiliaras, cuarto y tal 
ño do criados, cocina y demás comodiiia-| 
des. E n la misma informan. 






g . d e l u m n 
Habana 78. moderno.—Teléfono A-2W| 
Toda persona que desee alquilar algnHJ 
casa, puedo pasar por mi Oficina, 
.se la puedo proporcionar sin cobrarle nM 
__C 3529 J i : 2 ! ^ 
S E A L Q U I L A N en dleí centenes, 
modernos altos de Manri-que esquina 
José. Tienen, sala, comedor y cuatro cuar-
tos, v un cuarto m á s en la azotea. 
1417.'; 
B E R N A Z A 6 0 , entre Muralla y TenleJI 
ampUa CJ' 
C A S A D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habi tac ión. Empedrado 
núm. 75. 14434 4-8 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Aguiar núm. 21, compuestos de sala, sa-
leta, salón dé comer, cuatro cuartos, ba-
ños, etc., todo acabado de pintar. Infor-
man en la misma. Te lé fono A-3247. 
14443 8-8 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal 
y jardín al frente; local para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico. L a llave 
é informes en la bodega de la esquina de 
la calle 17. 14416 4-7 
TamM 
E N B U E N P U N T O 
Se alquila un solar con bastantes habi-
taciones, en módico precio. Informan en 
Prado 88, altos. 14403 4-7 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 4 8, una" sa-
la grande, en cinco centenes, y una ha-
bitación en 2 centenes. E n Virtudes 12, 
moderno, una habi tac ión A la calle en $19, 
y en Industria 72 A, otra en 3 luises. 
14430 4-7 
Rey, se alquila una hermosa y 
ciña, propia para dar comidas, 
se alquila un magnífico 'o^1. eu T - l ^ l 
propio para un sastre ú oficina; I» 
mnv económicos . Hay habitaciones. 
14128 
S E A L Q U I L A 
Ua nueva casa Rayo núm. 16. com5tíl 
de sala, comedor, cuatro cuarto,s'iarioiJ 
de baño, piso de mosaico é insta'„. j J 
sanitarias modernas. Ra llave en ^ i 
sé núm. 23, altos. „n >} 
S E ^ L Q m l A N los altos de la ^ 
Oquendo 8, moderno, compuestos 
comedor, tres cuartos y servicio s ^ 
Informan en la fAbrica de mosaiou 
Balear, Oquendo núm. 4, moderno, ^ 
" P A R A S O ¿ V E DAD Ó casa de 
se alquilan los dos pisos aUoS "Síi>| 
sa Paseo de Martí 71, anteT9 , ^ 
Carlos." Informes: Néctar PlaUant 
jol. 14133 
P R O G R E S O 26 ^ i - i 
cerca de la Manzana de Górne?:. degoCÍ-J 
lan los magníf icos bajos, ^ .^¡Lg á l05! 
níM-án de hov á mañana. Din»11 jj 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Virtudes n ú m e r o 
61 . Llaves é informes en la misma. 
14484 8-9 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E L A C A S A S A N ION A -
C I O N U M . 106. 14413 8-7 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
alta, con vista A la calle y piso de mo-
saico, ñ. matrimonio ó señoras de respeto. 
Unico inquilino. Aguila entre San L á z a -
ro y Malecón. L a escalera que queda jun-
to á la bodega. 14431 4-7 
S E A L Q U I L A N , junto* ó separados, los 
dos pisos de Sol 48, moderno; el bajo pa-
ra establecimiento y el alto para familias; 
en 15 centenes cada piso. L a s llaves é in-
formes en Cuba 65, entre Muralla y T u -
lliente Rey. 14338 4-6 
S É A L Q U I L A N habitaciones c ó m o d a s y 
ventiladas, con balcón 1 la calle y en ca-
sa de buen orden. Consulado 111 entre 
San Rafael y San Miguel. 
1 4 3 4 7 4-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y c ó m o -
dos altos de Oquendo núm. 14, con sala, 
comedor y 3 habitaciones, con balcón á, la 
calle; para informes: en el núm. 2 de la 
misma, fábr ica de mosaicos. 
1 4 4 1 7 8-7 
J T e > » - C i . s d o l M í o l a t o 
San Indalecio 1 3 . entre Correa y E n c a r -
n a c i ó n ; punto muy saludable. Se alquila 
esta casa, acabada de reconstruirse, con 
portal, sala, comedor, 4 habitaciones, co-
cina, servicios sanitarios con agua de Ven-
to, patio y traspatio, en $ 3 5 moneda ofi-
cial. L a llave al lado, en el núm. 11 . Su 
dueño informa en San Ignacio 76 , altoa 
14392 S-7 
pará   y  . 
mismos, 14155 —"""^uárt*'] 
' S A N R A F A E L 34.—So alqi'^n^0 ^ . j 
altos á *7-on oro; ^ r a d a nV,arg»(iC'-
hr«r«r<Q v nretnmtar por el eiK- g ^ brererla 
11065 
S E A L Q U I L A N 
tos. compuestos cada uno ^ , ede se1")'; 
clones con todo servicio; uno 1'̂  ]a oglle-
tienen vista para escritorio; i . ^ . " • - , 
punto céntrico. E n Zulueta num. ^ 
1 4070 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
se alquila est* lii«' 
P A R A 
r.elascoaín Ul B, se aR'""'nas de 
moderna, con puertas y con]™™ cont^" 
rro. en nueve centenes; se n 
Informes en Bayona núm- *• ,g_2g \ , 
14007 - ^ r ¡ co»3 
" S E A L Q U I L A N 2 casas " ¿ 0 % r e ^ 
trucción, en Luyanó 219 V 219^ ^ 
na y Juana Alonso, Pasando ' W d e s 
Alvarez. con todas las - ^ f Ju; 
familia de gusto: sala, saiPta 5 i 
$31-80; la llave al lado; unortne^ ^ y 
te 55. 14000 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amplias y v^ IfHaS sin 
ciñas, hombres solos y fanu' • 
Oficios núm. 15, altos. i5-26^>^ 
13375 | — ' 
" S E A L Q U I L A ^ i g u o . ^ 
la casa San Lázaro núm. 
13973 - — ^ 4 
S E ALQ!TII<A „ esq"in* 
un local propio para b0,f "vedado- ^ 
tres calles, Calzada y M ' l 5 - 2 5 L - < £ 
ara.,"' 
13974 nerm 
E N R E I N A 14 se, a k j u i ! ' " ^ ^ c0n » ^ 
bitaciones con vista a U . ac, y eaa 
muebles; entrada S ^ , ^ 4 9 , ^ 
mismas condiciones en i \ ^ 
personas de moralidad. ¿je-1 
1 3 5 2 0 
tor, doctor Manuel Mencía. La Junta 
de damas protectoras, Madres y pue-
blo, mostrando así á los niños, que ante 
Dios todos somos iguales, como hijos 
suyos. 
Ofició en la ceremonia el P. Rafael 
González, celoso capellán del estableci-
miento, auxiliado por los PP. Abín y 
Eulogio, Escolapios. 
Terminado el solemne acto religio-
so, empezamos á visitar los diversos 
departamentos del establecimiento, ha-
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^ a ¿ e l a I n m a c u l a d a e n l a 
H a b a n a - C o l e g í o d e l a s D o -
m i c i H a n a s . 
t L c t a llena de poesía y amor fué la 
w a d a por las alumnas de esto acre-
c í plantel á cargo de las Hijas de 
P Vicente de Paúl. 
A las ocho y cuarto la capilla del co- ¡ n^ndolo todo en perfecto estado de l i m 
'em insuficiente á contener la 
^ concurrencia de damas y caballe-
8 /(ue habían concurrido á unir sus 
faciones con las de las inocentes rn-
pieza y orden. 
Se hicieron desde Junio, dos aulas, 
una para Kindergarten, construida á 
expensas del Director, doctor Manuel 
Mencía; la otra aula fué construida 
, para la enseñanza de niñas, á expen-
[ ¿orno de la capilla, artísticamente ro- gas t|el mismo Director y la Superio-
^ ada de guirnaldas de azucenas, cuan- ^ g<)r Encarnación Navarro. Asimis 
Pnntemplando nos h a l l á b a m o s e l 
Las niñas con preciosas coronas or-
ido sus puras frente y en sus ma-
na bellos ramos de azucenas. Pare-
T m ejército de querubes. 
Son las niñas de primera comunión 
iel Colegio. 
lo retiran. Se amplió la sacristía y 
pavimentó la sala de costura. 
Merece ser citada la señorita Hermi-
nia Fontrodona, hija del maestro en-
cargado de la zapatería, quien retocó 
admirablemente las imágenes de Sau 
A. las ocho y media dio principio la | José y San Antonio de Padua, que 
3lisa solemne, oficiando el_ P. Ibanez, adoban ]a capiila pública 
ígaoerdote de la Misión, quien pronun-1 Qtras muchás reformas nos mostró 
ció una conmovedora plática distnbu-1 gor ignacia, á quien damos las gracias 
•Vendo el Manjar Celestial, primero a por iiaberse tomado la molestia de ser-
ios angelitos, luego á las demás ©d^-i vimos de cicerone. Estas reformas el 
"randas, haciendo un total de 127 alunv | nilfvh1o . 
nos y Va1' último á gran numero 
ios asistentes, 
^Terminado el acto religioso pasaron 
las alumnas á los amplios comedores, 
donde se les sirvió un buen desayuno 
v á 'los invitados pasteles y licores. 
' Por la tarde, á las cuatro, nueva-
j puebl  puede apreciarlas el próximo 
^e • domingo al concurrir á presenciar la 
labor de las escuelas y talleres de esta 
Casa. 
Desde luego llamará poderosamente 
la atención la hermosa colección de 
labores que acreditan á las acogidas y 
á su maestra, la virtuosa Sor Rita, hi-
mente se reunió la turba infanti l pa- i ^ de esta ]1€l-mos:a tierra, 
ra obsequiar á María, sacándola proce-j lFuimos mUy bien atendidos por la 
sionalmente por los amplios salones y ^ ^ [ . f a Y Capellán, haciéndoles pre-
patio del Colegio, saludándola con el sente nuestm gratitud, al par que los 
K v e María, en latín y castellano, el fel|.eitam0S) ai doctor Mencía, á la Jun-
r"Bendita sea tu Pureza," hermosos ta de Seño:raS) á las Hijas de San Y i -
diálo^os y composiciones en verso y y al Capel,lári< p0r el brillante es-
en la Capilla, una tierna despedida des- ,tado moral y matc.rial dei estableei-
pués de 'otra bella platica del i . loa-
nez 
miento. 
U N CATOLICO. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Mañana, segundo domingo, es la fies-
ta mensual de la Asociación Pontifi-
ia con misa solemne de Ministros" v 
Bien por las Madres del Colegio de 
]as Domiciliarias, que así despiertan 
el gusto artístico y el sentimiento de lo 
•beHo en sus hermosas alumnas. 
Quedamos altamente complacidos^ de I ^ ^ 
las admirables condiciones pedagogi- germ6n á ja,s 9 de ia mañana, quedan-
cas del establecimiento docente, asi co- do de matlifieRto el Santísimo Sacra-
mo del grado de adelanto de las aium- mento todo o] dja< siendo a^oradó por 
fas, cuyos trabajos nos han sido pues- ^ sefioras de la Asociación y los ca-
tas de manifiesto. balleros. hasta las 5 de la tarde, hora 
Para el cronista han tenido det^ren-1 ̂  . é tópiézá^í Santo Rosario, Pre-
cias que mucho agradece, p»wplien<lo j ^ p ^ ^ ^ v proc.osión por el Parque, 
gustoso el encargo de la Madre bupe-j ^ ^ , dicba el Cir-
riora. Sor Rita, quien nos pide^que na-, ^ l a r d.lirantp ol que h a b r á misa so 
gamos presente su agradecimiento al lemng t,od0i{ 
Párroco y á la Junta de "Damas, pro-' 
lectoras "del establecimiento docente, 
I p o r los favores que dispensan á la ca- , - - - , ^ tarde, en la Rec-
sa, protegiendo a las ninas pobres que1 
en ella se educan. 
Presidenta de estas caritativas da-
os días á las 8, 
E l domingo tercero. 17 del actual, 
será la Junta general de los Caballé-
mas, es hoy, interinamente, la ^señora I 
Miaría Luisa Portuondo, por hallarse 1 
en el extranjero la propietaria. Ejer-
ce el cargo de secretaria la piadosa se-
ñora Carlota de Aro. 
El ^oro de alumnas muy bien inter-
pretó la parte musical. 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
Las educandas de este plantel de en-
señanza celebraron también el Miste-
rio de la Concepción Virginal de Ma-
ría. 
A las ocho el P. Amigó repart ió la 
Comunión á las alumnas, siendo de 
^primera Comunión unas 35, muy her-
mosas con sus frentes orladas de blan-
||ca corona de azahar y en las manos 
precioso ramo de lirios. Entre estas 
lacia encantadora la hermosa niña 
Emilita Xegreira, hija y sobrina, res-
pectivamente, de los señores Romual-
do y Manuel Xegreira, este último co-
íoeido fabricante de licores. 
Siguió al acto do la Comunión, la 
Afea cantada, interpretada por la Co-
toral. 
Jesús del Monte, Noviembre 8, 1911, 
E l .Párroco, 
Manuel 'Mniñidez. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Si lva Sánchez , A n -
drés Ferreiro Ramírez , José -Rivero R r a -
da, José Ríos Carrodeguas, David Alvarez 
Rodríguez, Francisco D i é g u e z y Valcárce l , 
Florentino Brenl la Expós i to , José Castro 
Armesto, J o s é María Grueiro Rivera, Ma-
nuel Rodiño Esperón , Antonio Morado y 
Rodríguez, Albino V á r e l a Várela , Celestino 
Morado Rodríguez , Feliciano Ledo F e r n á n -
dez, Antonio Otero Alvarez. 
De alta: Ramón Ferreño Pedreira, R a -
món Mosquera Gómez. Ventura Noya V á z -
quez, Angel Calaza Carreira, J o s é Cambei-
ro Doval. Manuel Gi l , Enrique Castro y 
Franco, Santiago Garazo Penedo, J o s é B a -
hamonde González , José Rey Blanco, E l i a s 
Otero Ledo, José Esp iñe i ra Pereira, F r a n -
cisco Lombardero Barrera, Antonio Fojo 
, Durán, Calixto Rivero y Rodríguez , J e s ú s 










Nuestra felicitación al P. Capellán, 
el bien querido P. Amigó y á la Madre 
Superiora, Sor San José, por la br i -
llantez de estos cultos. « 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
U U d X C i JJ t tJ lUC^ ^-Vl , rj.» ^ . . . ~ T-
A la casa de los niños expósitos nOS , mez, Fé l ix Alonso Rodríguez , Sergio F 
.„ . - i i l nández Cuervo, Emil io González Aríe 
caminamos, n a r a n r e s e n c i a r los cu l -I "anae_ K- v ' 7..-,.. c - _ i „ n „ -m™ -
ínunidad. Terminando el acto con la j ¡ j ezT' josé Pombo, Domingo F e r n á n d e z y 
Procesión é imposición de medallas y j Quintana, Manuel P iñe iro Rivas . 
Caronas. E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Angel A n t u ñ a Venta, E n r i -
que Alvarez Mieres, José S e v a r é s Mart í -
nez, José López Fernández , R a m ó n Mon-
tes Suco, Francisco Conde Borbolla, Cons-
tantino González López, Adolfo Fernández 
Fernández , Leandro Garrió Alonso, Ma-
nuel Fernández Alvarez, José S á e n z Gó-
¡"er-
i ca, 
J o s é Berros Fernández, Sandalio Pire V i -
„ . — ' l lar , Inocencio González Fernández , Mar-
Celsa Madre de Dios, con la ayuda de ¡ celino Menéndez Meana, Diego Méndez y 
^ Patronos. Junta de Damas, Hijas ; Fernández , Alfredo Blanco y Fernández , 
de la PprHf lr l v o^f ívn f ^ n p l l á n Perfecto Rodríguez Palomo. 
, « ia uandad > ac n o bapelian De aita: Julio Fernállclez pedrosa) Ma-
L a hermosa c a p i l l a lUCia b r i l l a n t e , ximlno Madricl Madrid, Antonio Pérez Bor-
^UminaciÓU, d e s t a c á n d o s e la Imagen ; jeSi A g u s t í n Alvarez Monteserín, Calixto 
la Concepción entre l i r i o s V aZUCe- i Menéndez Martínez, Benigno M e n é n d e z y 
ñas. Ricas Cort inas y a l f o m b r é le da-1 Fernández , Manuel García Cabrales. Do-
' miciano Rivecón García, Muses Badén, Jo-
OPTIMOS 
resaltados se obtienen a ú n en los 
casos m á s rebeldes de las afec-
ciones que provienen p o r mala 
n u t r i c i ó n y por extraordinario 
desgaste o r g á n i c o á c a u s a d e l 
clima y los trabajos f í s icos y men-
tales, con e l uso continuo de l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
E s l a medicina-alimento q u e 
provee a l organismo humano de 
l a nutr ic ión que requiere en una 
forma t a n concentrada y asimi-
lable que l a hace ser fác i lmente 
digerible por los e s t ó m a g o s m á s 
delicados. 
L a Emuls ión de Scott es e l a l i -
mento que nutre y d á fuerzas á 
todo ser humano. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Punción de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Punción por tandas. 
Estreno de la interesante película 
Aprovecharse de la dicha cuando pasa. 
P A Y R E T . — 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido.. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Pna película y la come-
dia en un acto M i misma cara. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en dos actos, Los secretos del di-
vorcio. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana, 
Punción por tandas. 
A las ocho: La agencia de inafri-
montos. 
Á las nueve: Taquería que cursi a 
cara. 
A las cliez: Los veteranos. 
S A L Ó N T L R I N . — 
Cine v la Compañía Dramática. 
Punción por tandas; 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto Defectos íntimos. 
A las nuove: Tres películas y el j u -
gnotc. cómico £ 7 amigo Cañizares. 
Estreno «ie la magnífica película, en 
4 partes. El azote de la humanidad. 
C A S I N O . — 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das—A las ocho y a las nueve.—Estre-
nos diarios. 
C I N E N O V E D A D E S . — Prado y Yir tu-
ríes.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Estreno de la valiosísima película, 
en seis partes. Tja casa del 'baile. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
Concierto.-^-San Rafael y Consulado. 
•—Punción por tandas.—'Matinees los 
domingos. 
Estreno de la ' película Marida. 
C I R C O P U B I L T ^ N E S . — 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto. 
Hoy sábado, grandiosa matiriée. á la 
que asistirán los niños de las escuelas 
públicas. 
Gran éxito de los 5 Cevenes, 
afamados alambristas procedentes del 
gran Circo Berlín, y de los 4'Kellosi, 
serpentinas aereas-fuerza dental, del 
Gran Hipódromo de Londres. 
en p p   
tos que estos seres dedicaban á la Ex 
IGLESIA DE BELEN 
E l próx imo domingo 10 de Diciembre, 
á las siete y cuarto de la mañana, ten-
drá lugar en la Iglesia de Be lén la prime-
r a comunión de los alumnos. 
Celebrará el Santo Sacrificio y tendrá 
los fervorines para la comunión el R. P. 
Rector, y terminada la Misa se h a r á la re-
novac ión de las promesas del Santo B a u -
tismo, y la bendición de los nifíos. D u -
rante la Misa cantará el coro del Colegio. 
Se invita á las familias de los alumnos 
para que concurran á tan solemne acto. 
14452 1-8 2d-9 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
J u b i l e o C i r c u l a r 
Desde el d ía 4 al 10, Su Div ina M a -
jestad es tará expuesto en el Sagrario de 
la Catedral, ce lebrándose Misa solemne á 
las ocho a. m. 
L o s días 8 y 10, la misa de expos ic ión 
será á las siete y media a. m., y se di-
rán misas rezadas á las diez y á las doce. 
L a reserva se hará á las cinco p. n. 
todos los días, y el ú l t imo se h a r á la pro-
ces ión en la forma de costumbre. 
14406 4-7 
IGLESIA DE SANTA GLARA 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N 
Sábado 9, á las siete de la noche, Gran 
Salve. 
Domingo 10, á las nueve de la m a ñ a n a . 
Misa solemne en la que oficiará el M. R. 
P. N i c o l á s Vicuña , Comisario Provincial 
de la Orden Franc i scana en esta Isla, y 
tendrá á su cargo el Paneg ír i co el M. R. 
P. Vicario F r a y Antonio Recondo de esa 
misma Orden. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, ruegan encarecidamente á los fie-
les, la asistencia á esos piadosos cultos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
14277 6-5 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
F I E S T A E N H O N O R D E L A I N M A C U -
L A D A C O N C E P C I O N D E L A S A N T I S I -
MA V I R G E N . 
E l domingo 10 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana , se ce lebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Inmaculada Concepción. 
E l paneg ír i co e s tá á cargo del R. P. 
Beloque, S. J . 
E l Párroco. 
14440 3t-7 2d-8 
LAS HIJAS DE MARIA 
S o l 0 : 0 a . T O L O S O x i l t o s 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de D i -
ciembre. Los Ejercic ios piadosos empeza-
rán á las siete y media a. m. 
L a s aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, s erán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, á las siete y media p. m., se 
dará principio al Santo Rosario, c a n t á n -
dnso á cont inuac ión , las L e t a n í a s , termi-
nadas las cuales, se entonará la Salve, 
dando fin á la solemnidad de la fiesta con 
el hermoso himno á la Inmaculada, del 
maestro S. Bataglia. , 
D I A 8 
Festividad de la Inmaculada Concepción 
A las siete a. m.—Misa de c o m u n i ó n ge-
neral con cánt icos , que ce lebrará el R. P. 
Rector. 
A las ocho y tres cuartos a. m.—Solem-
ne Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, 
oficiando el P. Director, á la que as i s t i rá 
el Excmo. é Iltmo. S r . Obispo Diocesano, 
estando el panegír ico á cargo del R. P. 
José Alonso, S. J . 
A las siete y media p. m.—Rezado el 
Santo Rosario, se cantarán las Le tan ías , 
saliendo, á cont inuac ión la proces ión por 
el • claustro, llevando en andas la imagen 
de la Pur í s ima . 
A su regreso al templo, se c a n t a r á un 
hermoso himno á la Inmaculada, termi-
nando de ese modo la s o l e m n í s i m a fiesta. 
A. 3-7 
GDLEGID "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antigno.) 
C 3694 D 6 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S D E I X -
glés , taquigraf ía , ortograf ía y teneduría, 
á domicilio. Honorarios módicos . P í d a s e 
circular á Suárez , Santa Catalina 27, V í -
bora. 14246 8-3 
G R E C O S C H O O L O F L A N G U A G E S 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de 
Inglés, Español , Italiano y Francés . C la -
ses colectivas $5 mensuales. P a r a apren-
der Inglés bien y pronto, compre E l Ins-
tructor Inglés, por C. Greqo. A M A R G U -
RA 53, Habana. 1 ' . l^ á - I 
E S P E J U E L O S 
POR C O R R E O 
mm t \mmm$ 
M A N U A L D E P I E D A D 
Pbro. D. P. J . E . 
bajo la dirección del Exmo. é Iltmo. Sr. Dr. 
José Mugades y Gilí. 14468 4-9 
L A G U I A G E O G R A F I C A D E L A I S L A 
de Cuba, es el libro que tiene m á s datos 
ih'fet^rlcosi, esitadísticos, geoaíráficos, etc.. 
de todos los pueblos de la Isla. De venta 
á 60 cts., en Obispo n ú m . 86, l ibrería. 
14420 4-7 
M A N D A M O S G R A T I S , P O R C O R R E O , 
á quien lo pida, un ca tá logo de libros de 
todas clases, muy útil á todos los que es-
tudian. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14419 4-7 
" B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
r a anunciar casas desalquiladas y habita-
clones. 14033 . 26-28 N. 
Á 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en él sa-
lón: Peinado, 50 cts. Apl icac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
I. B O S Q U E . — L I T O G R A F O , G R A B A -
dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos . Manrique 
148, Habana. 14314 8-5 
S E C O M P O N E N O B J E T O S R O T O S D E 
porcelana, biscuit, terra-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 S-5 
i i L I C l T i J i i S . 
Se solicita Casa Grande 
de dos ó más pisos, de situación cén-
trica, prefiriéndose en el Prado ó pró-
ximo á él. Ha de estar en buen estado .y 
reunir todas las condiciones de higiene 
y comodidad. Se tomará por contrato. 
Dirigirse á Compostela 133 (moder-
no) . 
C 3721 2-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R U N 
niño, en Carmen núm. 46, altos. Se tra-
tará bien. 14457 4-9 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el diento 
mismo. Mando por correo á los que lo 
r--'- : - - - " - . - i - , T o h a r jo vista, un 
cuestionario para contestar, y un c a t á l o g o 
CON E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R UNO MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes 6 alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan á todas horas en 
Baratillo núm. 3. 14442 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, recién llegada, de dos y me-
dio meses, con buena y abundante leche, 
á leche entera; da referencias de donde ha 
hecho otras crias. Informan: San Lázaro 
410, antiguo. 14437 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
un hombre de 29 años , honrado y sin pre-
tensiones. P a r a informes: Malecón núm. 
11, altos.. 14436 • 4-8 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para el servicio de mano y que sepa 
vestir señoras , en Prado 46, antiguo, ba-
jos. 14448 4-8 
14274 15-5 D. 
tan un aspecto muy suntuoso. 
los baleoncillos que la rodean, } 
A l t i t u d de niñas escuchan con suma ¡ Ra] 
atención la interpretación de la gran- dez Méndez, Juii 
^isa del maestro Pablo Hernández, el \ María Alvarez F 





v | Magadán , Manuel Arias Pulido, 
Pérez González , Luciano F e r n á n -
án Lemus González, J o s é 
ernández, Alvaro Fernán^ 
\ v ' j ' i dez Fernández . Manuel Fernández y León, 
-̂ve .Mana de Faure y la preciosa rae-1 v .da l Reveg Guerrer0i Antonio D í a z Dei-
J0aía del distinguido maestro G-lliller- | gad0i Blanco Nuevo, Maximino Gon-
'M. Tomás, competente director de j Záiez Cuenya. 
Ia Banda Municipal, por una orques-' 
W Í voces, que forman una capilla de j Ingre8aron: p^dro Naranjo Herrera , R a -
25 profesores, que dirige el académico I m6n Pérez Alvarez, Pablo Alfonso Mene-
J^auveado maestro Pastor. U e s . Guillermo Delgado, Antonio Morales 
La obra de Pastor en la Beneficencia i l ^ ^ Z Z ^ X » l Z 
Pérez, José Rodríguez , Simón Morales R o -
dríguez, Secundino Figueras, Francisco 
Fuentes, Leonardo Luaces Fa lcón , J o s é J i -
ménez Fa lcón . 
De alta: Sebas t ián Corres Negrln. Agus-
tín Hernández , Antonio Calvero (falleci-
do,) Juan Dantigua, Andrés Susvil la, Jo -
s é ' D a v z Chávez, Evaristo Pérez , Benito 
Marcín Nuez, T o m á s Lorenzo, Clemente 
Ferrera. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Modesta Hidalgo, Manuel 
El ias . Eduardo Alvarez, Belarmino Fuen-
tes, Mariano Velasco. 
De alta: Carmen Fernández , Encarna-
ción García, Dolores Rivas . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Leonor Abrisqueta, Perfec-
ta Pardo, Teresa Zelaya. 
De a lta: Joaquín Gernández, Amal ia 
perene un aplauso por lo acabado de 
â misma. 
Oon ^ran atención se escucha al ora-
y01', quien demuestra el Misterio de la 
Jnmaeulada Concepción, extendiéndose 
Ju?go en atinadas consideraciones acer-
â de la misión que allí deben llevar 
a cabo las hijas de San Vicente, la Jun-
•ca de Patronos y las damas protectoras 
este establecimiento. 
Muy elocuente y conmovedor estu-
^0 el docto y virtuoso Rector de las 
j^cuelas Pías de Guanabacoa. 
Al alzar, la Banda de Beneficencia 
Raludó- al Dios tres veces Santo, con 
el Himno Nacional, resultando el acto 
?1íy tierno al ver la mul t i tud de ni-
¡J0^ >' niñas arrodillados adorando al 
'-piíor. .Tantamente con la Junta de Pa 
. . ( « . u . u a i i i c i i ^ c vwxx ^ ^v , ^ s a r c i a , María ioapu 
Tallos, presididos por «I activo direc- I guez. Cosme Rose l ló . 
García, María Zapico, Candelaria Rodrl-
D'IA 9 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular .—üu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
Santos Siró, Ju l ián y Cipriano, con-
fesores, Restituto, m á r t i r ; santas Leo-
cadia y Valeria, vírgenes y már t i res . 
San Siró, obispo y confesor. Este 
glorioso Santo, enamorado de la divi-
na ley que predicaban los apóstoles, sa 
unió de tal suerte con ella, que mere-
ció la singular prerrogativa de ser 
uno de los discípulos del apóstol San 
Pedro, y ordenado por él, le fué en-
comendado el gobierno de la iglesia 
de Pavía. 
Bien sabido es el fervor de los pr i -
mitivos cristianos y por consiguiente 
el de San iSiro sería sin límites, pues-
to que mereció las atenciones de los 
apóstoles. Ocupóse, pues, nuestro San-
to en la cura pastoral con sumo celo y 
admirable v i r tud , y por todas partes 
confirmó con milagros las doctrinas 
que enseñó. Muchas veces se expuso 
vdluntariamente á la muerte: pero 
'nunca pudo conseguir la gloria del 
martirio. 
Por últ imo San Siró murió en paz 
d año 112. E l Señor se digna obrar 
muchos prodigios por la poderosa in-
tereesión de su fidelísimo siervo. 
^an Ju l ián , obispo, en Siria, el cual 
resplandeció en gran santidad en 
tiempo ttel emperador Severo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 9—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora da 
Regla, en el iSanto Cristo. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C K E T A R I A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores Asociados, que el próx imo do-
mingo 17 del actual se celebrará, en los 
salones de nuestro centro un gran baile 
de sala. 
Para tener derecho á, concurrir á dicha 
fiesta, deberán los socios presentar el re-
cibo del mes de la fecha, á la comis ión 
de puertas. 
Rigurosamente se cumpl irán los precep-
tos del reglamento de la Secc ión , recha-
zando á los que por cualquier circunstan-
cia resulten inconvenientes. 
L a s puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile á las nueve. 
Xo se permit irá la entrada á los niños 
menores de doce años. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario de la Secc ión , 
Enrique Cima. 
C 3714 8 D. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
REFORMAS AL R E G L A M O 
Habiendo la Junta General nombrado 
una comis ión para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario in-
troducir en el Reglamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha comis ión y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta Secretar ía se admit irán 
cuantas indicaciones relativas á las men-
cionadas reformas se sirvan hacer, por es-
crito, los señores socios, hasta el 11 de 
Diciembre próximo. 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3505 25 Ñ. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, en B a ñ o s núm. 52, entre 
las calles 21 y 23, Vedado. 
14456 4-9 
E N C R I S T I N A N U M . 4, A L T O S , S E 
solicitan una cocinera y una criada de ma-
no, que sean limpias; se les da buen 
sueldo. 14455 4-9 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O -
ven, para criada de mano, que sepa coser. 
Cerro 547, esquina á Buenos Aires. 
14482 4-9 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A J O -
ven, que duerma en la colocación. Cerro 
núm. 547, esquina á Buenos Aires. 
14483 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce como criado de mano en casa particu-
lar, ó de camarero de hotel; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido; 
informarán en O'Reillv núm. 22. 
14481 4-9 
'SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular, que sepa bien su obliga-
ción. E s inúti l presentarse sin saber bien 
su oficio; sueldo: 4 centenes. Calle B n ú -
mero 150, entre 15 y 17, Vedado. 
14480 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero, en casa particular 
ó de comercio. Informarán en Cerrada 
de Atarés htízn. 5. 14478 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, jL_l££he entera, de mes y 
medio, teniendo quien responda por ella. 
Informarán en Cerro 559. 
14477 4-9 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
niños para cuidar en su casa, e s t á acos-
tumbrada y tiene quien la recomiende. E n 
Habana núm. 136, informarán. 
14476 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar recién llegada, de niñera, cr iada de ma-
no ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a sola; no tiene 
pretensiones. Informan en Prado núm. 53. 
14475 4-¡) 
D E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes, reconocida por 
buenos m é d i c o s ; tiene quien la garantice. 
Informarán en la Plaza del Vapor núm 
40, tienda de ropas L a Perla. 
14474 4_o 
U N A J O V E N F I N A Y D E C E N T E D B -
sea colocarse en casa de familia para ma-^ 
nejar un n iño ó de criada; no hace man-
dados. Tiene referencias. Informan: C a l -
zada del Cerro núm. 592. 
14446 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA*-
cha peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias de las casas eu 
que ha estado. Informan: Animas 163, en-
tre Oquendo y Soledad. 
14426 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora, 
pues lleva poco tiempo en el país . Saa 
Rafael núm. 145, informarán. 
14445 4-8 
U N B U E N C R I A D O D E MANO DESEA1 
encontrar co locac ión en comercio ó casa 
particular; puede dar buenas informes de 
las casas en que ha estado; duerme fuera 
de la co locac ión. R a z ó n : Pareo núm. 27, 
entre 5a. v 3a., cuarto núm. 2, Vedado, J . M. 
14450 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Suárez núm. 87. 
antiguo. 14451 4-8 
" M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E G A D A , S E 
ofrece para criada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y zurcir, pudiendo ir 
al campo. Oficios núm. 11, fonda. 
14418 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche, una pe-
ninsular do mediana edad, teniendo quien 
la garantice; su niña, de dos meses, pesa 
16 libras; no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan: Animas 163, entre So-
ledad y Oquendo. 14427 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinera ó ma-
nejadora de un niño, tiene referencias y 
duerme en la colocación. Aguila núm. 115, 
altos. 14425 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra rec ién llegada, á leche entera, recomen-
dada y garantizada por el doctor Tremols. 
Prado n ú m . 93 A, altos, cuarto núm. 17. 
14422 4-7 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella. Suspiro núm. 16, 
cuarto núm. 22. 14421 4-7 
D E L 
Dentista y Médico Cirujano, 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 á 4. 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 N . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P F X I N -
sulares, una de mediana edad; una de co-
cinera y la otra de manejadora. Informan: 
Inquisidor núm. 29. 1 4473 4-;) 
DP1SEÁ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E T 
pInsular, de criada de mano; tiene'quien 
responda por ella y da referencias; no le 
importa ir al campo; darán razón en la 
calle Tenerife núm. 35. 
14470 
E N V I R T U D E S N U M . 25 S E S O L I C I -
ta una criada de mano que tenga buenas 
recomendaciones. 14424 4r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra teii iusulai, que uei.y bue».a j kytUti&wi; 
te leche y su niña que se puede ver, con-
tando con referencias. Informan en Vive» 
núm. 101. 14415 4-7 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano, una joven peninsular; informes 
en la calle Dragones núm. 10, esquina á 
Amistad. 144G6 ¿.o 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por su conducta. Informes: en 
San Josó núm. 4, antiguo, fonda. 
' 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa. Paseo núm. 39, es-
quina á 17, Vedado. 
14464 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A ^ 
da desea colocarse de criandera., do cinco 
meses, reconocida y garantizada por el 
doctor Tremols. Calzada de Concha esqu1'-
na á P é r e z Galano, Te lófono 310:; 
14462 : Í _ Q 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, aclimatada en el 
país, para limpieza de habitaciones; sabe 
j coser á mano y á máquina; no le importa 
i que sea para hotel; tiene recomendaciones. 
! Informan: San, Lázaro 255, cuarto núm. 12. 
i '14414 4-7 
j U Ñ A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E ^ 
para servir á un matrimonio sin niño, que 
| sesin personas de moralidad y respeto. I n -
1 formarán c i Vapor núm. 30, tren de l a -
1 vado. 14429 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D B 
mano ó manejadora, en casa de familia 
i de moralidad, una joven peninsular; ü e n o 
personas respetables que acrediten su hon-
I radez. P a r a más pormenores: Manr i«ue 
T6, altos. 14428 4-7__ 
i S E O F R E C E U Ñ A C O S T U R E R A CO>T 
j práct ica; corta y entalla por figurín; para 
casa particular; menos de 3 centenes no 
se coloca; informarán en Monte núm. 12, 
cuarto núm. 14. 14432 4-7 
i S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A ^ 
j ra servir á dos señoras solas, limpieza de 
tres habitaciones; ha de saber coser gn 
' máquina . Lagunas esquina á San Nlco-
| lás, altos de la bodega. 
14433 4-7 
D E S E A eo: 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse con buena y abundante leche, de 
seis meses; es recién llegada de E s p a ñ a 
y puede verse el niño, teniendo quien la 
garantice y responda por ella. Informan 
en Aguila núm. 116, cuarto núm. B, bajos 
14485 . 4.'y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular y práct ica en el servicio. 
No importa que, sea recién llegada si ha 
servido ya. Calzada del Monte n ú m s . 304 
y 306, bajos. 14494 4-9 
D E S E Á ^ C O L O C A R S E " U N A PBNIN'SUr-
lar de mediana edad de manejadora; sa-
be coser á mano y á máquina; lleva tiem-
po en el pa í s ; dirigirse á Empedrado núm. 
88, antiguo. 14438 4-8 
nume 
1)405 
C O L O C A R S E E N C A S A D E 
jn joven trabajador y que tiene 
onda por él. Dirigirse á la calle 
14, Vedado. 
4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nln.sular, dé criandera; tiene buena y abun-
dante leche, de mes y medio, á leche en-
tera; tiene familias que la garantizan. I n -
forman en Oquendo núm. 9. 
14394 _ 4 - 7 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A ^ 
dora, solicita co locac ión una peninsular da 
mediana edad con quien la garantice. I n -
formarán en Diar ia núm. 10. 
14393 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O -
lor, para el aseo de dos habitaciones y co-
serle la ropa á una señora sola; ha da 
dormir en el acomodo.' P e ñ a Pobre núme* 
ro 34. 14389 4-7 
1 0 
B U C O L I C A 
Quiéreme, que soy pastor 
y te traigo de la sierra, 
con los frutos de 1'8 tierra, 
las primicias de md amor. 
Quiéreme, qjie lastimado 
de amores, vivo sin vida, 
sufriendo triste la herida 
con que al mirar me has lla^ 
Vivo tan enamorado, 
que al verte, con ansia Loea, 
por un beso de tu boea, 
roja cual granada en flor, 
aun fuera mi vida poea. 
do. 
Beberás de mis ganados 
leche fresca, blanca y pura; 
miel sabrosa con hartura , 
y frutos bien sazonados, 
para tí serán guardados. 
Y al promediair los otoños, 
gustarás dulces madroños, 
que. con su rojo color, 
son de tus labios retoños. 
Del estío luminoso 
en tardes abrasadoras, 
dormirás las vagas horas 
buscando cu mí tu reposo. 
Y en el campo silencioso 
llorará mi caramillo 
un canto dulce y sencillo 
que arrul lará tu sopoir, 
perdiéndose en el rastrillo. 
Y «n la soledad dichosa, 
si te ríes, con tus risas, " 
vendrán á, reír las brisas 
desde la cumbre aromosa. 
Aguila majestuosa,! 
sombreando bajo el cielo, 
te cubrirá con su vuelo 
como con palio de honor 
en tanto que por tí velo. 
Y subiendo á las colinas, 
dejando atirás el otero, 
pisando junco y romero, 
al llegar á las encinas 
verás entre las neblinas 
de algunas cercanas lomas, 
arrullarse las palomas 
como cantando su amor 
al vislumbrar que tú asomas. 
Verás en la lejanía 
que en luz del cielo se baña, 
esfumarse la montaña 
cuando ya se apaga el día. 
Y oirás tú, cordera mía, 
la esquila del recental 
y la trova sin igual 
de un parlero ruiseñor, 
de la campana el metal. . . 
En clara noche estrellada, 
viendo las flores del cielo, 
te cantaré de mi anhelo 
la ilusión apasionada. 
Si al igual que en la otoñada 
•el árbol su fruto brinda, 
tú, blanca flor de celinda, 
él fruto das de mi amor, 
no habrá ya quien mi amor rinda. 
Y en noche de luna blanca, 
si. aullando, el silencio trunca 
una fiera en su espelunca, 
agitando su carlanca, 
mi mastín contestará 
para alejar tu temoir, 
que al punto se calmará. 
Quiéreme, que soy pastor. 
Quiéreme, que soy pastor 
y te traigo de la sierra, 
con los frutos de la tierra, 
las primicias de mi amor. 
ANTONIO AND10N. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. Progreso núm. 28, a l -
tos, moderno. 14390 4-7 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O T R E -
postero, español , para restaurant, fonda, 
café ó casá fie comercio, cocina á la es-
pañola, francesa, criolla é italiana; detes-
ta la bebida. Informan: Sitios n ú m . 1, 
carnicería. 14387 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, de 
tres meses, con buena y abundante leche; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en San Rafael núm. 109. 
14412 4-
D E C R I A D A D E MANO D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien responda de su conducta. 
Informarán en Lampar i l la núm. 20, bajos. 
14410 -4-7 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N O S A L T O S 
con entrada independiente, con derecho al 
uso del zaguán, para guardar un a u t o m ó -
vil. Dirigirse por escrito á J . M. W . D u -
rant. Mercaderes núm. 4. 
14333 , 4-6 
T E N E D O R B E L S B f i e S 
Se o í rece para todí» o íase de trabajo» el* 
contabilidad. H e v a libros *>n horas dc-socu-
padas. Hace balances, Uquidaciones, ©ta 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A . - . 
U N J O V E N D E I R R E P R O C H A B L E 
conducta, recién llegado de España , de 18 
a ñ o s de edad, desea colocarse en el co-
mercio. Sabe hablar el francés y tiene re-
ferencias. Informarán en San Pablo núm. 
3, fonda. Cerro. 14380 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oha peninsular de manejadora de un n i -
ño ó para limpiar habitaciones; tiene bue-
nas referencias de las casas en donde ha 
estado. Lealtad núm. 129, altos. 
14378 4-6 
U N A P E N I N S U L A ' R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza de 
cuartos 6 manejadora; es formal y tra-
bajadora, teniendo buenos informes, y es 
cump'lida. Corrales núm. 50, antiguo. 
14376 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, solicita colocación en casa 
de familia 6 de comercio, dando referen-
cias. Sol núm. 74, antiguo. 
14341 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse de criadas de mano; 
una entiende de cocina; duerme en la co-
locación. F a c t o r í a núm. 29. 
14371 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan colocación de criadas de mano, de 
habitaciones 6 de manejadoras, teniendo 
quien responda por ellas. Oficios núm. 35. 
14342 4.6 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de $5.500, que sea .en punto 
céntr ico; se prefiere al lado del tranvía; 
dirigirse por correo al apartado 3SS, G. S. 
No soy corredor, deseo hacer negocio. 
14385 s-6 
ULARÍO V E L A MARINA. /'jSdiciotl de 1" mana na .—Diciembre 9 de 1911, 
C O C I N E R A F R A N C E S A , D E S E A C A -
sa buena, es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse á Habana núm. 59, esquina á 
San Juan de Dios. 14409 4-7 
" S O L I C I T O U Ñ I M P R " E S O R " P ^ 4 L C T I C O 
(iorudor, para trabajar en una m á q u i n a 
Krause, en condiciones especiales ó á mi-
tad de utilidades. G. Suárez, Amargura 63. 
___14386 8-6 
C R I A D O " D É M A N O . — D E S E A COLÓ" 
carse un joven peninsular que tiene buena 
ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. I n -
forman: Consulado y Trocadero, bodega. 
14384 4-€_ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
6 do familia; trabaja á la criolla, france-
sa y española ; es muy aseado y tiene quien 
lo recomiende. Calle 13 núm. 99, Vedado. 
14340 4-6 
, E S C R I T U R A R E N - M A Q U I N A — U N A S E T 
ñnrita desea hacerse cargo de trabajos de 
esta í i / o l e , ya sea en su casa 6 asistiendo 
á la colócaclón. Referencias: Apartado 
número 64, Habana. 
374 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano en casa de res-
petabilidad, y tienen garant ías de su con-
ducta. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Dragones núm. 76, anticuo, cuarto núm. 
3, darán razón. 14375 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, blanca ó de color; 
sueldo: 3 centenes v ropa limpia. L u z 
número 1^, J e s ú s del monte. 
14343 4_« 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
Qhaa peninsulares, cu casa de moralidad; 
tienen buenas referencias. Informan en 
Factor ía núm. 9, bajos 
14339 4.6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B I L B A I -
nas, madre é hija; la primera de cocinera 
ó manejadora en corta familia, y la se-
gunda para criada de. mano; sabe coser y 
toda clase de labores; no se colocan sepa-
radas; inmejorables referencias. Calle 17 
esquina á 4, bodega L a Florida, Vedado. 
14334 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, de mes y medio, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
n iño; lo mismo para esta ciudad que pa-
ra el campo ó el extranjero. Informarán 
en Angeles núm. 23, altos. 
14332 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, á leche entera, con bue-
na y abundante leche. Informarán en 
Paula núm. 31, carnicería . 
14344 -4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, en esta-
blecimiento ó casa particular; cocina á la 
española y á la criolla; es cumplidora en 
su deber y tiene buenas referencias; I n -
formarán en Aguacate núm. 19, cuarto 
núm. 43. 14356 4-6 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; sabe cumplir con su obliga-
ción y con todo lo que se le mande á ha-
cer; tiene quien garantice su conducta. In-
forman en Aguiar núm. 92. 
14355 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha peninsular de criandera, con buena le-
che, teniendo quien responda por ella. I n -
formarán en Estre l la núm. 77, antiguo. 
14351 4-6 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
bodega práct ico; tiene quien lo recomien-
de. Informan en la bodega J e s ú s Peregri-
no y Espada. 14349 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
lleva tiempo en el país , sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice. 
Neptuno núm. 205, dan razón. 
1 1346_ 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad, 
cumplida con su obligad 5n y con refe-
rencias de las casas donde ha servido; pa-
ra fuera de la Habana hay que pagarle 
los carros. Informes: San Rafael 155. bo-
de^a. 14369 4-6 
sKÑORJTCJJZT'ÁTY D E M O R A L I D A D , 
desea encontrar una familia para ayudar 
en los quehaceres de la caaa en cambio 
de habi tac ión y una módica retr ibución. 
Amistad núm. 70, antiguo, altos. 
14368 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A -
na de mediana edad, práct i ca en el ser-
vicio, aclimatada y con referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 11 núm. 150, 
entre J y K . 14367 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora: es humilde y trabajadora, 
y car iñosa con los niños; informarán en 
Rcvillagigedo núm. 50 antiguo, 46, mo-
derno. 14363 4-6 
" C R I A N D E R A . — U Ñ A E X C E L E N T E " Ñ O ^ 
driza castellana, de tres meses, desea co-
locarse, es tá recomendada por el doctor 
Tremols. Calzada de A y e s t e r á n núm. 20. 
14361 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o l o -
carse de criada de mano ó cocinera; sa-
be su obl igación y tiene referencias. I n -
forman: calle 9 y J , Vedado, bodega " L a 
Estrel la ." 14357 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita colocarse á lecbe entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 109 A, anti-
guo. 14388 4-6 
G M A&'rNCíA DB COLOCACION 
Villavarde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-2348 
E s t a acreditada casa cuenta siempre 
con un personal de criados escogidos pa-
ra casas particulares, dependencia en to-
dos giros, para hoteles, fondas, cafés , pa-
naderías , casas de huéspedes , etc., etc. Se 
mandan para cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
14382 4-6 
A M E D I A O L E C H E E N T E R A , B U E N A 
y abundante, de un mes, desea colocarse 
una joven criandera peninsular que tiene 
quien la garantice. Malecón núm. 6, B. 
14377 4-6 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E : U Ñ ~ N E ^ 
gocio espléndido y de poco capital: se. so-
licita un socio con $400 6 $500; se garan-
tiza su dinero y se asegura buen resulta-
do; puede verse. Informan: Concha n ú -
mero 19, vidriera. 14294 8-5 
U N A J O V E Ñ ^ Ñ l Ñ ^ U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan: calle I número 6, 
Vedado. 14292 5-5 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S K X O ^ 
ricos, pobres y de pequeño capital 
0 Que tengan medios de vida P"6* 
aen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy í o r ' 
™fl y oonfidencia.m'-nte. al a-exe-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
deos número 1,014 Habana Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con qu}en carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para lox íntimo» famillarefl y 
— I M P R E N T A -
S E L L O S D E G O M A 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p o r c o r r e o 
p a r a t o d a c l a s e <l<> t r a b a j o s ele 
i m p r e n t a , s e l l o s d e groina, í e c b a -
dores y n u m e r a d o r e s d e t o d a s 
c l a s e s . 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E . C R E W S Y C A . 
L A Z I L I A - G a s p a r Villariño y ca 
T e l é f o n o A - 1 5 9 É Í S u á r e z 4 3 y ^ Ü M 
Vis í t ennos y se convencerán que núes 
cernes un colosal surtido de ropa de toda 
fortunas, asi como lotes de ropa, propia p 
E n prendas, muebles y pianos no se p 
surtido tiene en todo. Se avisa rescaten o 
precios no t¡enen COlv< 
s ciases para el inv¡epno P^encj, 
ara el campo y para la ?ara t»Í 
uede pedir m á s : esta P ^ ^ a 
prorroguen los contrato* Casa • 
C . 8Í9] 105 ^ n c i ^ s 
amiiros 
14444 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, Lien . para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informes y icferencias, dirigirse al 
Adminictrador de este periódico. 
__C A . _ 
A S E Ñ O R A SOIiA, D E M E D I A N ^ B B X D 
ó con hijo 6 h i ja que pase de 10 años, se 
le ceden dos habitad ones amuebladas, co-
cina con sus av íos , luz e léctr ica y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa en 
el Vedado. L a s ofertas con referencias y 
detalles, dir í janse al Apartado 715. 
14239 8-3 
C R I A D A D E M A N O . — E N ^ T R O C A D E -
ro núm. 71, antiguo, bajos, se solicita una, 
no muy joven, que sepa su.s obligaciones 
y que es té dispuesta á irse al campo. Suel-
do: $20 moneda americana. 
14259 6-3_ 
"""B IT E N I N Í B R E S : , 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Dir í jase ¡l Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 14280 15-5 D. 
M A N E J A D O R A ^ S E - S O L I . C I T A U N A 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un niño. H a de traer buenas refe-
rencias. L ínea núm. 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Herrera. 
14201 8-1 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
SI no están reñidos con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
C 3649 D. 
B A R B E R O S . — S E V E N D E . U N S A L O N 
de barbería en el mejor punto de la capi-
tal, por no poderlo atender su dueño. I n -
formarán en Mercaderes 23, barbería. 
14282 5-5 
C A S A S E N V E N T A 
Aguila: $4,500; Revlllaglgedo, $4,900; 
Misión. $2,500; Tejadillo. $9,000; J e s ñ s Ma-
ría, $14,000; Sol, $2.800; Cuba, $20,000; 
Mercedi esquina, $12.500. Evello Martínez, 
Habana 66, antes 70, Notaría , 
14301 _ 1 0 - 5 , ' 
S E V E N D E L A C A S A ~ S r A R E Z N U M . 
30, antlpruo, compuesta de sala, saleta, 7 
habitaciones; *de buena cons trucc ión; á. 
cuadra y media de la Calzada del Monte; 
Ubre de gravamen, y t í tulos limpios. I n -
forman en Campanario núm. 211. 
14335 8-6 
G A N G A 
E n $2,500 se vende una casa de mampos-
tería en la calle Carmen, cerca de Monte; 
servicio sanitario mderno. Informa el Sr. 
Sáenz de Calahorra, en Neptuno 60, de 1 
á 4. 14353 4-6 
t G » DI 
mm 
B U E N A O P O R T l J N l D v n 
ny barata, una nuiRníf^a 
mmaoora. de monta v de i V ^ crin,^ 
tos de alzada, l . u ^ t ^ M H I 
todas horas, en osla capital t Í n O 
1 4 , ^ 8 - ^ o S j j 
E N P R E C I O D E G A N G A , Y S I N [N-
tervenc lón de corredor, se vende una ca-
sa moderna situada en la Vívora (Calza-
da) á media cuadra de la Avenida de 
| Es trada Palma. Informa su dueño en la 
| calle de Cuba núm. 62, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 14366 4-6 
D i n e r o é Hipotecas 
D O Y $2,000 O R O E S P A Ñ O L 
en primera hipoteca, sobre casa en la H a -
bana. Dirigirse á Neptuno 60, de 1 á 4, 
esquina á Galiano, al Sr. Sáenz de Cala-
borra. 143S4 4-6 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 y $500. $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sii\ trabajarlo. Informes gratis. 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 101, 
de 8 á 11 y de 12 á 4. 
14358 8-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6. 7 Y S% 
para todos los barrios de la Habana y el 
campo, desde $300 á $100,000. Dinero en 
pagarés , prendas y alquileres de casa. I n -
formes gratis: Oficina Central de P r é s t a -
mos, Prado 101, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
14285 .8-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin inter-
venc ión de corredores; libre de gravamen; 
su dueño, en la misma, á todas horas. 
14469 8-9 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Se vende una hermosa casa, con 2 venta-
nas, zaguán, sala, 2 saletas, 6 habitaciones, 
2 patios, 2 servicios, azotea, 400 metros: 
$15,000. Esteban E . García, O'Reilly 38, 
de 2 á 5, ó Lagunas 109. 
14441 4-8 
V I B O R A . — C A S A - N U E V A , A Z O T E A ^ 
mosaicos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
rrida, á una cuadra de la Calzada. Ren-
ta $26-50 oro. Precio: $2,700. Informes: 
Concepción núm. 9, J e s ú s del Monte. 
14439 . 8-8 
S E V E N D E U N A C A S A D E H T J E S P E -
des con 40 habitaciones amuebladas; e s t á 
en el mejor punto de la Habana; por su 
puerta pasan todos los tranvías , y á una 
cuadra de Prado. Informan: kiosco del ca -
fé de Animas y Monserrate. 
14435 4-8 
S E U t l M D E N 
Odfto mil cien metros de lerreao t 
noa cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de manipostería y 
ii'bres de todo gravamen. Informan en 
la Administrüción de este periódico. 
C 3656 p . i 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO /8 , MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
í^e vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
D i n e r o en hipoteea al S1/». 
C 3528 '26-29 n. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
tino con TiOO metros, propio para hace- ca-
sitas Su dueño: Delicias entre Pocito y 
Luz , frente al núm. 41. 
14229 8-2 
H A Y Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el Verano en la Loma del Mazo (V íbo -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. No 
se trata con corredores. San Rafael núm. 
1. Néctar Soda. 14209 10-2 
2 3 x x © 1 o © i r x » o 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4, esquina á Santo Tomás , y frente 
& la Iglesia coi. portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuarto de baño, y 
de criados; patio, corredor al traspatio, 
con dos hermosas habitación3S y corredor, 
jardín y servicio sanitario. L a dueña en 
Santo T o m á s número 41. 
14360 10-6 
S E V E N D E 
la casa Churruca núm. 37, Cerro; toda de 
cantería, acabada de fabricar, preparada 
para recibir altos, informes: Fernaí id lna 
núm. 75. 14359 8-6 
N E C O C I O V E R D A D 
Se vende un establecimiento industrial 
en prdspera marcha, que produce enormes 
utilidades. Bastan diez ó doce mil pesos 
para adquirir y continuar el negocio. D i -
rigirse al señor Antonio Fuentes, Apar-
tado núm. 343. 1 1350 4-6 
BE MUEBLES í PEENOÁS 
S E V E N D E U N C A F B C I T O E N A G U I A R 
y Empedrado, al lado de la F a r m a c i a ; se 
da en $600 por no poderlo atender su due-
ñ o ; hace buenas ventas; vista hace fé ; en 
el mismo informarán. 
14423 4-7 
P A R A B O D E G A S Y C A F E S , O J O 
se vende una bodega que hace ciento y 
pico de pesos diarios, con café; deja de 
utilidad de cuatro á cinco mil pesos al año, 
y tengo otras también buenas, de menos 
dinero y cantineras; también vendo un 
gran café confitería y billares; es uno de 
los mejores de la Habana. In formará el 
cantinero del café de Luz , de 8 á 10 y 
de 1 á 4 de la Jfirde. Teléfono A-1460. M. 
Fernández. 14395 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinero, en es-
tablecimiento ó Anca próx ima á la H a -
bana. Informan en Salud núm. 79, anti-
guo. 14271 5-5 
en d-ónde residen José y Manuel Hernández 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia, natu-
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el año de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para dirigirse 
al Central "Chaparra." Los solicitan sus 
familiares, recientemente llegados de C a -
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la provincia de Matanzas, á donde pueden 
dirigirse las solicitudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
' S O L A R E S D B E S Q U I N A . — J U S T I C I A 
y Santa Felicia, Luco y Rodríguez y Santa 
Ana y Guasabacoa, y otros en Justicia, Re -
forma, Municipio, Rodríguez , Fábr i ca y 
Santa Felicia, á $2 metro. A. Pu lgarón , 
Empedrado 46, Teléfono A-5864. 
14411 4-7 
~ S É _ V E N D E U N A J O Y E R l T ~ D E _ L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X - I 
C E L E N T E M E N T B S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, C E R R O . E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
A CUARENTA CÍNÍENES 
vende S A L A S pianos nuevos a l»man«s , 
franceses y americanos. L a única casa 
que vende pianos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ o s ; los afina siem-
pre gratis, y los conduce gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
14461 8-9 
P I A N O S " Ñ H T í T s -
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s eñores Profesores, en sonido, construc-
ción y durac ión; los vendemos al contado 
y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garantizamos por 30 
a ñ o s ; son refractarios al comején . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
autoplano que viene á la Habana. Pianos 
de alquiler á $3-00 al mes. Se compran 
pianos de uso, pagándolos mejor que na-
die. Angeles 10, joyer ía y muebler ía de 
Mariano Larín, Teléfono A-1810. 
^ C 3492 26-23 N. 
P I A N O D B E R A R D 
Propio para estudio, sin roturas ni co-
mején , en 10 centenes. Cristo 22, baios. 
14402 4-7 
C A M I S A S B U E l i A S 
A precios razonables en " E l Panaje," Z u -
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapta. 
C 3639 D. 1 
núm. 6.—1 Mesa corredera, con 2 
-1 Mesa corredero nogal. 
Sábado, 9 de DiclemOr*- de 1911, á las 
3% p. m., venderemos en remate públlcq 
en esta agencia, Animas 92, los siguientes 
lotea de muebles: 
Lote núm. 1. —1 Ooftfeo de sala, estilo A l -
fonso X I I . compuesto de: 11 sillas, 4 bu-
tacas, 1 sofá, 2 mesas de centro y conso-
la y 1 espejo. 
Lote núm. 2.—1 Escaparate de caoba. 
Lote núm. 3.—1 Escaparate de caoba. 
Lote núm. 4.—Medio juego de sala, es-
tilo Luis X V ; compuesto (Je:< 6 sillas, 2, 
butacas, 1 mesa de centr-, y uno consola. 





con 2 tablas. 
Lote núm. 8.—1 Hermoso juego de cuar-
to americano: 4 pie/Ms. 
Lote núm. 9.—1 Lujosa cama imperial, 
de nogal. R. R. 
Lote núm. 10.—6 sillas de mim'ore y un 
sofá. 
Lote núm. 11.—6 sillas, a.s¡entu de cuero, 
finas, escultadas. 
Lote núm. 12.—1 Peinador de cedro, lu-
na biselada. 
Lote núm. 13.—6 sillas nogal, americanas. 
Lote núm. 1.4.—6 Hermosos cuadros pai-
saje, marco dorado 
Lote núm. 15. -2 Hermosos cuadros pai-
saje, marco madera. 
Lote núm I b - - i Mesít corredera, 3 ta-
blas; nogat. 
Lote núm. 17.—1 Mesa de noche, oogá l ; 
de respaldo. 
Lote núm. 18.—1 Mesa de centro pié me-
tál ico. 
Lote núm. 19.—1 Mesa de centro. 
Lote núm. 20.—1 Mesa de centro. 
Lote núm. 21.—1 Mesa de noche, de no-
gal, de respaldo. 
Lote núm. 22.—1 Mesa de noche, dos m á r -
moles, francesa. 
Lote núm. 23.—1 Aparador estante, recu-
lado, nogal. 
Lote núm. 24.—1 I^avabo depós i to media-
no R. R., nogal. 
Lote núm. 25.—-1 Hermoso escaparate, R. 
R., con dos lunas biseladas. 
Lote núm. 26.—1 Precioso juego de sala 
majagua, de Consuelo: 20 piezas. 
Lote núm. 27.—1 Escaparate enchapado 
fresno. 
Lote núm. 28.—1 Elegante vestidor, no-
gal, con luna biselada. 
Lote núm. 29.—1 Nevera reculada, dos 
mármoles , nogal. 
Lote núm. 30.—1 Lavabo mediano de au-
mento, noíral, R. R. 
Lote núm. 31.—1 Escaparate de cedro, 
natural, R. R 
Lote núm. 32.—1 E l e g a n t í s i m o escapa-
rate de tres cuerpos, R. R., nogai. 
Lote núm. 33.—1 Juego de sala L u i s X V , 
caoba: 21 piezas. 
Lote núm. 34.—Media docena sillas y 
dos sillones, nogal, núm. 380. 
Lote núm. 35.—Otra media docena sillas 
y dos sillones, nogal, núm. 1209. 
Lote núm. 36.—Otra media docena sillas 
y dos sillones, nogal, núm. 1152. 
Lote núm. 37.—1 Elegante cocuyera, mo-
derna, cristal. 
Lote núm. 38.—1 Aparador estante gran-
de, nogal. 
Lote núra. 39.—1 Medio vestidor' nogal, 
luna biselada. 
Lote núm. 40. 
señora, nogal. 




M A Q U I N A MOTOR \ Iv 
ex.vlcnt-'s <-undi:-ionos v o* LESjP| 
do. do 10U caballo., d0 fueren Perfeci 
V"r \ V I \ H T lonirio m'LS? v*HiL 
do doblo Inor/.a. C H U O ^ I , , ^^alar l 
C. ' ' m u h . núm. :;, liaban» res%ll 
Maquinaria 




Í M É Í S l i 
Veuuemus doniseys con vft.i\, , " 
xas. ¡.arras, pistones etc dl ,ulaS. 
pozos, rio* y todus .^rvici/s r?n<*. * * 
motores de vapor; iils ire-or^ 
básculas de todas cias'-s'nar- " " ^ l 
miento.^, inferios, etc.. inl.orJa l a -
chas para -.anqoe,-. y i!eiuí;s u-é^ • 
terrechea Mera.anos. TeléfA* Js-k ' 
Anar-tarln 391 T«-.w ... 10,50 Á.lu. Apartado 321. Te"¿f:rafo' 
Lampari l la número 9 
37?) 
.., A-2li 
1 'A'HÔ  
312,1! 
Al contado ;• á plazos, los vendi 
t izándolos, Vilaplann y ArrondonrthHI 
lly núm. 67, Habana. ' 0 
C 3673 0, 
M O T O R E S 
Al 
L I N , 
C 
contarlo y á plazos, en la casa R-I 
O'Reilly 
:;G72 Teléfono A-Ja D "" 






precins sm compejoncia v garanf' 
Honiba do K.O ualoiu-s ñor "hora ^ 
toíor: $ll'i..i0. HL-U-iN'Q'ÍHiiv 
67. Teléfono A-3268. 
3G70 
V E N D 
-1 Precioso escritorio de 
-1 Mesa corredera, ame-
42.—1 Mesita de hierro, ú l t i -
para sala. 
Lote núm. 43.—1 Mesita de hierro, úl t i -
ma novedad, para sala. 
IjOte núm. 44.—1 Mesita de hierro, ú l t i -
ma novedad, para sala. 
Lote núm. 45.—1 Mesita de hierro, ú l t i -
ma novedad, para sala. 
Lote núm. 46.—1 Mesita de hierro, úl t i -
ma novedad, para sala. 
Lote núm. 4?.—1 Mesita de hierro, ú l t i -
ma novedad, para sala. 
Lote núm. 48.—1 Vitrina para expos ic ión . 
Lote núm. 4Í.—1 Medio vestidor, nogal, 
luna biselada. 
Lote núm. 50.—1 Juguetero de mimbre. 
Lote núm. 51.—1 D i v á n de mimbre. 
Lote núm. 52,—2 Sillas de mimbre. 
Loté núm. 53.—1 Buró para escritorio, 
de cortina. 
Lote núm. 54.—1 Lujosa lira. 
Lote núm. 55.—1 Docena de cuadros, 
marco dorado. 
Lote núm. 56.—1 Casaquero nogal. 
Lote núm. 57.—1 C a m a de hierro, esmal-
tada. 
Lote núm. 58.—Otra cama de hierro es-
maltada. 
Lote núm. 59.—Otra cama de hierro, nue-
vo siglo. 
Lote núm. 60.—Otra cama de hierro, nue-
vo siglo. 
Lote núm. 61.—1 Fonógrafo con 9 discos. 
Lote núm. 62.—1 Par de ñiparas, mo-
dernas. 
Lote núm. 63.-1 Par de maceteros, no-
gal. 
Para el próx imo remate habrá dos auto-
móvi l e s . 
14472 
A t r a v e s a ñ o s .io vía ancha y vía esttí 
cha. postes do aralm y jiqul para toW 
no. y hor rónos, tambión de jiquí y araim, 
para casas de guano. 
Dirigirse á A. Martínez Villar, 
Eslos de Venero, 
_ C _ 3 7 1 ^ 
A L O S P A N A D I'". R O S'.--POR TRX 
que cambiar los ntcs i l ios de madera, p» 
los de mármol , so vendo una artesa nueviU 
con su guarda-poh (., dos torr s y una mi 
quina sobadora; todo (ni buen estado.; 
forman: Panadería "La Lama," Obrapil 
núm. 76 I 1 167 
' ^ E V E N D E N b ' S ¡vScALERAÍ_DU 
caracol dr poco uso. y v arias lozas j B¿1 
doras do uso. t•onsiruoclonos y reparado-jk 
nos a! contado y ,'i uiazos é instalación» f 
sanitarias; j rf.-ios móili'-os. Puerta Ce-
rrada i'T, do lo á 1 a . ni. y de 6 á 
m. So atiniden ¡os avisos i or correo. So-
lares al contado y á plazos. 
1.4458 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado. Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, según lugar. 
O'Reilly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N. 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35. 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
A N T I G U A A G ¥ Ñ C Í A D E ( foLOCACIo"-
nes " L a Primera de Aguiar." Todo el que 
no pida sus criados y dependientes á es-
ta casa e s tá expuesto quedar mal servi-
do. Aguiar núm. 71, Te lé fono A-309C, J . 
Alonso. 1415-7 g-i. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien situada 
en punto de mucho tráns i to ; casi toda su 
venta es de cantina; paga muy poco a l -
quiler; tiene buen contrato, y se da en 
bastante proporción; no se quieren curio-
sos ni corredores. De 2 á 3, vidriera del 
café Monte y Rastro. 
14151 15-30 N. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A T I S Ñ 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á situa-
da, se le vende también. Sin in tervenc ión 
de corredor. Informan: Zapata 20. 
14170 15-1 D. 
B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensua.1; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $6 
mensual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
aúm. 6. 14281 15-5 D. 
S E V E N D E U N A B S P A C K i S A ~ Y B O -
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, con sala, sa-
leta, 5i4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y pi-
sos finos; á media, cuadra de los t r a n v í a s ; 
precio; $«.700. Informa su dueño: Agui la 
220. 1434« S-B 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía , Ber -
naza 16. 14401 27-7 D. 
— P I A N I N O F R A N C E S , C O N S O R D I N A , 
aisladores de palisandro, excelentes voces; 
se garantiza que e s t á sano, en once cen-
tenes. Villegas y O'Reilly, al lado de la 
zapater ía . Barbería. 14396 8-7 
S E V E N D E - U N A M A G N I F I C A P I A N C T 
la casi nuera, en 20 centenes. Se puede 
ver en Gertrudis 28, Víbora, Reparto R i -
vero. 14164 10-1 
1 armatoste con puertas de cristal y 2 
vidrieras m e t á l i c a s que costaron $400;' se 
venden por la mitad. Utiles para quinca-
llería. Farmacia , Jugueter ía 6 Café. Com-
postela núm. 115, moderno. 
141^7 g.j 
A V I S O A L O S V E ' ! 
V K N D n Pf . S T C K A S D L TA BAGO El 
T O D A S C A N T I D A D E S . D L L OCHO DI 
D I C I F M D R L ILV L< • A D E L A N T E , A PRE-
C I O S DON V E N ('TONA L E S . EN LA HA-
C I E N D A S A N J C A N D E ZAVAS. PCR 
D E N DTK 1(11 U S E A EMIL1U SOSA, LOS 
P A L A C I O S . 14247 L6'JLS¿ 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Sigue construyendo sus acreditados tan 
nnos (io nioiro ,ic todas medidas^ para i»-
das las aplioacnuu'.s del 8¡-.ov Infaat» 
tve /at- ia y Salud. . 
13870 ^ - ' 2 i f 
S I M S HEFRESENTÜW » 
para los Anuncios Franceses son 
I S m L . M A Y E N C 
^ 1S. rué de la Grange-Bateliére, . 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA f : ' f M 
Productos verdaderos fácilmente loier*1' 
por e.l estómago y los intestina»-
[xljanse Its F/rmH dtl 
D ' Q Í O E R T y í í B O y T Í Q M Y i J ^ f 
Prescritos por los primeros meaicos-̂  
•CONFICSF DE L Jl<5 IMITACION 
p í a l o s g r a n í o d e l o n u 
Avisamos á las familias que hemos rec i -
bido 89 pianos alemanes, gran modelo y ga-
rantizados por 25 años . Es tán reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y duración. 
Los vendemos al contado y á. plazos. T a m -
bién tenemos un gran surtido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el rriejor autoplano. No com-
pre su piano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gratis. 
Angeles 10, joyer ía y mueblería , t e l é fo -
no 1810. Mariano Larín. 
C 3492 26-28 N. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa da P r é s t a m o s y Compra-Vsnta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
• D I N K R Q por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescat*n 6 
prorroguen los contratos vencido». 
I' 8444 26-16 N . 
L O S MÁS M O D E R N O S , D B MAS (¡1 
T O Y P R E C I O S MAS B A J O S , S O N E 
D E " E L H I P O D R O M O , - H A B A N A 86 
14471 s-
S E V E N D E U N FA R T O N P R I N C 
Alberto, con una hermosa yegua, m 
todo. E n Santo T o m á s núm. 25, casi 









E N A U T O M O V I L 
nuevo, francés , de 15-20 H. P., que consu-
me solamente $16 mensuales de gasolina, 
se vende á bajo precio. Cuba núm. 37, Ofi-
cina núm. 5, de 8 á 11 a. m. 
H275 8-5 
S E ; V E N D É N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y do uso; se vende un ca-
rro para materiales con su pareja de m u í a s 
y arreos, y un Tílburi con su caballo y 
arreos. Marcos Fernández , Matadero 1. 
13886 26-23 N. 
OE mm 
E X C E L E N T E S P A R E J A S D E L A M E -
J O R C A L I D A D Y C O M P L E T A M E N T E 
A M A E S T R A D O S , A C A B A D O S D E R E C I -
B I R , S E V E N D E N M U Y B A R A T O S . A R -
BONA, C A L L E M A R I N A E S Q U I N A A 
E N S E N A D A , F R E N T E A L T A L L E R D E 
M A D E R A S D E G A X C E D O Y C R E S P O 
14399 ñ.7 
T f E C 0 Í s T . T ü Y | ^ | 
De u n s * b o r j 9 x q u i * ' i 0 ^ 
Prescrito desde muchos años por 
Cuerpo Módico en las 
E N F E R M E D A D E S Q 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Persom* de ea 
á las Jóvenes y á los Niños. 
t*4 .wíco nevl1 
Solo el VINO SAINT-PAPHAEI; ^ 
en «1 gollete el sello de la U"10 ' cif'nlio el C f*^ y un medallón d* n ^ - ^ S c * * ' ' ^ l firma Salnt-Raphaél en rojo en la m» ^^¡3 
C'duVIN S»-RAPHAEL,« Valencc (Droro >; 
* ' , p.RMAC1*5 
OE VENTA EN TODAS "UE**S ' 
V DROGUERIA5-
li 
S E V E N D E N S E I S C A B A L L O S M A E S -
trop de tiro y monta; un coche de alqui-
ler. Informa F . Blanco, en Morro núm. 30. 
1 4 1 M !>-J0 
.mpronta y ^ « r s o t i ^ p , N A 
del D I A R I O D E L A * 
Teniente Rey V praB 
